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PRESIDENTIAL PLATFORM PARTY 
Mr. Sid Morrison . .. ... .. .. .. ... .. . .. . .... . .. ... . .. . .. ... ...... .. ....... . .. . ........ .. . .. . Chair, Board of Trustees 
Mr. Keith Thompson ... . ... ...... ... .. . . .... ... . .. . .. .. ... .. .. .. . .. ... . .. . .. . ... . .... Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Dan Dixon ..... . . ........ . ..... . .. . .. .. .... .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Erickson .. . ................ . . . .. ..... . . . ..... . . .. . ........... .... . . . . . .. . . .. .. Member, Board of Trustees 
Mr. Chris Liu ....... ....... . .. .... .. . .. . .. . . . ... .. ... . . .. .... . . . .. .. . . .... . .. . ..... . .. Member, Board of Trustees 
Ms. Kate Reardon . ......... .. . . .... . ......... . .. ...... . . . . . ........ . . ......... . ... .. .. Member, Board of Trustees 
Ms. Annette Sandberg . . .... . .. .. ..... . .... . ..... . . ... . ... ... .. . . .. . ... .. ..... .. .. . . . .. Member, Board of Trustees 
Ms. Lindsey Sires . . . . .. . .... .. .. . .. ... .. ... ...... ...... . .. ... ......... ........ .. Student Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Dotzauer . .. .. . . . .. .. . .. .. ... . ... .. .. .... . . .. . . .... .. .. . .. . ... . . . . .. . . Ellensburg Commencement Speaker 
Co-founder and CEO of Strategies 360 
Ms. Mary Alice Heuschel .. . . ... . . .. .. . ........ . .. ... .. ...... .. .. .. .. . .. . ... .. .. . .. . . Kent Commencement Speaker 
Chief of Staff for Washington State Governor Jay lnslee 
Dr. James L. Gaudino . . . ..... . .. . ... . .. ....... . .. ... . ... . .. . . . ... . .. . .. . . . . President, Central Washington University 
Dr. Marilyn A. Levine . .. ... .... . . .... . ... . . ... .. .. . ... .. . .. . . . ... . .. Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. George H. Clark . ... . .. . . ... . ... .... .. ..... . . . . Vice President for Business and Financial Affairs/Chief Financial Officer 
Dr. Tracy L. Pellett . . .. .. ... .. ..... . .. . ........ . . .. . . .. .. .. . . ..... . . .. .. . .... . .. . .. . . .. .. . ... . .. Associate Provost 
Dr. Sarah Swager . .... . . .... . . . ...... . ........ ... ... . .. . .. . . . ... . .. .... . ... .. .... .... ... Dean of Student Success 
Dr. Patricia J. Cutright ...... .... . .... .... .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. ...... . .. . .. Dean, Library Services 
Dr. Kevin Archer .. ...... .. . ........ . . . ... . .. . .. . . . . . ........... ...... Interim Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Kirk A. Johnson . . .... .. .. . . .. . ... ... .. . ..... . . . .. .. . .. .... . .. .. . . . ........... .... Dean, College of the Sciences 
Dr. Connie R. Lambert . . ...... . .. . .. . . . ... . .. . .. ... ... . .. .. ... .... Dean, College of Education and Professional Studies 
Dr. Marji L. Morgan ..... . . .. .. .. . ... . ....... . ... .. ...... ... .... ..... . . .. . .. .. Dean, College of Arts and Humanities 
Dr. Kathryn Martell . . .. . . . ... . .. . .... . ... .. . .. .... ........ ..... ..... ....... .. . .. .. . .... Dean, College of Business 
Ms. Margaret Badgley ..... . .. . . .... .... ... .. . ........ . . .. ....... . .. . .. Assistant Vice President for University Centers 
Dr. Melody Madlem . .... . . . . . ... .... . . . .. .. .... ... ... . . .. .. . ..... . ...... ......... . ... ... . .. Chair, Faculty Senate 
Mr. Todd D. Mason .... .. ... .. . ... ..... . .. .. . . .. . . . ... . .. . ... . ... ....... . . . . . . . .. .... President, Alumni Association 
Dr. Eugene Johnson . . ............. .. . . . 2013 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement, Saturday June 8, 2013, 9:30 a.m. 
Professor of Psychology 
Dr. James Pappas . . . .... . . . .. .. . . ...... 2013 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement, Saturday June 8, 2013, 2:00 p.m. 
Professor of Advanced Programs 
Dr. Steven Schmitz . .. . .. . ...... .. .. ......... . 2013 Faculty Marshal, Kent Commencement, Sunday June 9, 2013, 1 :00 p.m. 
Professor of Educational Foundations and Curriculum 
Dr. Steve Nourse .. . .. . ..... .............. . .. . 2013 Faculty Marshal, Kent Commencement, Sunday June 9, 2013, 1 :00 p.m. 
Professor of Educational Foundations and Curriculum 
Mr. Kyle J. Stilling ... . . .... . . .. . ... .................... . President, Associated Students of Central Washington University 
Ms. Shevonne Baldwin and Ms. Christy Camarata . .... . ... . . . ... . Interpreters for the Deaf and Hard of Hearing, Ellensburg 
ASL Interpreter Network . ... . .. . .. . ..... . .. . .. . .... . .......... .. .. Interpreters for the Deaf and Hard of Hearing, Kent 
Mr. Matthew M. Payne ........ . .. . ... . . . .. . Student Speaker, Ellensburg Commencement, Saturday June 8, 2013, 9:30 a.m. 
Ms. Kacie D. Arndt .. . ..... . .. . .. . .... .. ... Student Speaker, Ellensburg Commencement, Saturday June 8, 2013, 2:00 p.m. 
Ms. Jennifer A. Wiggins ... . .... .. . . ... . . . .. . .. . .. . Student Speaker, Kent Commencement, Sunday June 9, 2013, 1 :00 p.m. 
EMERITI OF 2012 - 2013 
Dr. Loran E. Cutsinger .. .. .. .. .. . ..... ... ......... .. .. . . ... . ....... . .. . . .. .... . Associate Professor of Anthropology 
Dr. Edward M. Gellenbeck . . . ... . . . ... .. ... . ..... . .......................... Associate Professor of Computer Science 
Dr. Eugene R. Johnson . .. . . .. . . .. .. . ..... . . . ..... . .. . .. . .. . . . .... .. . . . .. . ............ .. . .. Professor of Psychology 
Dr. James Nimnicht .............................. .. .... . .. . . . .. ....... . .. . ........... ... Professor of Management 
Dr. Elizabeth M. Street . . . .... .. . ..... .......... . .... .... . . .. .... .. . .. . ....... . .. . .. . ..... Professor of Psychology 
Dr. Heidi M . Szpek ........... .. . ...... .. ... ..... . . ..... .. . .. . ..... . .. . . Professor of Philosophy and Religious Studies 
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ORDER OF CEREMONY 
2013 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY ONE 
College of Arts and Humanities, College of the Sciences, and 
Interdisciplinary and Individual Study majors 
Processional ............ ... ........ .. .. . .. . .... .. ....... .. .. . . . ........ . .......... . . . ... Clan Gordon Pipe Band 
Presentation of Colors . .. . ........ .. ...... . ...... ... .. .. . .... ... ... . ..... . ............. . ..... ... . . AFR OTC/ROTC 
National Anthem ....... . . . ...... . ... . . .. . .. . . ... . ... . .. . . . ... . . ....... Mr. Mark Lane and the CWU Wind Ensemble 
Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction . . ........... . . . ....... .. ... . ..... ... . .. . ........ . . ... . . ..... President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ....... .. ..... . .. ... . .. . .. . . . ...... . ... . . . ..... . .. . .. . . . .. . . . .. .. Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ..... ..... .. . .... ..... . . ... .. ... ... .. . . .. ... .. .. .. . .. .. . President James L. Gaudino 
Student Speaker .. ........................ .. . . . ..... . .. . ......... . .. . . . ... . .... . . .... .. .. . Mr. Matthew M. Payne 
Introduction of Commencement Speaker ....... .... ................. . .. . ... .. .. . .. . .... .. President James L. Gaudino 
Commencement Address .. .. ... . ... .. ...... .. . . . ..... . .. . ......... . .... . ..... . .. . . . .. . .. .. . ... . Mr. Ron Dotzauer 
Presentation of Master's Degree Candidates ......... .. . . . . ....... . .......... . ...... . ....... . . ...... Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgement . .. .. . . . .. . .. . . . ..... . . . . .. . ...... . .. . . ...... . .. . . . ... ....... Dr. Melody Madlem 
Presentation of Undergraduate Candidates .... ........... . . ......... . ..... .. .... .... .... .. Provost Marilyn A. Levine 
College of Arts and Humanities Student Recognition .. .. . ..... . .... .... ...... .. . .. .. ......... Dr. Marji L. Morgan 
College of the Sciences Student Recognition . . .. .. ... . . .. ........ ....... ..... ...... .. .... . .... Dr. Kirk A. Johnson 
Individual, Interdisciplinary Study Student Recognition . . . . . ... .... ...... .... . . ..... ..... . ...... Dr. Kirk A. Johnson 
Remarks by Alumni Association . . .. ... . ... .. . .. ...... ......... .. .. . ....... . ......... .. ......... Mr. Todd D. Mason 
Tassel Exchange ... . . . ... . .. .. ..... . ..... . . . . . ........ ... ... . . ..... . ... . .... . ... ....... . ........ Mr. K. J. Stilling 
Closing Remarks . .. ..... .. .. .. . .. .. ... . . . .. . . .. . ... ... . ... ... .... ...... . .. . ........ . .. President James L. Gaudino 
Alma Mater .... .. . . . .. .. ... . . . .. . .... . .... . . . ... . .... . . . ....... . .. . ... Mr. Mark Lane and the CWU Wind Ensemble 
Ms. Mia D. Spencer 
Recessional .. . ............ .. .. . ........... . ....... . .. . ..... . ... . .. . .. . Mr. Mark Lane and the CWU Wind Ensemble 
ORDER OF CEREMONY 
2013 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY TWO 
College of Business, College of Education and Professional Studies 
Processional .. .. . .. .... . . . ... . .... .. . .... ...... ... .. ... ... ...... . . .............. . ..... .. Clan Gordon Pipe Band 
Presentation of Colors . . .... ... ... . . . ...... . ... . . ..... . . ....... . .. . . .. . . . .. .... .. . ..... .. .. . . . . . .. AFR OTC/ROTC 
National Anthem ..................... ...... ...... .... .. . . ..... .... Mr. Mark Lane and the CWU Wind Ensemble with 
Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction ... .. . ... .. .. ...... . . . ... ............. . ... .. .... . . . .... .. .. .. President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees . .. ... ........ . ... .... . .. ... . .. . ........... . .. . . . ..... .. . .. .. . ... Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ... .. .. .... .... .... .... .. .... . . .. ...... .. . .......... .. . . President James L. Gaudino 
Student Speaker . .. .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. ... ... . .. . . ... ... .. . .. . . ..... . .. . .. . ....... . .. .. .. . . Ms. Kacie D. Arndt 
Introduction of Commencement Speaker ..... ....... ... .. .. . .... . ........ . .. . .. .. . . .. .... President James L. Gaudino 
Commencement Address ................ . .. .. . ... . .. .. .. ... .. . .. .. .. . .... . . . . . ..... ........ . . .. Mr. Ron Dotzauer 
Presentation of Master's Degree Candidates . . ... . ... .. . . ....... . .. . .... .. ..... . ... ... . . .... ..... . .. Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgement ............ .. . ... ... .... . ............ .. . .. . . ...... .......... Dr. Melody Madlem 
Presentation of Undergraduate Candidates ..... . .......... .. ....... .. .... .. . .. . .. .. . . . ... . Provost Marilyn A. Levine 
College of Business Student Recognition . ... . . ........ . . . .. .. .. . . ........... . . . .. ... . ........ Dr. Kathryn Martell 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . .... ... .. . .. ... ... . . ... .. . . Dr. Connie R. Lambert 
Remarks by Alumni Association .. . . . ... .. . ..... .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . . ... . . .. .. . .. Mr. Todd D. Mason 
Tassel Exchange . .. . . . .. .. .. . .... . .. . . .. .. . . . .. .. . .... .... ........ .. . . .. . .............. .. . . . ... . Mr. K. J. Stilling 
Closing Remarks .... . ... . ...... .. .. . . .. . .. . . . . . . ..... ... ... . .. . ........ . . ......... . ... President James L. Gaudino 
Alma Mater .... .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. ... . .. ........ . .... ........ . . . .. Mr. Mark Lane and the CWU Wind Ensemble 
Ms. Mia D. Spencer 
Recessional ...... ..... .. . .. ....... .. .. . ...... . . . .. .... . .. .. . .. .. . .. . Mr. Mark R. Lane and the CWU Wind Ensemble 
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ORDER OF CEREMONY 
2013 KENT COMMENCEMENT CEREMONY 
Processional Music . . . . . ...... ... .. .. . ... .. . ..... . . . .. . .. . . . .... ... . Mr. Larry D. Gookin and the CWU W ind Ensemble 
Recorded earlier in Ellensburg 
Processional Narration . . ..... . . .. ... . .... . .... . ... . ....... . ....... . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . ... Dr. Mary Anne Atkinson 
National Anthem . . .. .. . . .. . . .. . .. . .... . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . ... . .. . . . . . ... . . ..... .. .......... Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction .... . .. . . . . .. . . ....... . . . ... . ............. . . ... .. . .... . ...... President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ... . . .. . .. . . . . ... . . . . .. . ... . . . . .. . ... . . . . .. . .. . .. . . . ... ... .. ... . . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ... . . . . . ... . . .... . . .. . . . .. . ..... .. .. . . . . .. . . . . .. .. ... . . . President James L. Gaudino 
Student Speaker . . . .. ... . . . . .. . . . .. . . .. . ........ . . .. . ... . ...... . .. . . .. . .. .. . .... . . . . . .... Ms. Jennifer A. Wiggins 
Introduction of Commencement Speaker .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .... .. .. .. . . . . . ... . . .. .. .. . . . . President James L. Gaudino 
Commencement Address ........... . .. ........... . . . . .. ............ . .. . . . . ..... . .. ... . . . . Ms. Mary Al ice Heuschel 
Presentation of Master's Degree Candidates ... ..... . . .... . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . .... . .... Dr. Kevin Archer 
Honor Student Acknowledgment . . .. . . . ... . . . .... . .. . .... .. . .. . ..... . . . . ..... . . . .. ... . .. . ... . . Dr. Melody Madlem 
Dean's Scholars and President's Scholars ....... .. . . . . . .. . ........... . .... . . .......... . . . .. . Provost Marilyn A. Levine 
Presentation of Undergraduate Candidates . . .. ... . . . . .. . . ... . . . ... . . ... . .. . .... . . . . . . . .. .. Provost Marilyn A. Levine 
College of Business Student Recognition . ....... .. .. . .... . . .. . ... . . . . .. . . . .. ... . . . . . . . . . ... .. Dr. Kathryn Martell 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . . . ... . . .. ... . . . ... . . . . .. ... Dr. Connie R. Lambert 
College of the Sciences Student Recognition . . . . .. ... . .. . .... ... . .. . . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . . .. .. Dr. Kirk A. Johnson 
Individual, Interdisciplinary Study Student Recognition . ... . ... ....... . . .. . ... . . . . .. . . . . . . . ... .. Dr. Kirk A. Johnson 
Remarks by Alumni Association . . ... .. . ...... . .. . . . . ..... . .... .. ... . ... . ........ . .... . .. . ...... Mr. Todd D. Mason 
Tassel Exchange . . .. . ......... ... . . . . .. . . . ..... .. . .... . .. . ...... . ... . . . . . ......... . ... . .... . . . .. Mr. K. J. St illing 
Closing Remarks . . . ... . .. . . . .. . . .. .. .. ... .. . . . ... .. . . .... . .. . .......... . ...... . ... . ... President James L. Gaudino 
Alma Mater and Recessional .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .... . . ... .... . ..... . .... .... . . ... . .. . . .. .... Ms. M ia D. Spencer 
DEGREES CONFERRED 2012-2013 
AUGUST 2012 MARCH 2013 
Bachelor of Applied Science . . ... ... . . . . .... . . .. . ... . . 9 Bachelor of Applied Science . . . . . . . ... . . ..... . . .. . . . . . 9 
Bachelor of Arts . . ... . ... . . . .. . ... . . . . .. . . ........ 207 Bachelor of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Bachelor of Arts in Education . .. . . . . . . . . ... . . .. . . .... 32 Bachelor of Arts in Education . . . . . . . .. . . ..... .. . . . ... 63 
Bachelor of Fine Arts . .. ........ . ... .. . ... . . . .. . .. . . 19 Bachelor of Fine Arts .... .. .... . .. . .. . . .. . .. . . . ...... 2 
Bachelor of Music. . .... . . . . . .. . ... .. ... . ... . . . . .. .. . 3 Bachelor of Music. .. . . .. . . ...... . ..... . .. . ... . ...... 4 
Bachelor of Science . . . . .. . . . .. . . .. . . . . ..... . . . . .. . 388 Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Master of Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 Master of Arts . ... . ........ . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . . 3 
Master of Arts in Teaching . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 2 Master of Education ..... . .. . . ... . .. .. ... ... . . . . . .... 4 
Master of Education . . . . .. . . .... .. . . . . . ... .. . . . .. . . . 14 Master of Science . . .... ' . . . . .. ... . ... . . . . . . .. ...... .. 7 
Master of Professional Accountancy .. . .. ........ . ... . .. 5 
Master of Science . .... .. ... .. .. . ... . ... . . . . . . . ... .. 68 JUNE 2013 CANDIDATES 
Bachelor of Applied Science . ..... . ... . . .. . .. . . . . . . . . 34 
DECEMBER 2012 Bachelor of Arts . . ..... .. .. . .. . ... . ........ . . . .... 547 
Bachelor of Applied Science ... ... . . .. . ... . . . ... .. .. . 13 Bachelor of Arts in Education . .. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . 223 
Bachelor of Arts . .. . ....... .. . . ... . . . . .... .. . . . . .. 145 Bachelor of Fine Arts .... . . .. . .............. . .. . . . . . 34 
Bachelor of Arts in Education . ..... . . . ... . ...... . . .. . 39 Bachelor of Music. . .. .. . . ..... . . . . .. ..... . . . .. ..... 40 
Bachelor of Fine Arts . . ... . . . . .. . .. . . ......... .. .. . .. 5 Bachelor of Science . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. 732 
Bachelor of Music. ... . .... . . ... ... . . . . .. ... . . . . . . . . 12 Master of Arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Bachelor of Science .. . .... . ... . .... . ... . ...... . .. . 219 Master of Education ..... . . . .. ... . . . .. . . . ... . .. ..... 18 
Master of Education .. . .... . . ... .. . . . . ... . ... . . . . . . . . 1 Master of Fine Arts . . .. .. . . . . . . ... .. . .. .. . ... .. .. ... . 1 
Master of Music .. . .. . .. . . . ... . ... .. . . . . . . ... . ... . . . 1 Master of Music . ....... . ... . ... . ... . .. . .... .. .. .. . . 9 
Master of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Master of Professional Accountancy . .. . ... . .. . . . .. . ... 20 
Master of Science ....... . .. . . . . .. . ... . .. . .. .. .. . . . . 79 
TOTAL .... . .............................. . 3,341 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at university functions date 
back to the Middle Ages. Monks and students of those days 
wore them to keep warm in the damp drafty 12th century 
castles and halls of learning. In this country, they are used 
today only for formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest 
degree are worn. 
The gowns for the bachelor's degrees, earned after four years 
of undergraduate study, have square yoke with shirring across 
the shoulders and back. The bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the master's degree, awarded after an additional 
year of post graduate work, wears a gown with a yoke similar 
to the bachelor's, but the distinctive long, narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes 
through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the doctorate degree, earned after at least three 
years of advanced graduate study and research, carry broad 
velvet panels down the front and three velvet bars on the full 
bell-shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the 
color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and meaning to the academic 
attire. A black shell, of varying sizes for the three degrees, 
is silk-lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is bordered with velvet of the color 
signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts 
Accountancy 
Biological Sciences 
Chemistry 
Computer Science 
Education 
Engineering Technology 
English 
Family and Consumer Sciences 
Fine Arts 
Geological Sciences 
History 
Law and Justice 
Mathematics 
Music 
Nutrition, Exercise and Health Sciences 
Physical Education 
Primate Behavior 
Psychology (MS) 
Psychology (MEd) 
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Brown 
Drab 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Light Blue 
Orange 
White 
Golden Yellow 
Brown 
Golden Yellow 
Wh ite 
Purple 
Golden Yellow 
Pink 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Golden Yellow 
Light Blue 
Public Administration 
Resource Management 
Theatre Arts 
Peacock Blue 
Golden Yellow 
Brown 
It is the field of learning, and not the department in which 
major work was done, which governs the color of the velvet 
for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the 
requirements for receiving honors from Central Washington 
University. Students who are displaying red tassels are 
graduating Cum Laude or With Distinction . Those displaying 
silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With High 
Distinction. Those displaying gold tassels are graduating 
Summa Cum Laude or With Highest Distinction . These awards 
are given to those students who have achieved high academic 
excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement 
is the Silver Cortege, a select group of junior students who 
have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average. An 
additional criterion for the Ellensburg ceremony is the 
completion of 75-quarter credits at Central Washington 
University. We commend these students for their high degree 
of achievement. 
ELLENSBURG COMMENCEMENT CORTEGE 
David Dennis Federal Way Aviation 
David Droz Mukilteo Violin Performance/ 
Music Education 
Stephanie Harris Ellensburg Administrative 
Management 
Olivia Hirschey Newcastle English 
Jolyn Hull Ellensburg Publ ic Health 
Colin Walsh Troutdale, OR Accounting 
KENT COMMENCEMENT CORTEGE 
Darla Davey Medina Tacoma Social Sciences 
CWU-Pierce 
Diana Diaz Kent Administrative 
Management 
CWU-Des Moines 
Julie Hartford University Place Social Sciences 
CWU-Pierce 
Anh-Dao Nguyen Vietnam Business 
Administration 
CWU-Des Moines 
Heather Sanderfer Coeur d'Alene, ID Elementary Education 
CWU-Pierce 
Kristi Vogel Edgewood Elementary Education 
CWU-Pierce 
MAIN CAMPUS COLOR GUARD 
Immediately following the procession is the Color Guard . 
The Color Guard is composed of students from the United 
States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps. These programs 
are designed to prepare eligible students to assume the 
responsibilities of commissioned officers in the United States 
military. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of 
power and authority. Originally designed as a weapon of 
battle, it gradually assumed a more ceremonial role and 
was typically carried by kings and church leaders as a sign of 
office. Today, many legislative bodies such as the US House 
of Representatives and the British House of Commons have 
maces, as do most universities. 
Wilhelm Bakke, emeritus professor of Industrial and 
Engineering Technology crafted Central's mace. It consists of 
a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. 
Three of the sides bear the letters, "C," "W," "U," while the 
fourth bears the university seal. Two of the sides are backed 
by the university colors, crimson and black, and the others by 
the color green, signifying the Evergreen State. The mace, on 
display in the Board of Trustees meeting room in Barge Hall, is 
used only for official university functions. 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Docendo discimus, Latin for " by teaching we learn ." That's 
the motto and driving principle behind Central Washington 
University, one of six state-assisted, four-year institutions of 
higher education in Washington. Central Washington University 
brings university education into communities throughout the 
state. CWU's residential campus is in Ellensburg, but we are 
co-located with community colleges in Lynnwood, Everett, 
Des Moines, Kent, Steilacoom, Yakima, Moses Lake, and 
Wenatchee. CWU also offers more degrees online than any 
other Washington university. 
On March 28, 1890, Gov. Elisha P. Ferry signed legislation that 
created the Washington State Normal School at Ellensburg. Its 
purpose then was defined as "the training and education of 
teachers in the art of instructing and governing in the public 
schools of the state." 
Since the first class of 86 students entered in 1891, the 
school has grown into a comprehensive institution of higher 
education. Washington State Normal School became Central 
Washington College of Education in 1937, Central Washington 
State College in 1961 , and achieved university status in 1977. 
The university has kept a strong, positive and constructive 
posture as it continues to serve its students and carry out its 
mission as a responsive regional university. This is a tribute 
to a dedicated faculty involved in notable research and 
public service activities, students being prepared for a rapidly 
changing, high-technology society, academic programs 
being sustained and strengthened, and upgraded admission 
requirements. 
The Ellensburg campus is comprised of 350 acres, and is close 
to recreational opportunities. Central's four distinct seasons 
offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-
doors. 
SPRING AND SUMMER GRADUATE 
DISCLAIMER 
The listing of graduates, degrees, and academic honors for 
spring and summer 2013, in this program are preliminary and 
subject to final degree requirement evaluation . The posting 
of the earned degree on the official transcript record in 
Registrar Services remains the official testimony of possession 
of the degree. The diploma of Central Washington University, 
signed and sealed by its appropriate officers, is a document 
bearing public notification of the degree. 
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20~J~ 
GRADUATES 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
6 
20/.JCb4~ 
BACHELOR Caelyn Jeannet te Balstad Cameron Wick Bouta Rachel Alexandra Chapman 
DEGREES BS Public Health 
BS Accounting BFA Art 
Mitchell Andrew Barker BS Business Administration Jason Mathew Chappelle 
GRANTED BS Community Health Kevin Alan Bovee BS Business Administration 
Jessica Barr BS Business Admin istration Elizabeth Rene Charboneau 2012-2013 BS Interdisciplinary Studies: BS Economics BAArt 
Social Sciences Alice Mary Bowman Hannah Nicole Chase 
Marie Antoinette Barrington BS Public Health BS Clinical Physiology 
AUGUST 17, 2012 BS Business Administration Lisa Boyd Edgar F. Chavez 
Elizabeth Morgan Barth BS Accounting BS Safety and Health Management 
Shade Adeyemi BS Exercise Science Angeline Bracero Ngoc tu Thi Chung 
BS Public Health Kaylee Jane Baumstark BA Law and Justice BS Accounting 
Ahmed KwakuDuah BS Public Health David Neal Bradshaw Michael Aaron Cigledy 
Agyeman Joshua Charles Beal BS Interdisciplinary Studies: BS Information Technology and BS Business Administration Social Sciences Administrative Management BS Food Science and Nutrit ion 
Colin James Alexander Katia Shavon Beaty Devan Shelby Brandt Chealse Marie Claiborne BA Political Science BA Geology BS Exercise Science 
BS Economics BA Geography Allie Elizabeth Branham Dexter Wayne Clark 
Jacob Michael Alexander Kimberly Michelle Beedle BS Public Health BAED Elementary Education 
BS Clinical Physiology BA Law and Justice Cory Todd Branscomb Melissa Sue Clark 
Shuruq Dhafer Alhamrani Justin Robert Beltran BA Law and Justice Cum Laude 
BS Information Technology and BA Law and Justice Laurie Ann Brown BAED Elementary Education 
Administrative Management Curtis John Bender BA Law and Justice Arie Michael Cleverly 
Hilary Polly Allison BA History Matthew Coleman Brown BS Business Admin istration 
BA Anthropology Porsche Ann Bennett BA History Brian Allan Cochran 
Ramzia Hussain Almatrood BS Public Health BA Spanish Magna Cum Laude 
BS Information Technology and Ryan Ziegler Bennett Shiela Marie Brown BAS Information Technology and 
Administrative Management Cum Laude BA Biology Administrative Management 
Nwaf Ibrahim Alsaab BS Clin ica l Physiology BA Psychology Perla Magdalena Collado 
BA Individual Studies: Service Sector Braden McDonald Bennight Sydnee Renee Brown BS Recreation and Tourism 
Administrative Management BA Foreign Language Broad Area BAED Elementary Education Johnathan Harold Collins 
Mohammed Mohammed Lula Mae Benson Ashley Elizabeth Brumett BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences Al-sunaidar BA Law and Justice Cum Laude Scott Amos Collins BS Business Administration BS Social Services BA Philosophy 
Denisse Amelia Alvarez Kayla Diane Berg Diane Leslie Buchanan 
Magna Cum Laude 
BS Accounting 
BA Psychology Cum Laude BA Psychology BS Business Administration 
Ricki Lynn Amis Science Honors Research Amber Rose Buckley Matthew Christopher Colman 
BA Psychology BS Geology BAED Elementary Education BS Professional Pilot 
BS Family Studies Matthew John Berg Lori Michelle Burhenn Erick Donovan Conley 
Eric Simon Anderson BS Accounting Magna Cum Laude BS Economics 
BS Biology Deidra Marie Bickham BS Recreation and Tourism John Ray Conley 
John Andrews BA Law and Just ice Yura Burkanov BS Business Administration 
BA Law and Justice Aaron Michael Biggs BS Interdisciplinary Studies: Alicia Marie Cooper 
Gabrielle G. Ankenman BS Business Administration Social Sciences BS Accounting 
BS Accounting Tanya Marie Biscomb Stephanie Burns Jon Patrick Cooper 
Margarita Arevalo Garcia BS Accounting BA Law and Justice BA Spanish 
Cum Laude David Keith Blair Michelle Kathleen Butler Sahara Marie Couey BA Spanish BA Anthropology Cum Laude BS Recreation and Tourism BAED Early Childhood Education BA Law and Justice 
Non-certified Katrina Kristin Blair John Christopher Byars Jessie Meredith Crandell Cum Laude BS Food Science and Nutrition Alyssa Marie Arndt BS Global Wine Studies BA Law and Justice Katherine Sloan Crayton BA Sociology Kandy Cynthia Caballero 
Junko Aso Suzanne Marie Blons BFA Art 
BA English Language and Li terature BFA Art Ian Gerard Crockett Magna Cum Laude Amy R. Carlson 
BS Accounting Elissa Jane Blood BS Interdisciplinary Studies: 
BS Accounting 
BA Spanish Broad Area Social Sciences 
Bryan Ayers Garrett Robert Carlson Caitlin Taylor Crompe BS Business Administration Jacob James Bodman BS Information Technology and 
BA Sociology BA Public Relations Shelly D. Baird Administrative Management Keilani Joy Cruz BA Spanish Eric D. Bogenschneider Lisa Eileen Carlyle BS Exercise Science 
Aaron Frank Baldwin BA Phi losophy BA English Language and Literature Richelle Nicole Cruz. BA Psychology Christopher Aldon Boggess Samantha Lynne Carter BS Business Administration 
Jeffrey Lewis Ball BS Clinical Physiology BS Anthropology Azucena Cuevas BS Business Administration Joshua Louis Bonagofsky Travis Davis Carter BS Interdisciplinary Studies: 
Toni Laquita Lynn Ball BS Public Health BA Sociology Social Sciences 
BA Psychology Charline Lynn Bond Wesley R. Carter Alysia Mae Cumbo 
Ryan Noel Ballew BA Law and Justice BS Public Policy Magna Cum Laude 
BS Business Admin istration BA Psychology Hector Casique BS Accounting 
Nicolas Marcelo Baloca John lven Bonderman Cum Laude Angela Curia 
BS Clin ica l Physiology BS Business Administration BS Chemistry BA Music 
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Hannah Oline Dahl Taylor Duncan Ashley Jane Fitch Trevorr Zacharriah 
Cum Laude BS Clinical Physiology BS Interdisciplinary Studies: Haapalainen 
BA Journalism Kellie Dawn Dunleavy Social Sciences BA Law and Justice 
Christina Michelle Dailey BS Family Studies Chenia Mia Flint Trista Kaylynn Hagen 
Cum Laude Alexandra Lee Dunn BA History BA History 
BAED Early Childhood Education BS Business Administration Joshua Kevin Foulkes Dylan Wesley Hall BAED Elementary Education Shane Gordon Dunn BS Business Administration BS Exercise Science Kiristen Jeanne Dale BS Safety and Health Management Bryon James Free Lacey Diane Halverson BA Sociology 
Zachary David Dzingle BS Geology Cum Laude Hoa Nhat Dang BS Exercise Science Andrea Rachel Freeman BFA Theatre Arts Cum Laude Gregory Marlon Edgar BS Clinical Physiology Michelle Lee Hamilton BS Business Administration 
Bonnie Jean Davidson BAED Elementary Education Chris Allen Freeman 
BAED Elementary Education 
Ryan William Edwards BS Professional Pilot BAED Special Education P-12 Cum Laude Alexander McRae Hammer BA Journalism BS Business Administration Garrett I. Gage 
Kayla Lyne Davis Nazha El kabouss BA Public Relations 
BA )-aw and Justice 
BA Psychology Summa Cum Laude Alex Joseph Gaiani Amanda Lee Hansen 
Jeannie Loree Decker BS Public Health BAS Food Service Management 
BS Food Science and Nutrition 
BAED Early Chi Id hood Education Brittany Lynn Ellett Solongo Galdansevjid Julie Oradean Harber 
BAED Elementary Education BS Public Health BS Accounting Cum Laude 
Megan Brianna Deming Shelby Lucinda Engel BS Business Administration 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
BS Recreation and Tourism BA Anthropology Marc B. Galt Brian Paul Harmon 
Marni Rose DeNike Maecy Enger BS Accounting BS Information Technology and 
Cum Laude Cum Laude Xiao Gao 
BS Family Studies BA Journalism 
Admin istrative Management 
BS Business Administration Shumyala Sanam Haroon 
Polina Gleb Desnitsky Whitney Envick Kevin Ryan Garber BS Interdisciplinary Studies: 
Magna Cum Laude BS Clinica l Physiology Magna Cum Laude Social Sciences 
BS Accounting Rodrigo Emanuel Espinoza BAED Early Childhood Education Taylor Jill Harris Ivette Teresa Diaz BA Law and Justice BAED Elementary Education BA Psychology 
BA Sociology BA Political Science Ricardo Antonio Garces Meghan Deanne Harrison BS Interdisciplinary Studies: Crystal Esquivel BS Business Administration 
Socia l Sciences BA Sociology BS Business Administration 
Kelly C. DiGuilio BFA Art Andrew Gene Garcia Taylor Kim-Marie Hart 
BS Interdisciplinary Studies: Omolara Maryanne Etue BA Spanish BAED Early Childhood Education 
Social Sciences BS Interdisciplinary Studies: Xochitl Garcia BAED Elementary Education 
Binh Pham Yen Dinh Socia l Sciences BS Interdisciplinary Studies: Lim Daurie Hartanto 
BS Business Administration Sherri L. Evangelisto Social Sciences BS Business Administration 
Tammy Lynn Divis BS Biology Jamie S. Gilbert Jason Robert Hartman 
BAS Information Technology and Chelsea S. Evans BA Psychology BA Psychology 
Administrative Management BA English/Language Arts Teaching BS Interdisciplinary Studies: Stephen Miller Haynes Socia l Sciences 
Michael John Glen Patrick Brittany Kristine Fagin Mark Edward Giles 
BAS Information Technology and 
Doherty Cum Laude Cum Laude 
Administrative Management 
BS Interdisciplinary Studies: BS Geology BA Film and Video Studies Lucas David Hector Social Sciences Kimberly Joylynn Fairbanks BS Recreation and Tourism 
Kaitlyn Elizabeth Dolechek Shayna Whitney Gilliam BA Journalism BS Accounting Brandon Lee Heiberg BS Family Studies Karina Farrell BS Information Technology and 
Miranda Ann Dolezal BA Law and Justice Jesse Richard Gilomen Administrative Management 
Magna Cum Laude Kristofer Corey Farrell 
BS Business Administration Maria Guadalupe Hernandez 
BAED Elementary Education BS Business Administration Christopher Goehner BS Interdisciplinary Studies: 
Emma Ruth Domingo Nicholas James Fast 
BA Political Science Social Sciences 
BS Accounting BS Business Administration 
BS Public Policy Eva Alejandra Hernandez 
BS Business Administration 
Alicia Lynn Faulkner 
Holly Ann Goetsch Salinas 
Michael Cabansag Donia BS Public Health BS Interdisciplinary Studies: Summa Cum Laude 
BS Flight Technology BS Recreation and Tourism Jillian Josie Gooding Social Sciences 
Alanna-Janelle Dotzauer Andrea Lee Faulkner BAS Information Technology and Miranda Dawn Heslep 
BA Political Science Cum Laude 
Administrative Management BS Exercise Science 
Toby Lee Downey Science Honors Research Aimee M. Goodwin Ryan David Hiatt 
BS Information Technology and BS Chemistry Cum Laude BA Law and Justice 
Administrative Management Hellena Felicia BS Business Administration Tricia Nicole Hibbard 
Tobias Joshua Doyle Cum Laude Danielle Anne Graham BS Business Administration 
BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration BFA Art Morgan Ann Hickman 
Social Sciences Anthony Carl Felts Matthew Donovan Gray BS Interdisciplinary Studies: 
Austin Nicolas Droguett BA Public Relations Cum Laude Social Sciences 
BA Film and Video Studies Bailey Nicole Fenhaus BS Clinical Physiology Shayla Christina Hilby 
Ryan James Duchscherer Magna Cum Laude Dominique Marque Green BA English Language and Literature 
BS Flight Technology BFA Art BS Fashion Merchandising Kevin R. Hill 
Michelle Marie Duckowitz Lisa Marie Fields Nicholas Lee Griswold BFA Art 
BS Accounting BS Public Health BA Journalism Samantha Jo Hinger 
Darrel Herman Duhm Matthew Joseph Firth Amber Lee Gruger BS Interdisciplinary Studies: 
BS Accounting BA Biology BS Exercise Science Social Sciences 
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Yuk Sim Ho Jeffrey L. Johnson Ryosuke Kobayashi Mark S. Levin 
BS Business Administration Cum Laude BA History Teaching Broad Area Magna Cum Laude 
Ryan Michael Hobbs BA Music Greg Robert Koch BA Law and Justice 
BAED Elementary Education Kristen Anne Johnson BS Accounting Kwan-Chin Li 
Allen Joseph Hodges BS Public Health Volodymyr L. Kochugur BS Interdisciplinary Studies: 
BS Exercise Science Michael Robert Johnson BS Accounting Socia l Sciences 
Kali Anne Hodges BS Accounting BS Business Administration Hui M. Liang 
BA Journalism DeV E. Johnston Manith Kong BS Business Administration 
Jacob Daltonn Hoggatt BS Accounting BS Information Technology and Lauren Breanne Libadia 
BA Geography Alexandria Marie Jones Administrative Management BAED Elementary Education 
Leah Lorene Holmberg BS Fashion Merchandising Christina Leann Koons 
BAED Special Education (P-12) 
Jason Todd Jones BS Business Administration Broad Area BS Biology Swema Linda Likonde-Gyesi 
Chanthy Sokchea Hong BS Accounting Jessica Ranae Korne BS Business Administration BA Public Relations BS Accounting BS Electronics Engineering Technology 
Robin Shalamar Jones Caitlin Paige Limberg Ben Andrew Hoover Jeffrey Andrew Korthuis BS Interdiscipl inary Studies: BS Information Technology and BA Family and Consumer Sciences BAED Elementary Education Social Sciences Administrative Management Robert Ronald Lind 
Aaron Christopher Horton Catherine L. Jorgenson Jeffrey Lincoln Krieg BA Geography Poxton BS Public Health BS Information Technology and BA Law and Justice BA Public Relations Mindy Marie Juergensen Administrative Management Melissa Marie Linebrink 
Jessica lnise Howe BS Geology Myrissa Eileen Krug BS Public Hea lth BAS Food Service Management Paul Mbugua Kahihia BA Publ ic Relations Eric Spencer Linstead BS Recreation and Tourism BS Business Administration BS Accounting Stephanie Hosea Kusnadi Jesse Alexander Howell BS Business Administration BS Business Administration Andrey llich Lisitsyn BS Business Administration Sakae Kamagata BA Psychology Travis James Laforest Price Richard Hozjan BA English Language and Literature BA Law and Justice Patricia Lopez BA Law and Justice Nicholas Francisco Kamp BS Interdisciplinary Studies: Laura Mae Landwehr Hua-Hung Hsu BS Interdisciplinary Studies: BS Information Technology and Social Sciences BS Safety and Health Management Social Sciences Administrative Management Zachary Andrew Love 
Eryk Daniel Huff James M. Kanyi Ryan James Lara BS Business Administration BA Engl ish Language and Literature BS Business Administration BA Law and Justice Matt R. Lowery 
Kayla Mae Huggins Tyler James Karavias Chris Norman Larsen BS Clinical Physiology BS Public Health BFA Art BS Information Technology and Jessica Lynn Lowry 
Sin Yeung Hui Darin Scott Takeshi Administrative Management Cum Laude 
BS Electronics Engineering Technology Kaschmitter Katherine Elizabeth Larsen BA Psychology 
Brittney Morgan Hulme Cum Laude BA Journalism Kelsie Lucas 
BS Food Science and Nutrition BMUS Keyboard or Guitar Performance Kelsey Louise Laush BS Clinical Physiology 
Joshua Aaron Hulstrom Sandeep Kaur BA Public Relations Carly Danielle Lundstead 
BS Economics Cum Laude Marc Alan Laush 
BA Law and Justice 
Peter Daniel lhrie BS Accounting BS Exercise Science Evelia Maldonado 
BS Economics Madelyn Renee Keene Thuy M. Le 
BAED Early Childhood Education 
Arisa Ikeda BS Public Health Alia Marie Malo BS Interdiscipl inary Studies: 
BS Information Technology and Zak Alan Kesti Social Sciences BS Clinica l Physiology 
Administrative Management BA Law and Justice Mark Guarin Mamon Yen M . Le 
Ben Andrew Ingels Aleksandr Abraham BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration 
Magna Cum Laude Kimball-Moreno Social Sciences Kelsey Louise Martinez 
BS Public Health BA Political Science Jordan Kyle Leavitt BA Spanish Teaching 
Michael John Ingraham Cassandra Marie King BA Law and Justice Maria Yuridia Martinez 
BA Sociology Magna Cum Laude Cara Marie LeDuc BAED Elementary Education BS Public Health Yusuke Iwata 
Kyle James Kinkade BS Global Wine Studies Rosa Martinez De Dekker BA Public Relations Amy Elizabeth Lee BS Accounting 
Vernon Vincent Jackson BS Computer Science BS Business Administration 
Austin James Kircher BS Interdisciplinary Studies: BA Communication Studies Social Sciences Jessica Lynn Massart 
Brent Kiser Jansen BA Law and Justice BA Public Relations Ka Hyeon Lee 
BA Sociology Emily Jean Kirkland BAED Elementary Education Wakayo Masuda 
Shannon Marie Daet BAArt Summa Cum Laude Ashley Bryn Kissinger Man Hon Lee Jennings BS Accounting BS Accounting 
BA Psychology Cum Laude BS Business Admin istration Rhianna Lori McBride BS Business Administration BS Anthropology Amanda Rae Jensen Skyler Duke Kitchen Case Alexander Lemley BS Interdisciplinary Studies: BA Law and Justice BS Information Technology and BS Safety and Health Management Social Sciences 
Ryan Michael Joersz Administrative Management Marie Lousie Lenac Masako Kanemoto Mccurry BS Business Administration Travis Darrell Kleckley BA Psychology Cum Laude 
Anna Christina Johnson BA Foreign Language Robert J. Lent BS Accounting 
BA Psychology BA Journalism BFA Art Corey Stephen McDonald 
Brian Benjamin Johnson Brittney Cailin Klouse Garrett Ryan Leonard BS Business Administration 
BFA Theatre Arts BMUS Music Education BA Public Relations Kevin Lee McFadden 
Grady P. Johnson Ryan Patrick Knudson Wai Yi Leung BS Physical Education and 
BA Law and Justice BA Political Science BS Accounting School Health 
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Christopher Theodor 
Mcfarlane 
BA Foreign Language 
Ronny Lee McGough 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Tami Jean Mcinroy 
BAED Elementary Education 
Laura Dannette McKay 
BS Anthropology 
Lynnae Kathryn McKiernan 
BS Public Health 
Emily Marie Mclaughlin 
BAED Elementary Educat ion 
Kristina Anne Mclean 
BA Music 
Connor James McMahon 
BS Global Wine Studies 
Thomas Brian McPeters 
BA Biology 
David Neil Melik 
BS Computer Science 
Jacquie Rae Menalia 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Karl Raymond Miller 
BS Exercise Science 
Mariana Nicole Miller 
Arts and Humanities Honors Scholar 
BAArt 
Michelle Suzanne Miller 
BS Environmental Geological Sciences 
Scott Andrew Miller 
Cum Laude 
BA History 
Reymund Jeffrey Mills 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Josh Robert Minert 
BS Accounting 
Jason Minnick 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Yoko Miwa 
BS Accounting 
Patrick Evan Molohon 
BS Anthropology 
Jaqueline Mora 
BA Law and Justice 
Casey Fawn Morgan 
BA Biology 
Noalani Moss 
BS Accounting 
Geoffrey Michael Mullins 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Kiran Mungra 
BS Account ing 
Travis Russell Munnell 
BS Clinical Physiology 
Kathleen Margaret Murphy 
BA Sociology 
William David Murray 
BS Biology 
Scott Charles Nelson 
BS Paramedicine 
William Bradley Nelson 
BA Pol itical Science 
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Naomi Lynn Newell 
BA Journalism 
David William Newman 
BS Accounting 
Thuan Thi Bich Ngo 
BS Business Administration 
Anh Le Nguyen 
Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Bien Nguyen 
BS Accounting 
Diana H. Nguyen 
BS Electronics Engineering Technology 
Son Thai Nguyen 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Thao Nguyen 
BS Accounting 
Tony Lou Nguyen 
BS Business Administration 
Tran Ngoc Huyen Nguyen 
Magna Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Tuyen Le Thanh Nguyen 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Jessica Nicholson 
BA Law and Justice 
Samantha Layne Nickels 
BS Business Administration 
Kylie Marie Noble 
BA Law and Justice 
Tiffany Elaine Novikoff 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Nicole Elizabeth Nuckols 
BA Law and Justice 
Yuriy yuryevich Nyukeyev 
BS Business Administration 
Amy Kay O'Banion 
BS Food Science and Nutrition 
Devin Matthew O'Brien 
BAED Elementary Education 
Shannon Maureen O'Brien 
BA Law and Justice 
Tegan Laree O'Bryan 
BS Social Services 
Ryan James Olsen 
BS Safety and Health Management 
Lauren Leigh Olson 
BS Family Studies 
Danielle Lee O'Malley 
Cum Laude 
BFA Art 
Charles Kofi Osei 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
MacKenzie Lorren Otnes 
BFA Theatre Arts 
Antonio De Jesus Padilla 
BA Spanish Teaching 
Kate Marie Pagel 
BAED Elementary Education 
How Wai Pang 
BS Business Administration 
Ashley Nicole Parker 
BS Recreation and Tourism 
Monique Danae Parker 
BA Public Relations 
Jessica Rae Parks 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Blake Alexander Parsons 
BS Exercise Science 
Chad Randall Partridge 
BA Law and Justice 
Shaun Andre Patton 
BA Law and Justice 
Tara Jade Patton 
BS Publ ic Health 
Robert Dean Peal 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Justin Craig Pease 
BS Safety and Health Management 
Jake Robert Pedersen 
BS Professional Pilot 
Jordan Christine Pederson 
BA Public Relations 
Mingfeng Peng 
Magna Cum Laude 
BS Accounting 
Colin Steven Penitsch 
BS Business Administration 
Rachel Elisabeth Perkins 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kelli Michelle Perletti 
BAArt 
Brett Allen Perry 
BFA Art 
Jaela Renee Peters 
BS Family Studies 
Bryce Anton Peterson 
BS Construction Management 
Matthew A. Peterson 
BS Professional Pilot 
Jaleesha Janay Petty 
BA Law and Justice 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jaysson Friedl Pfeifer 
BA Law and Justice 
Jesse James Phelan 
BA Law and Justice 
Robert James Pidde 
BA Phi losophy 
Kelly Lynn Pinkerton 
BA Public Relations 
Jacob Adam Poeschl 
BS Public Health 
Lyndsey Nicole Pollard 
BAED Elementary Education 
Lacie Marie Pollock 
BA Biology 
Anthony Michael 
Ponce De Leon 
BA Political Science 
Svyatoslav Anatolivich 
Popach 
BS Economics 
Rebecca Ann Postyeni 
BA Law and Justice 
BA Psychology 
Samantha Rose Potts 
BA Law and Justice 
Alina D. Powell 
BA English Language and Literature 
Patricia Prieto 
BA Sociology 
BS Interdiscip linary Studies: 
Social Sciences 
Peter Prosch-Jensen 
BMUS Music Education 
Krystal Lynn Pryor 
BAED Elementary Education 
Oky Aditya Putra 
BS Accounting 
Mohammed Zafer Qaridhah 
BA Public Relations 
Adam Joseph Quaintance 
BS Clinical Physiology 
Oscar Quinones 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
BA Spanish 
Benjamin Joseph Rae 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Mercedez Ramirez 
BFA Art 
Nicholas Alan Kainoa Rawlins 
BS Biology 
Daniel MacDonald Rayment 
BS Public Health 
Godfrey Singson Reboja 
BS Business Administration 
Laura Noelle Redding 
BS Public Health 
Lauren Elizabeth Render 
BS Fashion Merchandising 
Colin Jun Rhodes 
BS Public Health 
Loredana C. Ribera 
BA History 
Rebecca Lynn Richards 
BS Family Studies 
Kimberly A. Rieckelman 
BS Community Health 
Camian M. Riepe 
BA Law and Just ice 
Brent Louis Roberts 
BS Accounting 
Jerry S. Roberts 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Laura Ann Roberts 
BAS Food Service Management 
Ashley Ann Robinson 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Amanda Claire Rodden 
BS Food Science and Nutrition 
Hannah Nicole Roeter 
BS Exercise Science 
Brittany Ruth Ronish 
BA Law and Justice 
Brandon Cole Root 
BS Clinical Physiology 
Lenda T. Rosmaryn 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
BS Social Services 
Norm Ryan Ross 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Alyssa Kay Roundtree Anthony John Martello Kaeley S. Sullins Taylor Lynn Trautmann 
BA History Sickich BA Anthropology BS Chemistry 
Michael LeRoy Rowe BS Exercise Science BS Primate Behavior and Ecology Lindsay Christina Trott 
BA Law and Justice Erin Stephanie Sigel Matthew Ian Summers BA Journalism 
Darlene Jeane Ruth BA Psychology Cum Laude Ivana Michelle Trottman 
BS Business Administration Erica Chanel Simone BS Accounting BA Communication Studies BS Business Administration 
Rebecca Marie Ryan BS Fash ion Merchandising Matthew Lee Summers Linh Thi Mai Truong 
Magna Cum Laude Amanda Lynee Simonson BS Exercise Science Cum Laude 
BS Accounting BS Information Technology and BS Business Administration 
Ben Robert Rybolt Administrative Management 
Megan Kristine Summers Kelsey Rayann Tyler Cum Laude 
BA Law and Justice Grant Quincy Skallerud BS Fashion Merchandising BS Fashion Merchandising 
Joseph Curtis Sager BA Foreign Language Kelly Erin Sunagel Marisela Valencia 
BS Interdisciplinary Studies: Christopher Skoglun BS Interdisciplinary Studies: BA Political Science 
Social Sciences BS Information Technology and Social Sciences Evett Dawn Van Beek 
William Chaz Sak Ocbina Administrative Management Leah Erin Sundquist BS Interdisciplinary Studies: 
Cum Laude Andrew Joseph Skorney Cum Laude Social Sciences 
BS Clinical Physiology BS Information Technology and BS Interdisciplinary Studies: Chad Michael Van Berkum 
Cathy Sanchez Administrative Management Social Sciences BS Exercise Science 
BA Psychology Amanda Lynn Smith Samantha Jean Sutton Steven Michael Van Pay 
Katelyn Louise Sanders BS Biology Cum Laude BS Business Admin istration 
BA Psychology Jacklyn Rae Smith BA Psychology Cole Roderick VandeGraaf 
Alma Delia Sandoval BS Anthropology 
BS Family Studies BA Law and Justice 
BAED Elementary Education Michelle Marie Smith Scott Austin Swagerty Olyvia Noemy Vasquez 
BS Interdiscipl inary Studies: BS Clinical Physiology BA Psychology 
Kimberly Frances Sargeant Social Sciences Jordan Aaron Swanson BA Spanish 
Magna Cum Laude Roxann Pearline Smith BA Law and Justice Jacklyn Maria Velasquez BS Information Technology and 
Administrative Management BS Public Health Christi Jean Sweatman BS Interdisciplinary Studies: 
Mercedes A. Snyder BS Social Services Socia l Sciences Ryan Jerome Sarona Cum Laude Tarik Darius Swift Jose Alberto Villalba BS Fl ight Technology Douglas Honors College BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: 
Irena Savchenko BA Asia/Pacific Studies Linh B. Ta Social Sciences BA Law and Justice Chase Robert Sobocinski BS Business Administration Maria Kaprian Vlasenko 
Jenna Lynn Schmidt BS Chemistry Ashley Elizabeth BS Accounting 
BS Information Technology and Vanda Soeur Tamboer-Nebel BS Business Administration Administrative Management BS Business Administration BFA Art Bryant Vo 
Kacy Renae Schmidt Andrey Solovyanchik Pingping Tang BA Law and Justice 
BA Public Relations BS Accounting Magna Cum Laude Brandi M. Voss 
Ryan John Schuh Eric John Sorensen BS Accounting BFA Art 
BS Exercise Science BA Communication Studies BS Business Admin istration Katelyn Breanne Walker 
Kasey Marie Schwab Natalya V. Spatarel Douglas Ronald Tangen BA Psychology 
BA Psychology BAED Elementary Education Cum Laude Whitney Marie Walker 
BS Information Technology and BS Envi ronmental Studies BS Food Science and Nutrition 
Administrative Management Lindsey Katherine Sphung Thomas Landen Taylor Maxwell Keegan Wallace 
Henrietta Jane 
BA Psychology BA Law and Justice Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: 
Schwartzentrub Social Sciences Kara Nicole Tegeler BS Chemistry 
BA Psychology Elliot D. Staatz BS Public Health Robert Barry Walpole BS Socia l Services BA Eng lish Language and Literature Syndie A. Thornton BS Interdisciplinary Studies: 
Lindsay Ann Schweichler Rebekah Eileen Stankus BA Law and Justice 
Social Sciences 
BS Food Science and Nutrition BS Exercise Science Sarah Elizabeth Thorson Nicholas James Wardian 
Katelyn Marie Scobba Tatiana A. Stevens BS Accounting 
Cum Laude 
BS Public Health BS Accounting Lauryn Blain Ticknor 
BS Information Technology and 
Greg David Self Magna Cum Laude 
Administrative Management 
BS Interdisciplinary Studies: 
Andrew Todd Stiger BA Law and Justice Asia Marie Warf 
BS Accounting BA Communication Studies Social Sciences BS Business Administration Vinh Kien To 
Oleg B. Selyuk Jason Patrick Stirret Cum Laude 
Lyndsey Marie Warner 
BS Business Administration BS Accounting BS Business Administration BA Psychology BS Business Administration Michael David Warren Andrew Shamael Jessica Mlchelle Stoken Derek Mitchell Todd BA Psychology BS Business Administration BS Recreation and Tourism BS Clinical Physiology Steven Taylor Wasilowski Steven Phillip Shanley Jon David Stordahl Emily Ann Tompkins BA Political Science 
BA Sociology Cum Laude BA Anthropology Christopher Thomas Watson 
Jessica Marie Shapiro BS Geology BS Public Hea lth BS Food Science and Nutrition 
BS Accounting Alli Kristine Streit Alexander Scott Toner Haley Cathryn Watson 
Thomas James Sheriff BS Public Health BS Flight Technology Cum Laude 
BS Exercise Science Brandt Kristopher Strom Bethany Caren Torimino BS Environmental Studies 
Kayla Renee Shervey BS Computer Science BS Anthropology BA Spanish 
BA Psychology Thomas Jesse Stroud Anne Marie Totzek Justin James Watts 
Madelynn Louise Shortt BA Law and Justice BA Communication Studies BA Law and Justice 
BA Anthropology Abbie Lynne Studt Dominik Towers John C. Webb 
BA Journalism BS Social Services BS Accounting BS Geology 
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Solomon Keith Webber 
BS Exercise Science 
Randy Joe Gabica Wentworth 
BA Theatre Arts - General Studies 
Amelia Joy Westbay 
BA English Language and Literature 
Mia Teresa Wibberley 
BFA Art 
George Albert Wiederkehr 
BA Music 
Chris Douglas Wigington 
BS Paramedicine 
Jessica Marie Willemin 
Cum Laude 
BA Psychology 
Ariel L. Williams 
BS Business Administration 
Darius Nathan Williams 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Gabriel Alexander Williams 
BFA Art 
James L. Williams 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Jonathan Edward Williams 
BA Public Relations 
Andrea Marie 
Williams-Lampkin 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ryan L. Wilson 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Shane Tyler Wilson 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Brittni Marie Wolsky 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Annie Wong 
BS Accounting 
Christian Mitchell Wong 
BS Safety and Health Management 
Jillian Danielle Woo 
BA Foreign Language Broad Area 
Ryan Kevin Wood 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Nicole Erin Woods 
BS Public Health 
Matthew Worden 
BA Journalism 
John Marshall Wynne 
BA Law and Justice 
Liyan Xue 
BS Accounting 
Michael Ryan Yedinak 
BS Construction Management 
Lisa Young 
BAArt 
Micah Jerome Zech 
Cum Laude 
BA Psychology 
Tyler Paul Zemanek 
BS Business Administration 
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Grant Ziegler 
Cum Laude 
BS Environmental Studies 
Matthew S. Zimmerman 
BS Public Health 
DECEMBER 7, 2012 
Alysia Nicole Abeyta 
BS Clinical Physiology 
Keila Leilani Alexander 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ibrahim Alghanem 
BS Safety and Health Management 
Jaime Nicole Allen 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Molly Elizabeth Allen 
BA English Language and Literature 
Adrian Anthony Almanza 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Muneer K. Al-Ramahy 
BA Psychology 
Amal Al-timimi 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Derrick Alain Angud 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Hanna Aramde 
BS Accounting 
Lyn Diane Arzaga 
Cum Laude 
BS Accounting 
Stanislav B. Asaturov 
BA Psychology 
Nicholas James Babb 
BA Law and Justice 
Deborah Lynn Balmos 
BA Mass Communicat ion 
Brenden Michael Barker 
BS Anthropology 
Nicholas Daniel Bate 
BS Technology Education Broad Area 
Courtney Batts 
Cum Laude 
Science Honors Research 
BA Anthropology 
BS Primate Behavior and Ecology 
Logan Wayne Beardslee 
BS Industrial Technology 
Donica JulieAnn Beckman 
BA Psychology 
Brittany Jean-Marie Bemis 
BAED Elementary Education 
Jamie Elizabeth Bennett 
BS Family Studies 
Brockton Christoph Bensch 
BA Art 
Alexander Dane Berinato 
BA English/Language Arts Teaching 
Cynthia Caryn Bertomeu 
Summa Cum Laude 
BA English/Language Arts Teaching 
Deborah Ann Bichsel 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Victoria Elspeth Billing 
BA Anthropology 
Tristan Marie Blachly 
BAED Elementary Education 
Brody Curtis Blackburn 
BA English Language and Literature 
Jeff A. Bollinger 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Andrea Cecile Borgwardt 
BS Clinical Physiology 
Jefferson Bradley Bortner 
BA Geography 
Michael John Bosko 
BS Biology Teaching 
Lesley Geneva Bourne 
BA English Language and Literature 
Nicole Saray Bowes 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Jessica Marie Bowman 
BA Law and Justice 
BA Psychology 
Susanne Lorraine Bowyer 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Hayley Boyce 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Randeep Brar 
BS Accounting 
Kristina Rena Brawley 
BAED Elementary Education 
Rachel Rose Breckenridge 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kiana Alexandria Brisco 
BA Psychology 
Jillian J. Brockman 
BA Psychology 
BAED Special Education P-12 
Ashley Brodie 
BS Interdisciplinary Studies 
Social Sciences 
Amy Elizabeth Brown 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Marianna Angelina Brown 
Cum Laude 
BA Anthropology 
Theodore Patrick Bugas 
BS Business Administration 
Anna Leigh Busch 
BAED Elementary Education 
Danielle Marie Butler 
BAED Elementary Education 
Karina Lynn Calderon 
BA Public Relat ions 
Brandon Paul Carlson 
BS Safety and Health Management 
Jessica Ann Carlson 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Courtney Alyssa Carnes 
Magna Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Kaycee Louise Carpenter 
BAED Elementary Education 
Conor Brady Carroll 
BS Business Administration 
Sara Carroll 
Cum Laude 
BMUS Music Education 
Brittney Kay Casini 
BA Public Relat ions 
Mayra Citlali Casique 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Nicholas Rex Cawley 
BA English Language and Literature 
Christa Marlene Cesmat 
BA Theatre Arts - General Studies 
Carter Chang 
BS Accounting 
Michael Anthony Charles 
Chapman 
BS Anthropology 
Ryan Maxwell Chase 
BS Recreation and Tourism. 
Shawnna Jean Chastain 
BA Sociology 
Gabriela Maria Chavarria 
BA Psychology 
Ngai Man Chiu 
BS Business Administrat ion 
Sheng Chieh Chou 
BS Business Administrat ion 
Derrick Vernon Christensen 
Summa Cum Laude 
BS Safety and Hea lth Management 
Joseph Alan Cilley 
BA Political Science 
Jeff Wayne Cirino 
BS Industrial Technology 
Colin DeMarsh Clark 
BS Geology 
Ethan Scot Clark 
Cum Laude 
BS Construction Management 
Rachel Elisabeth Clifton 
BA Law and Justice 
Scott Alan Cobb 
BA Geography 
Clinton William Coburn 
BA Public Relat ions 
Brian Francis Collins 
BS Clinical Physiology 
Linda Jean Collins 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia I Sciences 
BAS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Danielle Marie Comeaux 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Caleb Ethan Conn 
BS Biology 
Christie Jean Coover 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Marcela Covarrubias 
BA Biology 
Stephanie Marie Cowin 
BA Visual Art Teaching 
Mary Stella Lauretta 
Cummins 
BAS Food Service Management 
BS Food Science and Nutrition 
Karen Elizabeth Davey 
BS Recreation and Tourism 
Mitchell Vaughan Davies 
BA Psychology 
Kaitlin Kelly Davis 
BS Fashion Merchandising 
Jesse V. Debock 
BA Geography 
Sophie Marie DeNike 
BS Public Health 
Sara Stacie DeWitt 
BS Business Administration 
Nichole Noel Dimmick 
BS Public Health 
Shaun Patrick Dinubilo 
BA Anthropology 
Kimberly Rae Doering 
Magna Cum Laude 
BA Sociology 
Heather Ann Donaldson 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Austin Michael Duckett 
BS Professional Pilot 
Tyler David Dwarshuis 
BS Accounting 
Sabrina Chelan Earley 
BS Business Administration 
Ross Benedict Pajel Ebbay 
BS Physics 
Chiadikamma Charity Ebizie 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Justin Randall Eden 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Majesta Edwards 
BA Psychology 
Wesley Eugene Ellis 
BS Environmental Geological Sciences 
Whitney Lauren Elofson 
BA History 
Shanae Elaine Elquist 
BS Recreation and Tourism 
Jeff David Euteneier 
BS Interdisciplinary Studies: Social 
Sciences 
Amy Diane Euting 
BS Global Wine Studies 
Anisha Farook 
BA Law and Justice 
Dave W. Farrell 
BAED Elementary Education 
Justin Ian Federman 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Katlyn Marie Finch 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Jessica Lyn Flesner 
BA Psychology 
Hillary Eileen Flowers 
BS Paramedicine 
Lilia M. Fomai 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Richard Michael Foster 
BS Business Administration 
Morgan Vey Franz 
BAED Elementary Education 
Tyler Arnold Franzheim 
Cum Laude 
BS Safety and Health Management 
Scott Michael Freelund 
BA History/Social Studies Teaching 
Erin Fritsche 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Jesse Fueng 
BS Accounting 
Kelsie Marie Gale 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Victoria Sophia Gallardo 
BAED Elementary Education 
Deidre Leigh Galloway 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Egle Garcia 
BS Business Administration 
Sara Ruth Garcia 
BAED Elementary Education 
Brooke R. Gardner 
BAED Elementary Education 
Verna May Garner 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Stormie Lynn Garrison 
BS Accounting 
Daniel Charles Garrow 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Peter Patrick Meloy Geyer 
BMUS Music Education 
Jaspreet Kaur Gill 
BS Accounting 
Cassandra Lynn Gilmore 
Cum Laude 
BS Family Studies 
Elaina Nayomi Gonzales 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Nicole L. Gordy 
BS Business Administration 
Brandon Joseph Graham 
BS Safety and Health Management 
Jared Reaugh Griffith 
BA Political Science 
Natalia Marie Guenther 
BA Sociology 
Daniel Ray Gutierrez 
BA Law and Justice 
David Ruiz Gutierrez 
Cum Laude 
BS Accounting 
Brittany Nicole Haberly 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Keith Allen Hagen 
Magna Cum Laude 
BA Psychology 
Whitney Patricia Hahn 
Magna Cum Laude 
BA Public Relations 
Katy Halone 
BS Fashion Merchandising 
Ian Mackenzie Hamilton 
BS Business Administration 
Yong Koo Han 
BS Accounting 
Kristi Charlyne Hannan 
Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Kevin Andrew Hanson 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Abdi Mohammed Haro 
BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Logan Robert Hart 
BS Business Administration 
Keenan Alexander Harvey 
BA Law and Justice 
Kayla M. Hayes 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Ross Patrick Herman 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Justine Merritt Hintz 
BS Business Administration 
Ryan C. Holtby 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Carly Amelia Holtgraves 
BA Spanish Broad Area 
BAED Elementary Education 
Timothy Jon Holtman 
BS Business Administration 
Breanne Nichole Hominger 
BAED Elementary Education 
Adam Carl Hoogerhyde 
BS Accounting 
Wanda Ellen Hopper 
BAED Elementary Education 
Cassie Ann Howard 
BS Exercise Science 
Meredith Ann Hunnicutt 
BMUS String Performance 
Tristan Nicholas Hurd 
Cum Laude 
BMUS Music Education 
Kelli Ann Hutain 
BS Accounting 
Rose Elisabeth Hutter 
BA English Language and Literature 
Victoria Lyn Ibarra 
BS Accounting 
Samantha Elizabeth 
lngram-Legvold 
BA Law and Just ice 
Sarah Elizabeth Isaac 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P- 12 
Anureet Kaur Janda 
BA Law and Justice 
Jackie Lynn Johanson 
BFA Art 
Alessa Shenae Johnson 
BS Business Administration 
Jennifer Megan Johnson 
BS Business Administration 
Justin Lucas Johnson 
BA Political Science 
Lauren Nicole Johnson 
BS Business Administration 
Brett William Johnston 
BS Construction Management 
Steven Todd Jones 
BA Law and Justice 
Elizabeth King Jusko 
BS Clinica l Physiology 
Joshua Harry Karas 
BS Actuarial Science 
Danielle Lynn Karrmann 
BS Recreation and Tourism 
Genrietta Katsman 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Joshua Kayla 
BA Law and Justice 
Jacob Andrew Keeling 
Summa Cum Laude 
BS Clinica l Physiology 
Joshua James Keeling 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
BMUS Percussion Performance 
Trent Douglas Kelly 
BS Clinical Physiology 
Daniel W. Kiflu 
BA Biology 
Jaechul Kim 
BS Accounting 
Craig Theodore Koefod 
BS Anthropology 
Jamie Christine Koenig 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
BAED Elementary Education 
Warren Edward Koeppel 
BS Accounting 
Barbara Jane Lamere 
BS Business Administration 
Robert William Langloss 
BA Law and Justice 
Annalise Rose LaPorte 
BA Communication Studies 
Brian David Larsen 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Dakota Erin Laughbon 
BAED Elementary Education 
Celia Jean Layton 
Cum Laude 
BA Public Relations 
Andrew Ryan Ledbetter 
BS Safety and Health Management 
Francesca Louise Leyland 
BS Clinical Physiology 
Lauren Ashley Lilly 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Dan Albert Linggi 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Matthew Taylor Lobe 
BS Exercise Science 
Alisha Lee Dane Love 
BA Sociology 
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David Michael Lucas 
BMUS Music Education 
Ryan Luo 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Phuc Chan Ly 
BS Business Administration 
Lori Ann Mahaney 
BS Recreation and Tourism 
Patrick John Mahoney 
BAArt 
Matthew David Malkowicz 
BS Environmental Studies 
Jamie Nicole Manuel 
BAED Elementary Education 
Juan Miguel Maravilla 
BA Law and Justice 
Charles Samaniego Marbas 
BS Accounting 
Cassie Marie Marchbank 
BA Visual Art Teaching 
Curtis Steven Marsh 
BS Professional Pilot 
Austin Thomas Massart 
BA Law and Justice 
Mischaela Jannel Mathews 
BA Sociology 
Melissa Marie Mathison 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Robert William Mattila 
BA Law and Justice 
Asra Mazhar 
Cum Laude 
BA Biology 
Keaton Reed McAtee 
BA Journalism 
Doug Camacho Mccallister 
BS Business Administration 
William Jonathan McClure 
BS Business Administration 
Angela M. McDermott 
Cum Laude 
BFA Theatre Arts 
Chloe Elizabeth McDonald 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
BS Actuarial Science 
Kathryn James McGuire 
BA Public Relations 
David Lee Mclain 
BA History/Social Studies Teaching 
Jeremiah Leslie Mclaury 
BS Professional Pilot 
Kevin Earl McMicheal 
BA Law and Justice 
Chelsey Renee McVey 
BS Family Studies 
Blake Charles Mead 
BS Safety and Health Management 
Anthony William Mendez 
BA Political Science 
Seth Edward Merritt 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Michael Dale Merz 
BA Political Science 
BS Public Policy 
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Angela Meyers 
BS Accounting 
Paul Christopher Mickelson 
BS Accounting 
Hayden Elliott Miles 
Magna Cum Laude 
BA Psychology 
Eric Gordon Miller 
BA Film and Video Studies 
BS Global Wine Studies 
Lindsey Jeanne Miller 
BAED Elementary Education 
Lisa Michelle Miller 
BA English Language and Literature 
Rachel Michelle Milne 
BAED Elementary Education 
Brian Josef Mitchell 
BS Computer Science 
Cole Allen Mitchell 
Magna Cum Laude 
BA History/Social Studies Teaching 
Kelsey L. Monson 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Michael James Moore 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Thomas James Morgan 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Sherelyn Warren Morse 
BS Business Administration 
Sean Todd Moser 
BS Environmental Studies 
Nancy G. Mota 
BA Sociology 
Ardi Muliawan 
BS Business Administration 
Maxwell Franklin Murrey 
BS Global Wine Studies 
Kristin Leigh Myers 
Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jay Thomas Neely 
BA Art 
Lisa Michelle Nelson 
BS Recreation and Tourism 
Maggie Sherrene Nelson 
Cum Laude 
BA English Language and Literature 
BA Spanish 
Blake Robert Ness 
BS Business Administration 
Jacob Michael Neumann 
BA Art 
Justin Jeffrey Newell 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Anh Phuong Quynh Nguyen 
Cum Laude 
BS Accounting 
Jeremy Dinh Nguyen 
BA Public Relations 
Phuong Quang Hoang 
Nguyen 
BS Chemistry 
Tuan Nguyen 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Bryce Russell Nickel 
BS Business Administration 
Thomas Richard Noble 
BMUS Music Education 
Tiffany Ann Oestreich 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Lori K. Ogden 
BS Business Administration 
Ryan David Oliver 
BA Film and Video Studies 
Karina Olivo 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Braden Lee O'Neil 
BS Biology 
Daniel Alexander Orozco 
BS Chemistry 
Roxana Orozco 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Matthew Edward Orrange 
BS Business Administration 
Tyler Anthony Osborne 
Cum Laude 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Shawn Robert Oughton 
BS Business Administration 
Siri Berg Owen 
BS Exercise Science 
Brandon R. Owings 
BA History 
Robert Michael Page 
Magna Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Viliami Talolakepa 
Melekstaki Pahulu 
BA Theatre Arts 
Miranda Marie Panuska 
Cum Laude 
BA Foreign Language 
BA Spanish 
Leah Ellen Patch 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Brenna Jo Paydar 
BS Business Administration 
Megan Nicole Peabody 
BS Recreation and Tourism 
Aimee Darlene Pearson 
BA Psychology 
Courtney Rae Pease 
BA History/Social Studies Teaching 
Cierra Nikole Pelton 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Juanita Natividad Pena 
BA Law and Justice 
Morgan Scott-Richard 
Pendon 
BMUS Music Education 
David Hartley Peniston 
BAArt 
Teresa Maria Perez 
BAED Elementary Education 
Anthony Peters 
BA Psychology 
Gina A. Peterson 
BA Psychology 
Eric Pfieffer 
BA Law and Justice 
True Duy Pham 
BS Business Administration 
Mathew Christopher Phillips 
BA Public Relations 
Tanya Nicole Pierson 
Summa Cum Laude 
BFA Art 
Sydney Rochelle Pincheira 
Cum Laude 
BA Psychology 
Sara G. Pineda 
BS Accounting 
Dana Alexander Pirolo 
BS Paramedicine 
Sarah Cecilia Pizano 
BA Law and Justice 
Robert Charles Poier 
BA Law and Justice 
Ashleigh Nicole Pokorny 
BA Engl ish Language and Literature 
Jennifer Catherine Polignoni 
BS Social Services 
Sarah Jessica Porter 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Julian Edward Poythress 
BS Physical Education and 
School Health 
Nathan David Pulse 
BA Music 
Jenny J. Rasmussen 
BA Law and Justice 
Blake Edward Ryan Reeves 
BAED Elementary Education 
Mark Howard Reubish 
BA Psychology 
Steven Reyna 
Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Rebecca Marie Rice 
Summa Cum Laude 
BMUS Music Education 
Angelina Michelle Rich 
BS Individual Studies: Apparel Design 
and Fashion Rendering 
Justin Dale Ridens 
BA Journalism 
Adam Teale Robb 
BA Music 
Marie Tavarus Robello-James 
BA Political Science 
Mackenzie Nicole Roberts 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Sarah Elisabeth Roberts 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ryan D. Robertson 
BS Business Administration 
Scott Gregory Robertson 
BAED Elementary Education 
Joni Lynn Rodriguez 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Valarie Jean Rodriguez 
BS Business Administration 
Scott Vincent Romain Rachelle Jena Spoelstra Ryan David Voelkel Ting Yi Yu 
BS Flight Technology Cum Laude BS Business Admin istration BFA Art 
Laurie Sarah Rosenfeld BS Interdisciplinary Studies: James Patrick Vogel Maria Refujio Zarate 
BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences BA History Summa Cum Laude 
Social Sciences Ilona Starchak Brandon Ray Volk BAED Elementary Education 
Christen Keola Rubin Magna Cum Laude BS Accounting Daniel Lee Zavala BA Law and Just ice BS Individual Studies Jeffrey Joseph Vossen BS Clin ica l Physiology 
David Gaery Rutherford Tyler Andrew Starkenburg BS Professional Pilot Kyle Richard Zimmerman BS Business Administration Magna Cum Laude Roberta Linn Wagner BA Law and Justice 
BS Mechanical Engineering Technology Alison Brooke Steenerson BA Geography 
Michael Patrick Ryan BS Accounting Ashley Dawn Wallace 
BS Recreation and Tourism Noelle Kathleen Steigerwald BA Sociology MARCH 15, 2013 
Scott Dean Sandefur BS Interdisciplinary Studies: Socia l Sciences Mark Stephen Wallis 
BA Law and Justice 
Amy Stoecklin Cum Laude Galina Adzhigirey Manuel Mendoza Santos BAS Information Technology and BAS Information Technology and BAED Elementary Education 
BA Spanish Administrative Management Administrative Management Brenda Aguilar 
Melissa Nicole Santoyo Kyle Edward Stolp Andrew Kait Wang BS Interdisciplinary Studies: 
BA Psychology BA Law and Justice BAED Early Childhood Education Social Sciences 
Stella Sastradinata Amanda Jeanne Stout Tina L. Ward Janie Satana Aguilar 
Cum Laude BS Biology BS Accounting BAED Early Ch ildhood Education 
BS Business Administration Jordan Leah Stueckle Craig Daniel Ware BAED Elementary Education 
Jaimee Leigh Saunders BS Exercise Science BS Accounting Fahhad Sultan Alfahhad 
BA Law and Justice Jillian Leigh Sullivan BS Business Administration BS Recreation and Tourism 
Mayda Schaefer BS Recreation and Tourism Derrick Jay Webb Abdullah Sanad D 
BAS Information Technology and Ayaka Suzuki Magna Cum Laude Alshammari Administrative Management BS Business Admin istrat ion BS Cl inical Physiology BS Industria l Technology 
Paul Michael Schultz Kendall Renee Swynenburg Kimberly Brooke Webster Matthew Wesley Anderson BS Interdisciplinary Studies: BS Clinical Physiology BA English Language and Literature BS Aviation Management Social Sciences 
Lori Ann Terrell Kimberly Ann Wheelock George Quigtar Andres Skyler Andrew Scott Magna Cum Laude BA Psychology BAS Information Technology and 
BS Interdiscipl inary Studies: BAS Information Technology and Jennifer Catherine Wiemer Administrative Management 
Social Sciences Administrative Management BA Family and Consumer Sciences David Alexandervich 
Ryan Andrew Scroggins Andrey lgorevich Tetyuk Kevin Terrence Wilbur Andreyanov 
BA Law and Justice BS Accounting BS Information Technology and BS Accounting 
Katie LaRee Sealock BS Business Admin istration Administrative Management Lorena Arias 
Magna Cum Laude Tia Lynn Thomasson Chloe Marie Wilkins BA Law and Justice 
BAED Elementary Education Cum Laude BA Psychology Michelle Marie Arnold 
Marquessa Ortayle Searles BAED Elementary Education Jessica Nicole Willard BAED Elementary Education 
BA Law and Justice Ruby Lynn Thompson Cum Laude BAED Special Education P- 12 
Ian Marc Seiler BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration Veronica Asaturova 
BS Biology Social Sciences Amanda Cathleen Willey BAED Early Childhood Education 
Sara Sheikh Ryan Thomas Treadwell BS Public Health BAED Elementary Education 
BA Law and Justice BS Physical Education Teaching K-12 Kimberly Dora Williams Dylan Ray Aschoff 
Ahmed Mohamed Jordan Michael Trickett BA Law and Justice BS Business Administration 
Sheik-Mohamud BS Industrial Technology Morgan Leigh Wilmart Brittany Amanda Bachtold 
BS Business Administration Maximillian Trizuto Magna Cum Laude Cum Laude 
Jacob Oliver Short BS Interdisciplinary Studies: BS Business Admin istration BAED Elementary Education 
BS Exercise Science Social Sciences Bryan James Wilson Sarah Mercedes Baker 
Jordan Foster Simmons Shelby Jo Tueffers BS Account ing BA Foreign Language 
BA Film and Video Studies Magna Cum Laude Kathleen Elizabeth Winter Taylor Lynne Baker BS Business Administration 
Brandon Michael Sisson Mandy Tumminello 
BA Spanish Magna Cum Laude 
BS Business Administration BS Environmental Studies Douglas Honors College BS Accounting Meridith Marie Winterfeld BA English Language and Literature James Davis Smigaj BS Business Administration BA Sociology BA Philosophy BS Computer Science Aaron Randall Turnley Tiffany Laverne Wright Jill L. Baker Patrick Chasity LeeAnn Smith BS Geology BA Psychology Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: Jacob David Updegraff BS Interdisciplinary Studies: BAS Information Technology and Social Sciences BA Journalism Social Sciences Admin istrative Management 
Frank Bradford Smith Paul Connor Vanderweyst Yu Ye Britani Ann Balasa BAED Elementary Education BA English Language and Li terature BS Accounting BAED Elementary Education 
Kate M. Snyder Johnny Manuel Vargas BS Business Administration Rachel Abra Ballor 
BFA Art BA Law and Justice Tessa Erin Yeaman Cum Laude 
Christopher Sean Sparks Vanessa Vargas Cum Laude BS Business Administration 
BA Public Relations BS Fashion Merchandising BA History Taylor Michael Barbrack 
Trent Elliott Spellman Richard Henry Visser II Amanda Dawn Young BS Environmental Studies 
BA Law and Justice BS Biology BS Accounting Chad Allen Bearup 
Carol Anne Spence Brett Matthew Vlahovich BS Business Administration BA Biology 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude Jeffrey Jay Youngquist Aaron Leonard Beck 
BA Law and Justice BA History Teaching Broad Area BA Sociology BA Public Relations 
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Alise Marie Behar 
BAED Elementary Education 
Sadie Rosel Bender 
BS Economics 
Austin Orion Benham 
BA History 
BA Political Science 
Rhiannon Beunder 
BA Communication Studies 
Brett Bishop Bielec 
BAED Elementary Education 
Stefanie Lian Blaisdell 
BA Polit ical Science 
Justin Alan Bland 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jessi Anne Bolger 
BS Business Administration 
Aunchasa Boonoom 
BS Accounting 
Katie Rose Bostwick 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Alan Scott Brannan 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Thomas R. Bridenback 
BA Geography 
Morgan Leigh Bright 
BAED Elementary Education 
BAED Specia l Education (P-12) 
Broad Area 
Amy Elise Brown 
BA Psychology 
Riley Marshall Brown 
BS Biology 
Yi Bu 
Summa Cum Laude 
BS Business Administration 
April Lynn Burbridge 
BS Accounting 
Lynn Alan Burbridge 
BS Accounting 
Olivia Kyle Burlingame 
BFA Theatre Arts 
Michelle Marie Buxton 
BA Law and Justice 
Theresa Paige Cain 
BS Business Administration 
Adam R. Campbell 
BS Industrial Technology 
David Scott Canada 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Joseph Ryan Canfield 
BA English 
Michael Wade Caniparoli 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Allison Lee Carpenter 
BS Global Wine Studies 
Brandon Michael Chandler 
BA Psychology 
Thanat Chiamwichitkun 
BA Po litical Science 
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Anne Rochelle Choe 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Stefany Ann Churchill 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Jacqueline Marie Cloakey 
Cum Laude 
BA Mathematics Teach ing Secondary 
Anthony James Cogswell 
BA Public Relations 
Christopher Collado 
BA Law and Justice 
Carli Sandra Cook 
BAED Elementary Education 
Dillon Robert Cook 
BS Safety and Hea lth Management 
Amanda Rachelle Copeland 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Tegan Marie Coward 
BMUS Music Education 
Brian Matthew Crawford 
BA Law and Justice 
Kayse Lea Dahl 
Magna Cum Laude 
BA Public Relations 
Uyen Vu-Minh Dang 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Alan George Davis 
BAS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Jeffrey Michael Davis 
BS Electronics Engineering Technology 
Cristhian J. De Castro 
BA Law and Justice 
Bryan Matthew Delay 
BA English/Language Arts Teaching 
Joseph Thomas Delgadillo 
Magna Cum Laude 
BS Accounting 
Lindsey Ruth Dick 
BA Public Relations 
Richard Michael Dohrman 
BS Accounting 
Katarina Marie Draper 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Terren Kasey Dubuque 
BA Psychology 
Lisa Marie Dummann 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Kristen Marie Eisele 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Matthew Ray Eng 
BS Electronics Engineering Technology 
William Daniel English 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Magalie Estrada 
BA Law and Justice 
Darwin Dwiputra Ferdinan 
Cum Laude 
BS Business Admin istration 
Ryan Ekaputra Ferdinan 
Magna Cum Laude 
BS Business Administration 
Tanner William Filip 
BA Geography 
BS Interdisciplinary Studies 
Socia l Sciences 
Teisha Danae Fish 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Andrew Michael Fishburn 
BA Geography 
BS Fl ight Technology 
Brittany Lena Franks 
BAED Elementary Education 
BAED Specia l Education P-12 
Katherine Louise Freedman 
BAED Elementary Education 
Samantha Kay Gasper 
BA Sociology 
Juan Gates 
BS Accounting 
David Jacob Gellner 
BA Public Re lations 
Kathryn Elizabeth Gibson 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Charles Gonzalez-Vega 
BS Food Science and Nutrition 
Troy Darin Gosney 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Drew Richard Gough 
Cum Laude 
BA Geography 
Holli DaLynn Granata 
Magna Cum Laude 
BAED Early Chi ldhood Education 
BAED Elementary Education 
Chad Rudolph Graves 
BS Safety and Health Management 
Jake Daniel Greve 
BS Recreation and Tourism 
Amy Kristen Gronemyer 
BAED Elementary Education 
David Michael Guptill 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Alex Nicholas Hanby 
BS Paramedicine 
Jennifer Robin Hansen 
BA Law and Justice 
Teighlor Jeanne Hansen 
BA Psychology 
Ashley Nicole Harkness 
BS Recreation and Tourism 
Clairesse Nicole Hart 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia I Sciences 
Cece Colleen Harwood 
BS Accounting 
Kaycee Kathleen Hathaway 
BS Environmenta l Geologica l Sciences 
James Alan Hessen 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Rachel Hosanna Hetterle 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
BAED Elementary Education 
Cynthia Lynn Hickey 
BAED Special Education P-12 
Denice Ann Hicks 
Summa Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Alexander Paul Hilborn 
BS Industrial Technology 
Bryan Albert Hogue 
BAED Elementary Education 
Guy Samuel Holliday 
BA English Language and Literature 
Patrick Jacob Hoonan 
BS Recreation and Tourism 
Katie Jean House 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Dawn Marie Howell 
BS Business Adm inistration 
Gina Michelle Howick 
BS Bus iness Admin istration 
Pao-Shih Huang 
BS Computer Science 
Toni Hunt 
BA Psychology 
Sabrina Sue Hunter 
BS Clinical Physiology 
Hanh Thi Hong Huynh 
BS Business Administration 
Erin Christine Ingham 
Cum Laude 
BAED Special Education (P-12) 
Broad Area 
Jennifer Marie Irwin 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Socia l Sciences 
Theena Zhee Jackson 
BA Biology 
Tyler Ray Jadin 
BA Law and Just ice 
Melissa Lynn Jahn 
BS Accounting 
DawnMoon Jaques 
BA Law and Justice 
Shena R. Jaramillo 
BS Food Science and Nutrit ion 
Julia J. Jennings 
Cum Laude 
Science Honors Research 
BS Biology 
BS Chemistry 
Colette Monet Jessen 
Cum Laude 
BA Engl ish Language and Literature 
Cameron Jon Jessup 
BA Film and Video Studies 
Reyna Selene Jimenez 
BS Business Administration 
Edward Andrew Johnson 
BS Accounting 
Elizabeth Ann Ryan Johnson 
BS Recreation and Tourism 
Evan Nathaniel Johnson 
Cum Laude 
BS Physical Education and 
School Hea lth 
Kimberly Jean Jonas 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
Olivia Marie Jones 
Magna Cum Laude 
BA Communication Studies 
Jobren Tizo Jucal 
BS Business Admin istration 
Haemi Jung 
BAArt 
Thomas Stephen Jury 
BS Environ mental Studies 
Rei Kaio 
BA Geography 
BS Global Wine Studies 
Austin James Keagle 
BS Recreation and Tou rism 
Jordan James Kellington 
BA Law and Justice 
Wyatt William Kemp 
BS Environmenta l Studies 
Alyson Ricael Kennedy 
BAED Elementary Education 
SophalKeo 
BS Accounting 
BS Business Administrat ion 
Amanda Rachel Kieser 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
BA Psychology 
Nari Kim 
Summa Cum Laude 
BS Accounting 
John Andrew Koopman 
BS Clinical Physiology 
Jillian Anne Kossert 
BS Exercise Science 
Nikolay Kravchuk 
BAS Information Technology and 
Administra t ive Management 
Jennifer Alice Kuest 
BA Psychology 
Uslada Andreevna 
Kulazhenkova 
BS Accounting 
Sara Jane Kutzke 
BS Recreation and Tourism 
lling Lai 
BFA Art 
Alexa Christine Larson 
BS Business Adm inistration 
Devin Renee Larson 
Cum Laude 
BS Physica l Education and 
School Health 
Madison Ladd 
Laughbon-Olmsted 
BS Computer Science 
Andrew Le 
BS Business Administration 
Alyssa Joyce Leach 
BS Business Admin istration 
Erin Teresa Lehner 
BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Alida Ann Linavat 
BA Psychology 
Robert Donald Lindgren 
BS Accounting 
Marissa Klosowski Link 
BA Music 
BA Psychology 
Robert W. Loewen 
Cum Laude 
BA Anthropology 
Guadalupe Lopez 
BS Business Admin istration 
Sarah Lynn Lopez 
BA Law and Justice 
Aaron Lee Love 
BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
William Joseph Lowry 
BA Film and Video Studies 
Jason Edward Loyles 
BS Business Administration 
Amanda Lynne Luce 
Cum Laude 
BA English/Language Arts Teach ing 
Sarah Reade Lund 
BS Information Techno logy and 
Administrative Management 
Kyle Eric Lundgren 
BA History/Social Studies Teachi ng 
Erik Dane Madsen 
BA Political Science 
Bea Bernice Demition Magno 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Elizabeth Carmen Mann 
BAED Elementary Education 
Colin Mansfield 
BA Law and Justice 
Nicholas Matthew Marinello 
Magna Cum Laude 
BS Professional Pilot 
Nathan Massa 
BA Law and Justice 
Michael Paul Massarelli 
BS Technology Education Broad Area 
Robert Eli Massey 
BA History 
Angela M. Matson 
BAS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Rebecca Marie Mayer 
BS Interdiscip linary Studies: 
Social Sciences 
Stephanie Marie McBride 
BS Exercise Science 
Christopher Curtis Mccart 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jennifer Ruth Mccaslin 
BS lndivi-aual Studies: 
General Studies: Education 
Vanessa C. McClure 
BS Interdiscipli nary Studies: 
Social Sciences 
James E. Mccollum 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Amanda Christine McCormick 
BS Business Adm inistration 
Angela Marlene McDermott 
BS Cl in ical Physiology 
Joshua Dean McDonald 
BS Leisure Services 
Patrick John McGinn 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Michael McGuire 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Jeffrey Michael McNaughton 
BS Business Administration 
Alyssa Kay Meehan 
Cum Laude 
BAED Elementary Educat ion 
BAED Special Education P-12 
James Edward Meeks 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Stacey Lynn Megoloff 
BA Anthropology 
Mathew Alex Meisner 
Cum Laude 
BS Aviation Management 
Andrey S. Melnik 
BS Mechanical Eng ineering Technology 
Larry Manuel Melo 
BS Physica l Education and 
School Hea lth 
Cesar Rincon Mendoza 
BS Chemistry 
Katherine Liane Midwood 
Magna Cum Laude 
BS Business Administration 
Melissa Anne Miller 
Cum Laude 
BA Psychology 
Stephanie Lynn Mills 
BAED Early Ch ildhood Education 
BAED Elementary Education 
Marie Lynn Moffitt 
Magna Cum Laude 
BS Physica l Education and 
School Hea Ith 
Michelle Nicole Moos 
BS Physical Education and 
School Health 
Melissa Dawn Morgan 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Ryanne Nicole Mueller 
BS Biology 
Charles Curtis Newby 
BS Business Administration 
Nguyen Pham Khoi Nguyen 
BS Business Admin istration 
Mackenzie Rae Nichols 
BA Pub lic Relations 
BS Global Wine Studies 
Alyssa Sachi Nickels 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Robert Allan Norwood · 
BA Individual Studies : 
Ch ildhood Studies 
Roy James O'Farrell 
BS Business Administration 
Lyudmila Oliy Oliy 
BS Business Administration 
Sanya Mae Olkeriil 
BA Law and Justice 
Samuel Kenneth Orr 
BS Food Science and Nutrition 
Sungkyu Park 
BS Industrial Technology 
Molly Sutherland Parker 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BAED Specia l Education P-12 
Amaryllis Marie Parks 
BS Recreation and Tourism 
Zachary John Patella 
BS Interdisciplinary Stud ies: 
Social Sciences 
Jacob Tyler Paul 
BA Geography 
Ryan Paulus 
BS Paramedicine 
Sandra Joell Perry 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Alyssa Bea Peters 
BA Psychology 
Richard Edward Peterson 
BS Accounting 
Timothy Edward Phelan 
BA Philosophy 
Neko Grace Phillips 
BA Sociology 
Cole Jason Pogson 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Timothy James Pollock 
Summa Cum Laude 
BA Geography 
Preston James Prendergast 
BA Psychology 
BA Public Relations 
Gilbert Paredes Quitlong 
BS Business Administration 
Shireen S. Qureshi 
BA Law and Justice 
Shelby E. Rakel 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Jesse Anna Marie Reeh 
BAED Elementary Education 
Darlene Paulette Reinbold 
BA Philosophy 
Stephanie Marie Renneberg 
BAED Elementary Education 
Alexandria Michelle Ricardo 
Cum Laude 
BA English Language and Literature 
Amanda Corinne Riccio 
BS Safety and Hea lth Management 
Stewart Anderson Roberts 
BA Geography 
Andrehas Mae 
Rodriguez-Johnston 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Thedra E. Roebuck 
BS Exercise Science 
Kenzie Katherine Rose 
BAED Elementary Educati on 
BAED Specia l Education P-12 
Kristina Marie Rundell 
BA Psychology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Amelia Kate Rutland 
Magna Cum Laude 
BA English Language and Literature 
Brittany R. Ryan 
BA Psychology 
Erin Marie Sabutis 
BS Interd isciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Nicholas Garrett Saine 
BA Family and Consumer Sciences 
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Dalisay Laygo Sanchez 
BS Business Administration 
Jonathan David Sandstrom 
BA Geography 
Giti Sarkhosh 
Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Laura Margaret Saunders 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Jennifer Lynn Savino 
BS Aviation Management 
Holly May Sawyer 
Magna Cum Laude 
BMUS Wind Performance 
Sunny Phoutmala Sayahod 
BA Law and Justice 
John R. Schaffer 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Samantha Leigh Schneider 
BS Physica l Education and 
School Health 
Rebekah M. Schoonover 
BA Theatre Arts - General Studies 
Stacey Rae Schutte 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Jacquelyn Marie Scott 
BA Law and Justice 
Alissa Renee Scriven 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Charles Richard Seaton 
Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Leah Patricia Sedlacek 
BA M iddle Level Mathematics and 
Science Teaching 
BAED Elementary Education 
Maylin G. Sevilla 
BA Political Science 
Trevor Ryan Shelton 
BA Law and Justice 
Leah Annelle Shepherd 
BA Public Relations 
Jugal V. Sherdiwala 
BS Business Admin istration 
Amanda Marie Shore 
BA History 
Stephanie Rae Shumaker 
BS Accounting 
Ashley Marie Smith 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Mark J. Smith 
BS Physical Education and 
School Hea lth 
Daniel James Snider 
BS Family Studies 
Jordyn Renee Sohns 
Cum Laude 
BS Family Studies 
Vantanee Songsangcharntara 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
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Katherine Anne Sparling 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BAED Special Education P-12 
Gavin James Spurr 
BMUS Percussion Performance 
Griffin Samuel Squires 
BA Communication Studies 
Colleen Suzanne Stark-Bell 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Stud ies: 
Social Sciences 
Michael Edward Steffen 
BS Business Administration 
Emily Lynne Stephenson 
BA Individual Studies: Drama and 
Musical Arts for Youth 
Dustin Lyle Kenyon Stevens 
BA Law and Justice 
Shawn Michael Stewart 
BA Law and Justice 
Wyatt T. Stone 
BS Environmenta l Studies 
Andrew Theodore Strand 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Michael Deok Ha Suh 
BA Public Relations 
Kevin Joseph Sullivan 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Marshall Paul Sunnes 
BA English Language and Literature 
Marina Syromyatnikova 
BS Business Administration 
Ayako Terashima 
BS Accounting 
William Trevor Thomas 
BA Foreign Language Broad Area 
Brittany Thompson 
BA Psychology 
Sara Jane Thompson 
BS Business Admin istration 
Kyle Christopher Thornton 
BA Law and Justice 
Erik Clifford Cummings 
Tichenor 
BA Political Science 
Michael Glen Ticknor 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Matthew Thomas Tiede 
BS Mathematics 
Maria Guadalupe Torres 
BA Sociology 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Marisa Ann Townsend 
BAED Elementary Education 
Mayra Selene Trujillo 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Robert Clayton Turner 
BA Political Science 
Wambli Wanblaka Valandra 
BS Accounting 
Jessica Lynn Van Mersbergen 
Cum Laude 
BA English Language and Literature 
Theresa Lynn Vandenberg 
BAArt 
Matthew Jordan Walch 
BS Anthropology 
Kayla Jasmin Wallace 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Hedy Wyn Wallrich 
BAArt 
Kirsty Amber Walsh 
BA Law and Justice 
Mary Ann Walsh 
Cum Laude 
BA Psychology 
Trenton Stephen Walters 
BA History 
Kimberly Estelle Weatherford 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Amanda Rose Wheat 
Cum Laude 
BMUS M usic Education 
Sindia Grace Windrim 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Benjamin David Woodward 
BS Exercise Science 
Catherine Marie Wuitschick 
Cum Laude 
BS Accounting 
Junyan Yang 
BS Business Administration 
Fan Yi 
Cum Laude 
BA Biology 
BS Chemistry 
Laura J. Yolo 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Marcus Bradley Yonce 
BAED Elementary Education 
Tesia Yoon 
BA Psychology 
Dleen Abdullah Yousify 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Social Sciences 
Eduardo Samuel Yzaguirre 
BS Accounting 
BS Business Administration 
CANDIDATES FOR 
JUNE 7, 2013 
Shukri Bashir Abdi 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Khalid Abdilahi 
BS Accounting 
Kaitlin Marie Abrahamson 
BA English Language and Literature 
Jessica Jean Adams 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Laura Nicole Adams 
BA Music 
Laura Jane Adams 
Science Honors Research 
BS Biology 
BS Chemistry 
Kathryn Bhavna Atman 
BAED Early Chi ldhood Education 
BAED Elementary Education 
Justina Merie Aguilera 
BA Biology 
Annelise Aguirre 
BS Recreation and Tourism 
Florence Ofelia Aguirre 
Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Kayla Cherie Akkerman 
BA Anthropology 
BA Biology 
Stacy Hannah Albrecht 
Magna Cum Laude 
BS Actua rial Science 
Ann Margaret Aliberti 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Trevor Richard Alkire 
BS Safety and Health Management 
Amy Elizabeth Allen 
BA Psychology 
Joseph LaDene Allen 
BAS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Nicole Triana Jazz Allen 
BA Communication Stud ies 
Vincent Alexander Allis 
BA M usic 
Erica Marie Almaguer 
BAED Elementary Education 
Sarah Bader Al-Qabandi 
BA Public Relations 
Graciela Altamirano 
BA Law and Justice 
Edith Alvarez 
BA Psychology 
Emily Elizabeth Andersen 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Ashley Nicole Anderson 
Cum Laude 
BS Food Science and Nutrit ion 
Daniel J. Anderson 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Kelsie Jayne Anderson 
BAED Elementary Education 
Melissa Christine Anderson 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Riley Anderson 
BS Construction Management 
Jeannine Elizabeth Annen 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Travis Allen Apling 
BS Recreation and Tourism 
Melanie Arends 
Cum Laude 
BA Psychology 
BS Primate Behavior and Ecology 
Julia Marie Armendariz 
BA Law and Justice 
Peter Blaise Armitage 
Cum Laude 
BA Anthropology 
Brian Everett Armstrong 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Mitchell Alyn Armstrong 
BA Music 
Zachary Ryan Armstrong 
BA History/Social Studies Teaching 
Kacie Don Arndt 
BS Family Studies 
Elizabeth Reid Arnold 
BS Accounting 
Maitel Arreguin 
BA Law and Justice 
Jordyn Lacey Ashford 
Magna Cum Laude 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Kaitlin Rainell Aswege 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Trenton Elliott Atkins 
BS Fl ight Technology 
Felipe DeJesus Avalos 
B FA Theatre Arts 
Angela Elyse Babbitt 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Chris James Babinski 
BS Biology 
Christopher William Bacchus 
BS Professional Pilot 
Kyle Martin Backman 
BAED Elementary Education 
Adjoa Agyeman Badu-Antwi 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Michael Christopher Bailey 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Lauren Brookes Bailie 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Cory James Baker 
BS Exercise Science 
Nicole R. Baker 
BA Sociology 
Trent Robert Baker 
BS Safety and Health Management 
Jeffrey Lawrence Balmer 
BA Film and Video Studies 
BA Psychology 
Joshua Wade Balmer 
Magna Cum Laude 
BA Physics 
BS Flight Technology 
Richard Laurence Bannish 
BAED Elementary Education 
BAED Specia l Education P-12 
Karlie Michelle Bannister 
BA History 
Tremar M . Baptiste 
BS Social Services 
Maria Angelica Barajas 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Ryan Caleb Barbin 
Cum Laude 
BA Psychology 
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Jennifer Lynn Bargelski Jamie Lynn Bergley Stephen Michael Bonar Kathleen Sarajean Brown 
Cum Laude BAS Information Technology and Cum Laude BS Fami ly and Consumer Sciences 
BS Anthropology Admin istrative Management BS Accounting Career and Technica l Educat ion 
Kayla Nicole Barger Megan Bergman BS Business Administration Teaching 
BS Physica l Education and BS Interdisciplinary Studies: Joshua Lewis Bond Kiah Tiana Brown 
School Hea lth Social Sciences BS Exercise Science BAED Early Ch ildhood Education 
Marcus Orion Barnes James Paul Bergstrom Edward Liam Bondoc BAED Elementary Education 
BAS Information Technology and BA Law and Justice BAS Information Technology and Mary Alyssa Brown 
Administrative Management BA Sociology Administrative Management BA Communication Studies 
Tina Nicole Barnes Amanda Lorraine Berndt Alaina Jo Boomer Kyle Michael Bruggman 
Magna Cum Laude Douglas Honors College BFA Theatre Arts BS Business Adm inistration 
BAED Elementary Educat ion Science Honors Scholar Samuel Austen Booth Simon Louie Bruketta 
Duante Edward Barnett BS Biology Cum Laude BS Business Administration 
Magna Cum Laude Christopher David Bertsch BMUS String Performance Rachelle Candice Buchmann 
BAS Information Technology and BA Law and Justice Kelly Marie Leslie Boozer BAED Early Ch ildhood Education 
Administrative Management BA Philosophy BA Psychology BAED Elementary Education 
Robert Eugene Bates Melissa Louise Besemann Rachel Elizabeth Border Taylor Morgan Bueno 
BA Psycho logy BA Middle Level Mathematics and Cum Laude Cum Laude 
BS Interdiscipl inary Studies: Science Teach ing BA Psychology BAED Elementary Educat ion 
Social Sciences Robin Elisabeth Beyerlin Derek James Borromeo Brian Jacob Bull 
Shannon Lee Bath BS Interdisciplinary Studies: BS Mathematics Cum Laude 
BAS Information Technology and Social Sciences BMUS Wind Performance 
Administrative Management Patrick Bialkowsky Amanda K. Boseck Kayla Rose Bullard 
Jon Roy Bathum BS Global Wine Studies 
Cum Laude BAED Early Childhood Education 
BS Flight Technology BAED Elementary Education 
Magna Cum Laude Brian Justin Bianco BS Mathematics 
BA Law and Justice BA Physics Brecka R. Botts 
Sarah So Hee Buman 
BA Politica l Science Kelsey Marie Bidwell BFA Art 
Andrea Kay Battles BAED Elementary Educat ion 
BAED Elementary Education Christianne Valenzuela 
BS Mechanical Engineering Technology Jeremy Lawrence Biediger 
Robert Wayne Bouck Burgonio 
BAS Informat ion Technology and BA Pol itica l Science 
Lindy Nichole Baxter Magna Cum Laude Administrative Management David Thomas Burke BAED Early Childhood Education BS Professional Pilot 
BAED Elementary Education Vincent Clare Bigos 
Michiela Augusta Boukalis BS Business Administration 
BS Biology 
Curtis Jeffery Beach BA Music Nickie Anouthai Bountharath 
April Marie Burleson 
BFA Art Cami Louise Bilderback BA Geography BFA Art Stephanie Louise Burns Craig Beard BS Accounting Hope Danielle Boyington BAED Elementary Education Keyton Charles Bilodeau BS Exercise Science BA Pol itical Science Matilda Nicole Burr Azuma Quincy Bearden BS Interdisciplinary Stud ies: BA Sociology 
BS Physica l Education and Social Sciences BA Sociology 
School Health Carl Bissonette Danielle Anna Boyles Justin Lawrence Burrier 
Jayme Darryl Beckon BA Mathematics Teaching Secondary 
BAED Ea rly Ch ildhood Education Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education BA Law and Justice 
Cum Laude Logan Jeffery Blair 
BA Law and Justice Cum Laude 
Jeremy David Bradburn Henry Robert Burton 
BA Spanish BS Economics 
BA Film and Video Studies BS Computer Science 
Bailey Christine Beddeson BS Fl ight Technology Corey Seann Bradbury Amber Day Bush 
BS Anthropology Patrick Allan Blair BA Po li t ica l Science BA Sociology 
Jaime Lynn Beebe Cum Laude Emily Elizabeth Bradford Thomas John Butenschoen 
BS Interdisciplinary Studies: BA Biology Cum Laude BS Business Administration 
Social Sciences Allison Marie Blakley-Young BAED Elementary Education Randy Jay Button 
Kevin William Beehler BA History Megan Theresa Bradley BS Business Admin istration 
BS Business Administration Thomas Elias Bloom Cum Laude Jessica Sue Bydalek 
Fabian D. Benabente BS Information Technology and 
BAED Elementary Education BS Interdiscipl inary Studies: 
BS Accounting Admin istrative Management Laura Kay Brakus 
Socia l Sciences 
Chelsea Elizabeth Benner Ryann Dawn Bluhm 
BS Account ing Shannon Elizabeth Byrne 
Cum Laude BS Business Administration BA Law and Justice BS Public Health BA English/Language Arts Teaching Reve Marie Branum Meyer BA Psychology 
Jeremy Eugene Bennett Jill Leilani Bly BAS Information Technology and Ashley Lynn Bzdel BA Music BS Interdisciplinary Studies: Admin istrative Management BAED Elementary Education 
Amber Linn Benoit Social Sciences Molly Pauline Branyan Adilene Caballero 
BS Interdisciplinary Studies: Lily Boen BA Anthropo logy BS Food Science and Nutrit ion Social Sciences Magna Cum Laude BS Primate Behavior and Ecology Jordan Caballero 
Jayson Ryan Benson BS Accounting Meghan Braun BA Psychology 
BA Law and Justice Katelyn Michelle Boettner BA Public Relations Alejandro Cabrera-Villa BA Sociology Magna Cum Laude Billy Ray Brice BA Law and Justice 
Samantha A. Benson BS Information Technology and BS Accounting Christopher Robert Caldwell 
BA Biology Administrative Management Erica Nicole Bricker BA Law and Justice 
BA Psychology Jordan Thomas Boland BS Accounting Edward James Callahan Jr 
Tammy Sue Bentley BS Information Technology and BS Business Administration Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education Admin istrative Management Lauren Elise Brooks BS Food Science and Nutrition 
Michael Allen Berg Savannah Joy Bommarito BS Physica l Educat ion and Camryn Cambronero 
BS Physics BS Environmental Geological Sciences School Health BA Law and Just ice 
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Jose Luis Campos-Prieto Tony T. Chang Emily Sherman Cook Jacob Ryan Dahlgren 
BA Law and Justice BS Business Administration BFA Art BS Mechanical Engineering Technology 
Justin Douglas Canada Wing Hing Chao Lacy Kay Cook Jaime Marie Daily 
BS Computer Science BS Accounting BS Apparel BS Business Administration 
Nicole Christine Cannon Candace Mae Chappelle BS Texti les and Merchandising Savanna Hisham Dakhil 
BS Business Administration BS Mathematics Teresa Grace Cooper BA Communication Studies 
Emily Michele Carbaugh Krista Elayne Chase BS Interdisciplinary Studies: Lilian Dang 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude Social Sciences BA Psychology 
BS Business Administration BFA Theatre Arts Miriam Yalila Copeland BS Interdisciplinary Studies: 
Tyler Robert Carey Shannon Laurel Chastain Magna Cum Laude Social Sciences 
BS Information Technology and Magna Cum Laude BFA Art Vi Thuy Dang 
Administrative Management BAED Early Childhood Education Molly Gabrielle Coppinger BA English Language and Literature 
Daniel Jacob Caris BAED Elementary Education BAED Elementary Education Joko Fatou Darboe 
BS Environmental Studies David Richard Chavey Ryan Anthony Corbin BS Business Administration 
Holly Marie Carlson Reynaud BS Physics George Edward David BAED Early Childhood Education Cum Laude Michael Don Cordle BS Interdisciplinary Studies: BAED Elementary Education BMUS Music Education BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Janelle Catherine Carlson So Phourng Chen Social Sciences 
BS Interdisciplinary Studies: Katrina Marie Corpuz Erika Mae Davis BS Information Technology and Summa Cum Laude Social Sciences Administrative Management BS Accounting BS Food Science and Nutrit ion 
Nicole Ilene Carlson Jessica Lynn Cheney Ashley Nicole Cotton Michelle Marie Dayley BA Sociology Cum Laude 
Scott Alexander Carlton 
BA English Language and Literature 
BS Business Administration Magna Cum Laude 
Pei-Jie Chi BAED Elementary Education BS Computer Science BA Public Relat ions Krista Brianne Cowles Nicole Dayton-Van Patten Donovan Rea Carnahan BS Information Technology and 
BA Philosophy Ariel Chanel Ching Administrative Management Magna Cum Laude BA Psychology BMUS Music Education 
Colleen Diana Caron Andrew Robert Cox Ryan James Chiodo BMUS String Performance BS Food Science and Nutrition BA Psychology Kaitlin Rebecca Dean BA Psychology Jace Allen Cox Daniel Thomas Carpenter Michael Lloyd BS Business Administration BS Family Studies Cum Laude Karisa Krene DeBerg BS Computer Science Christianson-Pena John Isaac Cox 
Marcie L. Carrell BA Theatre Arts - General Studies Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
BA English Language and Literature Jeddace Cuntapay Clark BS Mathematics 
Natalie Lynn Carrigan BS Electronics Engineering Technology Kevin Lewis Cox Nathan P. DeBolt BMUS Music Education 
BA Law and Justice Tara Jean Elizabeth Clark BA Psychology BMUS Wind Performance 
Alexander James Carroll Cum Laude Jordan Christoper Cox-Smith Ansel Steven Deleon 
BS Business Administration BAED Early Childhood Education BA Public Relations BA Geography 
Colleen Michelle Carroll BAED Elementary Education BA Sociology 
BA Communication Studies Jessica Marie Clawson Kelsey Elizabeth Craft Matthew Kristopher Delgado 
Emily Rose Carroll BAED Early Childhood Education BAED Elementary Education 
BA Biology 
BAED Elementary Education Aimee Mae Craig Touri Louise Reiko Delong BA Psychology 
Amin Clay BS Business Administration Sean Patrick Carroll Cum Laude 
BA Law and Justice BA Law and Justice BS Clinical Physiology Derek David Delorme 
Jacob Henry Clement Evan Grant Crawford BS Business Administration Grant Joseph Carter 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude BS Business Administration Michael Drew Densmore 
BA Law and Justice BS Economics Hannah Laurel Crosbie BA Law and Justice 
Benjamin Jace Cartwright Gabrielle Marie Cline BAED Elementary Education BA Sociology 
BS Accounting BS Interdisciplinary Studies: Lauryn Elizabeth Cross Joseph DePalma 
BS Business Administration Social Sciences BA Individual Studies BA Law and Justice 
Jonathan F. Carvalho Spencer Horton Clouse Tyler Crutchfield Danielle Irene DeRousse 
BS Business Administration BFA Theatre Arts BA Law and Justice BS General Science Teaching 
Jonathan Case Kaycee Nicole Coakley Kyle P. Cruzen Kristin Deshaies 
BS Mechanical Engineering Technology Cum Laude BS Exercise Science Magna Cum Laude 
Caitlin Michelle Castellano BS Business Administration Kevin Christopher Cucchiara BS Business Administration 
BA Public Relations BS Clinical Physiology BS Construction Management Renee Teresa Guerrero Diaz 
Jesse L. Caster Eldridge Michelle Winter Coleman Jenna Lynne Cull BAS Information Technology and 
BS Biology Magna Cum Laude BA Philosophy Administrative Management 
Dechelle Lynn Castro 
BAED Early Chi ldhood Education 
Patrick Gary Culver Rodolfo Ricardo Diaz 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
BA Sociology Cum Laude 
BAED Early Childhood Education Julia Eleanor Collinge Tyler Christian Cummings BA Mathematics Teaching Secondary 
BAED Elementary Education BAED Early Childhood Education BA Spanish Teaching 
BAED Elementary Education BA Communication Studies Roxanne Cates BA Sociology Casandra Dickerson 
BA Psychology Andrew Ryan Conaway Justin Charles Curbow BMUS String Performance 
BA Sociology BS Actuarial Science Cum Laude Carol Linden Dickinson 
Michelle Lynn Cavier Erin Marie Cone BS Clinical Physiology BAED Early Childhood Education 
BAED Special Education P-12 BMUS Percussion Performance Thomas Philip Curran BAED Elementary Education 
Clifford Ernest Chandler Tyler Patrick Connelly BA Film and Video Studies Michael Jordan Dickson 
BA History BA Psychology Brant Daggerhart BS Mechanical Engineering Technology 
Angela Chang Pedro Julian Contreras BS Information Technology and Andrew Robert DiMare 
BS Accounting BA Law and Just ice Administrative Management BS Business Administrat ion 
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Rasheed Li Dingane 
BAS Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Nidal Ahmed Dirini 
BA Public Relations 
Rebecca Elizabeth Dittrich 
BA Psychology 
BA Sociology 
Josh John Ditzenberger 
BS Safety and Health Management 
Anh Ha Doan 
BS Business Administration 
Dana Lynn Doder 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Emilia Genevieve Dolan 
BAED Elementary Education 
Dariane Renae' Doll 
BS Accounting 
Brandon Scott Doucet 
BS Business Administration 
Rikayla Marie Douge 
BS Business Administration 
Anna Marie Dove-Maguire 
BS Business Administration 
James Michael Drui 
BS Accounting 
Jing Duan 
BS Accounting 
Michelle Marie Dube 
BA Psychology 
Justin Ray Duell 
BS Flight Technology 
Richard Omer Duncan 
BS Paramedicine 
Brandon Donzell Dunlap 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Sean Christopher Dunlop 
Cum Laude 
BS Construction Management 
Covina Rae Dunnihoo 
BS Food Science and Nutrition 
Michelle Elaine Durbin 
BA Law and Justice 
Vicky Liwei Dyer 
BS Actuarial Science 
Krystal Marie Eastham 
BA Law and Justice 
Raquel Almaraz Echeverria 
BA Political Science 
BS Public Policy 
Josephine Ann Eckhoff 
BS Biology 
Paul George Ecklund 
BA History 
Jared Granger Eddy 
Cum Laude 
BFA Art 
Jacob Joseph Effertz 
BS Business Administration 
Ryan Todd Eggers 
BS Recreation and Tourism 
Lindsey Ann Elmore 
BS Family Studies 
Carol Hilda Elshaug 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
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Marisa Lynne Elsner 
BS Global Wine Studies 
Alissa Jo Elway 
BA Law and Justice 
BA Psychology 
Daniel Scott Enselman 
BA Psychology 
Aaron Jacob Erickson 
Summa Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Kalin Lee Erickson 
BS Aviation Management 
BS Professional Pilot 
Rachel Rose Ernst 
BA Psychology 
Carmelita Maria Escarcega 
BS Social Services 
Nathan Edward Esparza 
BS Electronics Engineering Technology 
Sara Lynn Ettl 
BAED Elementary Education 
Julius Etumai 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Alyson Renee Evans 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Marcus A. Evans 
BS Physical Education and 
School Health 
Whitney Taylor Evans 
BS Physical Education and 
School Health 
Holly Nicole Eversole 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Dylan Evett 
BS Business Administration 
Nicholas James Fandel 
BS Business Administration 
Erin Nichole Fardell 
Cum Laude 
BS Accounting 
Amanda Kay Farias 
Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Rachel Colleen Farley 
BA History 
Daniel Farmand 
BS Biology 
William Leo Farrell 
BA Asia/Pacific Studies 
Christopher James Farris 
BS Professional Pilot 
Kelsey McCammon Faulkner 
BS Business Administration 
Kari Heather Felgar 
BA Individual Studies 
Casey Edward Palmer Felt 
BMUS String Performance 
Dan Feng 
BS Business Administration 
Josh David Ferrell 
BS Business Administration 
Timothy Stephen Feth 
Summa Cum Laude 
BA Philosophy 
Emily Corinne Fine 
Magna Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Arthur Karl Fink 
Cum Laude 
BA Psychology 
Nicholas Andrew Finley 
BS Anthropology 
James Michael Fisher 
Cum Laude 
BA Communication Studies 
Janice Keely Fix 
Cum Laude 
BFA Theatre Arts 
Theresa Gayle Flaherty 
BA Psychology 
Sarah May Flatebo 
BS Actuarial Science 
Nick Aaron Flerchinger 
BA English Language and Literature 
Arlen Arthur Fletcher 
BS Business Administration 
Ruth Elizabeth Flores Palma 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Lisa Marie Flotlin 
Cum Laude 
BS Business Administration 
Alyssa Grace Foland 
BA English Language and Literature 
Sadi Carol Foltz 
BS Business Administration 
Eva Forgacs 
Summa Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Molly Elizabeth Fortin 
BA Spanish Teaching 
Donella Racalle Foster 
BA Psychology 
Ramsey Falcon Foster 
BFAArt 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Christo Steve Fournarakis 
BS Construction Management 
Lorrie Jean Fox 
BA English Language and Literature 
Miranda Irene Frank 
BS Business Administration 
Katie Lee Frazier 
Cum Laude 
BS Biology 
Jessica Cheri Freeborn 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Phillip Dean Frost 
BS Physical Education Teaching K-12 
Yonas Tsige Fsiha 
BS Aviation Management 
Jesse Qian Fu 
BA Political Science 
Stacy Megan Fuller 
BA Philosophy 
Kelsey Morgan Furstenwerth 
BA Family and Consumer Sciences 
Reese Futrell 
BA Law and Just ice 
Donald Anthony Peter 
Galatis 
Summa Cum Laude 
BA Psychology 
Carolyn Marie Galbraith 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Carissa Colleen Gallagher 
BS Food Science and Nutrit ion 
Michael Devan Gallegos 
BS Electronic Engineering Technology 
Erik Garcia 
Cum Laude 
Science Honors Research 
BA Biology 
Kathleen Anne 
Gardiner-Goldstein 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Robyn Marie Garing 
BA Public Relations 
Demarcus Von Garner 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Gary Thomas Garza 
BA Law and Just ice 
Matthew Gaska 
BS Paramedicine 
Alexander Tobias Gatlin 
BFA Art 
Kelly James Gau 
BS Physical Education and 
School Health 
Greg Paul Gebhard 
BS Construction Management 
John Killian Geiger 
Summa Cum Laude 
BMUS Wind Performance 
Jeanette Carey Genson 
BA Journalism 
Malcolm Hunt George 
BS Construction Management 
Trenton Lamont George 
BA Law and Justice 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Trevor Brian Gering 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Haley Danielle Gerking 
BS Business Administration 
Lindsey Paige Gerry 
BA Law and Justice 
Adam Christopher Gervais 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Benjamin James Gessel 
BA Foreign Language Broad Area 
Joshua Joseph Gianola 
BMUS Percussion Performance 
Brandt Michael Gibbons 
BS Economics 
Charity Rose Gibson 
Magna Cum Laude 
BA Film and Video Studies 
Bethany Marie Gilchrist 
BS Business Administration 
Brandon Scott Gillespie 
Cum Laude 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Darrien Maureen Gillespie Alexandria Page Greiling Kjersti Ann Hanson Brooke Elizabeth Hellene 
Cum Laude Magna Cum Laude BAED Elementary Education BA Sociology 
BAED Elementary Education BAED Early Chi ldhood Education Daniel Robert Takashi Harada BA Spanish 
Joseph John Gippe BAED Elementary Education BAED Elementary Education Julie Marie Helligso 
BS Clinical Physiology Kelsey Marie Greupner Blair Allison Hardy Cum Laude 
Amanda Beth Gjefle BA Public Relations BS Recreation and Tourism BAS Information Technology and 
Magna Cum Laude Letitia Ann Greydanus Karina Harig Admin istrative Management BA Law and Justice BS Accounting BS Anthropology David Louis Helm 
Olin Matthew Glafke BS Business Administration Kristian Nicholle Harlow BA Geography BA Geography Shavon Skylar Griessel BA Sociology Glen David Helm BA Psychology BA Spanish BA Geography 
Elizabeth Ray Glavish BS Public Hea lth Eric Michael Harmon 
BA Psychology Lukas Daniel Grove BA Law and Justice 
Lindsey Kaye Henderson 
BA Public Relations BA Physics Benjamin Jacob Harrietha BS Fashion Merchandising 
Kevin Michael Glover Lynsey Riane Grunenfelder BS Chemistry 
Nicci Geanne Henning 
BA Sociology BA Psychology Austin Garrett Harrington 
BAED Elementary Education 
Jacob Andrew Goforth BA Spanish Magna Cum Laude 
Emilia Bergh Henrichs 
BMUS Wind Performance Erica Esmeralda Guerrero BS Professional Pilot 
Cum Laude 
BA Geography 
Marie F. Goheen BA Psychology John Edward Harrington Joshua Alvin Henrickson 
Cum Laude Terran Michael Gufler BS Paramedicine 
BS Mechanical Engineering Technology BS Geology Darnell Preston Harris 
BA History 
Staci Renee Gohl Samuel Robert Guiles BS Exercise Science 
Kyle Richard Henselman 
Magna Cum Laude BS Actuarial Science Drew Daniel Harris 
BS Accounting 
BA Spanish Broad Area Maria Vladimirovna Gulchuk BA Sociology 
Kristoffer Lee Hepler 
Christina Ann Goldberg Magna Cum Laude Anjulie Victoria Harrison BS Computer Science 
BS Biology BAED Early Childhood Education Cum Laude Jeannette Oreta Heringa 
Ashley Elisabeth Golding BAED Elementary Education BFA Theatre Arts Cum Laude 
BA History Callie Grace Guntheroth Jessica Diane Hartenstine BS Interdisciplinary Studies: 
Viktoriya Golubovich BA Music BAS Information Technology and 
Social Sciences 
BAED Early Childhood Education Clara Esperanza Gutierrez Admin istrative Management Susan Jeanette Herman 
BAED Elementary Education Cum Laude Kaitlyn Rebecca Hartford Cum Laude 
Amariah Grace Gonzalez BA Chemistry Teach ing Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Magna Cum Laude Elliot Gwinn BS Food Science and Nutrition Suzanne Marie Hermanson 
BAS Information Technology and BS Interdiscipl inary Studies: Becket Andrew Harvey BS Interdisciplinary Studies: 
Administrative Management Social Sciences BS Business Administration 
Socia l Sciences 
Pablo Antonio Gonzalez Nicole Dianne Haase Benjamin John Harvey Santos S. Herrera 
BA Pol itica l Science BS Interdisciplinary Studies: BA Geography 
BA Engl ish Language and Literature 
Louis Michael Good Social Sciences Ryan J. Harvey Austin Arnold Hershman 
BAED Early Chi ldhood Education Carrisa Ashley Amy Haber BA History Cum Laude 
BAED Elementary Education BS Paramedicine Matthew Christopher Haslip BA Law and Justice 
Matthew Gardiner Good Lauren Michelle Hadenfeld BS Safety and Health Management Christopher Chip Hesse 
BS Business Administration BS Mechanical Engineering Technology Anjela Krystyne Hasseries BS Information Technology and 
Josh Scott Gootee Beshoy Sabry Hafzalla BA Geography 
Administrative Management 
BA Communication Studies Heidi Marie Hicks BA Law and Justice Patrick Anthony Hasseries BA Law and Justice 
Peter James Gorak James Allen Hajek Cum Laude 
BMUS String Performance Cum Laude BA English Language and Literature Whitney Rachelle Higgins 
Sarah E. Gorak BS Business Admin istration Ryan Michael Hastings BA Communication Studies 
Cum Laude Megan Rose Hamlin Magna Cum Laude Katie Marie Hildebrandt 
BM US Music Educat ion Cum Laude BAED Special Education (P-12) BS Fashion Merchandising 
Joshua Adam Gordon BAED Early Childhood Education Broad Area Heidi Louise Hill 
BA Law and Justice BAED Elementary Education Sarah Kristine Havens Summa Cum Laude 
Ashley Marie Graham Trisha Renee Hancock Cum Laude BAED Elementary Education 
BS Interdisciplinary Studies: BA Law and Justice BS Food Science and Nutrition David Mark Hinckley 
Social Sciences Binh Thi-Thu Hang Nicholas James Healow Cum Laude 
Catherine Rose Graham BS Business Administration BS Safety and Health Management BMUS Wind Performance 
BA History BayLee Justine Hanger Brian Gordon Hearing Case Samuel Hinkins 
Holly Grawl BS Social Services BS Aviation Management BS Environmental Studies 
BS Business Administration Christopher Lee Hansen Drew S. Heber Kimberly Lynne Hitchcock 
Kelly E. Grayson BS Computer Science BS Actuarial Science BS Public Hea lth 
BS Interdisciplinary Studies: Elizabeth Margaret Hansen Haley Danger Heck Chelsea Lynn Hite 
Social Sciences Cum Laude BAED Elementary Education Cum Laude 
Kelsey Lynn Green BAED Early Ch ildhood Education BAED Special Education P-12 BA Public Relations 
Cum Laude BAED Elementary Education Heather Hedlund Jacqueline Marie Hite 
BAED Elementary Education Heather Rose Hansen BA Spanish BS Biology 
Tiffany Marie Greenman BS Anthropology Lori Ann Heigert Kyle Lee Hjelm 
BS Accounting Zackery Scott Hanshew BS Interdisciplinary Studies: BA History Teaching Broad Area 
BS Business Administration BA Psychology Social Sciences Amanda Jane Hodgins 
Eric Greenwood BS Interdisciplinary Studies: David Arthur Heikkila Cum Laude 
BA History Socia l Sciences BS Accounting BA Psychology 
Kyle Lee Greenwood Amanda Lee Hanson Stephanie Linn Helgerson Jessica Catherine Hodgman 
BS Chemistry BFA Art BA Philosophy BS Business Administration 
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Jonathan Taylor Hoff Scott E. Hunter Jade Johnson Seth Kraig Kellogg 
Cum Laude Cum Laude Cum Laude BA History 
BA English Language and Literature Douglas Honors College BS Food Science and Nutrition Shannon Marie Kelly 
Allyson Rachel Hoffman BA Psychology Kim Nicole Johnson Cum Laude 
BA English Language and Literature Tess Lauren Hunter BAED Elementary Education BAED Early Childhood Education 
Brandon Michael BA Film and Video Studies BAED Special Education P-12 BAED Elementary Education 
Hoksbergen Emily Sarah Hurtin Logan Johnson Ryan Robert Kemp 
BS Mechanical Eng ineering Technology BA Theatre Arts - General Studies BA Law and Justice BS Construction Management 
Elise Madeleine Kaleb Nicholas Huskey Micah B. Johnson Angela Marie Kendrick 
Holbrook-Bruns BA English Language and Literature BS Information Technology and BA Politica l Science 
Magna Cum Laude Carly Squires Hutchison Administrative Management BA Sociology Douglas Honors College Natalie Rose Johnson Victoria Keys 
BA History Magna Cum Laude BFA Theatre Arts BS Biology BS Accounting 
Elianor Slaughter Holcomb Jonathan Michael Hyry Nicholas Adam Johnson Rabia Khalid BS Global Wine Studies 
BS Computer Science BA Law and Justice BA Psychology 
Ariel Joy Holman Sochetra lem Tyler Douglas Johnson Athicha Kiatngamying Cum Laude 
BAED Early Childhood Education BS Business Administration BA Law and Justice BS Accounting 
Robert Michael Holman Jacquelyn Monique Imlay 
BA Sociology Andrew Joseph Kienast 
BS Interdisciplinary Studies: BS Interdisciplinary Studies: Whitney Johnson BA English Language and Literature 
Social Sciences Social Sciences BS Food Science and Nutrition Amanda Lee Kilburn 
Kassi Jolynne Holmquist Afifah lntegritya lndrastuti Zachary Joseph Johnson Cum Laude 
BA Law and Justice BS Business Administration BA Law and Justice BAED Elementary Education 
Andrew Reed Honeywell Brandon A. Inman-Cobos Deren Alvin Jones 
BAED Special Education P-12 
Magna Cum Laude BS Business Administration BS Exercise Science Troy B. Kilburn 
BA Music Stephanie Sarah Irwin Lewis Even Jones 
Magna Cum Laude 
Maegan Emillyah Hopkins BS Electronics Engineering Technology BA Physics Magna Cum Laude BS Chemistry 
BS Clinical Physiology BA English/Language Arts Teaching Sheila Anne Jones Tristen Glen Kilmer 
Andre Horochiwsky Hannah Marie Isaac Summa Cum Laude BA Law and Justice 
BS Business Administration BA Psychology BA Sociology BA Sociology 
Courtney Michele Hottowe Happy Israel BAED Early Childhood Education Ji-Yoon Kim Non-certified BA Public Relations Cum Laude BA Film and Video Studies 
Veronica Augusta Houser BS Food Science and Nutrition Tyler D. Jones Katherine Hyegee Kim 
Magna Cum Laude Nathaniel James lven-Diemer BS Accounting BA Music BA Foreign Language BA Film and Video Studies Sarah Katherine Jucker 
BS Anthropology Magna Cum Laude Michael Ed Kim 
Lavonna J. Houston Samantha Ann Jackie BA Biology BS Biology 
BA Psychology BA Psychology Michael David Judy Kellie Meling Kimball 
Fred Douglas Howard 
BA Sociology 
BS Mechanical Eng ineering Technology Magna Cum Laude 
BAS Information Technology and Stacey Rae Jackman Devin David Jutilla BA English/Language Arts Teach ing 
Administrative Management BA Sociology BA Law and Justice Angela Christine King 
Christopher Philip Howe Jodi Rae Jackson Nina A. Kanarskaya Cum Laude BA History/Social Studies Teaching BS Interdisciplinary Studies: BA Anthropology BA Journalism Social Sciences 
Kimberly Ann Howells Derek Michael Jacobsen Jian Kang 
BA Law and Justice BS Technology Education Broad Area BS Accounting 
Dana Lynette King 
Natalie May Jaeger BAS Information Technology and Rui Huang BS Business Administration Administrative Management 
BS Actuarial Science BA Spanish Taylor Rae Kartes Rayha Julayne King Jasmine Joy Hughes Rogelio Daya Jamero Cum Laude BA Law and Justice 
BAED Elementary Education BA Law and Justice BS Clinical Physio logy 
Kenneth Alexander Hughes Carley Mary James Austen Thomas Kartic Stephanie Dianne King Cum Laude BS Business Administration BS Recreation and Tourism BS Construction Management BS Information Technology and 
Tiffany Hughes Abel Jara Kristian Thomas Kaskla Administrative Management 
BA Sociology BS Construction Management Cum Laude Tyler Kingsley 
Jenny Rocio Huilca Emily Alvena Jarvis BA Law and Justice BS Information Technology and 
BS Anthropology BA Asia/Pacific Studies BA Political Science Administrative Management 
Veronica Patricia Huitron BA Foreign Language Daniel Thomas Kathman Josef Jordan Kistler 
BS Interdisciplinary Studies: Saige Amber Jennings BS Construction Management BA Psychology 
Social Sciences BA Psychology Brandyn Drake Kaufman David William Klein 
John Claude Hull Mike Darrell Jensen Summa Cum Laude BS Business Administration 
BS Information Technology and BS Exercise Science BS Professional Pilot JonLuc Klinker Administrative Management Nicholas Jack Jewett Sujata Kaur BS Industrial Technology Spencer Kyle Humphrey BA Physiology BS Economics Tricia Marie Klopfenstine Magna Cum Laude Jelani Akil Kee BS Exercise Science Ryan Jobe Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude BFA Theatre Arts BA Psychology Jennifer Hunt BA History Anne Marlene Keene BS Family Studies Cum Laude 
BS Accounting Mansooreh Jodaei-Sahely BA Biology Daria Aleksandrovna 
BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: Braden Keller Klyuchko 
Carolyn Ann Hunter Social Sciences BS Clinical Physiology BS Construction Management 
BA Law and Justice Amber Nicole Johnson Kyle Steven Kellett Jeffrey Charles Knutson 
BA Sociology BS Business Administration BA Law and Justice BA English Language and Literature 
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Oksana Knyaz Everett Joseph Lamers Sen-Ying Lee Timothy Howard Lockey 
BS Accounting Magna Cum Laude Cum Laude Cum Laude 
BS Business Administration BA History BS Food Science and Nutrition Douglas Honors College 
Reiko Margarete Emilee Jo Lantis Thomas Hunsoo Lee BA Art 
Kobayashi-Wagner BAS Food Service Management BS Mechanical Engineering Technology Alexander McAfee Lograsso 
Magna Cum Laude Samantha Lea LaPointe Shelbey Marie Lehtola BA Law and Justice 
BS Food Science and Nutrition BA Sociology BA Law and Justice Ronnie Glenn Loomis 
Mirela Kocaj Jennifer Nichole Larimore BA Sociology BAS Information Technology and 
BS Business Administration BAED Early Childhood Education Leilani Jean Leighton Administrative Management 
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Julia Megan Koch BAED Elementary Education BAS Information Technology and Katie Lopacinski 
BAED Early Childhood Education Alisha Elaine Larion Administrative Management BAED Early Childhood Education 
Pailin Kongkiatkrai BS Accounting Virginia Mae Leisy BAED Elementary Education 
,I 
Cum Laude BS Business Administration BS Accounting Jose V. Lopez 
BS Business Administration Cassandra Therese Lariza Mason Anthony LeMay BS Interdisciplinary Studies: 
John Andrew Koopman BS Information Technology and BS Construction Management Social Sciences 
BS Clinical Physiology Administrative Management Sarah Lee Leopold Wendy Ann Lopez 
Camellia Ann Kor Glee Michelle Larsen Cum Laude BS Biology 
BA Foreign Language Broad Area Summa Cum Laude BAED Early Childhood Education Chris Allen Loutzenheiser 
Laurel Rose Koran Science Honors Scholar BAED Elementary Education BAED Elementary Education 
Summa Cum Laude BS Biology Andrea Julia Let Rebecca Lea Love Music Department Honors BS Primate Behavior and Ecology BA Law and Justice BA Asia/Pacif ic Studies BMUS String Performance Lance Michael Larsen Cameron Anthony Lewis BA Foreign Language George Rhodes Koser BS Accounting BA Law and Justice BA Philosophy 
BA Geography Lindsay Kaye Larson Christine Hope Lewis Nora Marie Lowe Daniel Mark Kratz BAED Elementary Education Magna Cum Laude BAED Elementary Education 
Cum Laude Stacey Jo Larson BS Interdisciplinary Studies: Jaimie Ann Lowrimore BAS Information Technology and BA Law and Justice Social Sciences Cum Laude Administrative Management 
Jeff Bryant Lass lleaha Elizabeth Lewis BS Business Administration Kelsey McKenna Kreft BA Communication Studies BA Communication Studies Stephanie Ireland Luce BA Sociology 
BA Spanish Katarina Ann Lauderback Mang Li BA Law and Justice 
Martin Mats Kronstrom BS Public Health Cum Laude Jacob Ryan Lukins 
Cum Laude Zane Laughbon-Olmsted BS Accounting BS Construction Management 
BAS Information Technology and BAED Elementary Education BS Business Administration Kori Kristin Lumpkin 
Administrative Management Sarah Bennett Law Kyle Allen Ligons BA Anthropology 
Kaira Anna Krumins Magna Cum Laude BS Exercise Science BS Primate Behavior and Ecology 
BA Political Science BS Family Studies Joseph Edward Lince Jennifer R. Lund 
Morgan Leigh Kudlich Quinn True Lawrence BA Law and Justice Cum Laude 
Magna Cum Laude BS Information Technology and Karl Mitchell Lind BA Communication Studies 
BA Music Administrative Management BA History Teaching Broad Area Sum-Yi Lung 
Torrey Lauren Kuhlmann Grant Bevan Lawson Jack Richard Linderoth Magna Cum Laude 
BS Mechanical Engineering Technology BAED Early Childhood Education BS Chemistry BS Business Administration 
Rachel Alexandra Kuhnle BAED Elementary Education Amy Jo Lindsay Kellie Lee Luther 
BS Recreation and Tourism Thuy Minh Le BAED Elementary Education BS Business Administration 
Matthew Charles Kuka Summa Cum Laude Ashlyn Nicole Lindsay Samantha Kristine Luu 
Magna Cum Laude BS Business Administration Magna Cum Laude BAED Elementary Education 
BMUS Music Educat ion Tien Le BA Music Carol Ly lwona Anna Kulesza BS Electronics Engineering Technology Jessa Rachelle Link BS Interdisciplinary Studies: 
BS Accounting Tram Quynh Le Cum Laude Social Sciences 
BS Business Administration Cum Laude BS Anthropology Stephanie Jean Lynd Cameron Joseph Kurtz BS Biology Misha Taiya-Tanmayee Ljnn BA Sociology BS Business Administrat ion Trang TX Le BA Psychology Bonnie Lee MacDonald Nicholas Ryan LaBorde Magna Cum Laude Amy Lynn Lisenby BA History BS Construction Management BS Business Administration BA Law and Justice Jordan Duane Mach Jeffrey Thomas Labrum Joseph E. Le Beau BA Psychology BS Interdisciplinary Studies: BA Law and Justice Cum Laude Seth Peter Litsheim Social Sciences 
Alexander Brandon Lacey BA Middle Level Mathematics and BS Mechanical Engineering Technology Patricia Jean Machado ., Cum Laude Science Teaching Thomas Allen Little BS Business Administration BA Psychology BAED Elementary Education BA History j BA Spanish Broad Area Laurie! Rae Leachman Darlene G. Machin Man Gee Lai BA Psychology Li Liu Magna Cum Laude 
BS Information Technology and Alexandra Nicole Lee BS Business Administration BA Sociology 
Administrative Management Magna Cum Laude Meijuan Liu Ryan Wayne Mackenzie 
Amanda Kayree Lake BA Anthropology BS Business Administration BA Law and Justice 
BAED Elementary Education Erik Julius Lee Joseph Hao Lo Christian Mikhail Magee 
Quan Minh Lam BS Physical Education and BFA Art Cum Laude 
BA Public Relations School Health William Kress Lochridge BA Sociology 
Zachary Raymond LaMance Michael Stephen Lee BS Geology Poonam Maharaj 
Cum Laude Magna Cum Laude Mark Andrew Locke Summa Cum Laude 
BFA Art BA Sociology BS Business Administration BAED Elementary Education 
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Brittney Ann Eide Mailhot 
Magna Cum Laude 
BS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Joshua Ray Majerle 
BA Law and Justice 
Suzanne Marie Maloney 
BS Family Studies 
Mylynn Bautista Manangan 
BA Psychology 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Alexandra T. Manenica 
BA Public Relations 
Marlo Lynn Maness 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Gracie Elizabeth Manlow 
BA Public Relations 
Jeremiah Daniel Mannin 
BA Sociology 
Clara Therese Mannino 
Magna Cum Laude 
BMUS Wind Performance 
Wyatt Henry Marchand 
BA Geography 
Sophia Nora Margolis 
BA Music 
Dana Nicole Marinelli 
BS Recreation and Tourism 
Casey Durane Marlatt 
Cum Laude 
BA Biology 
Angela Rose Martenson 
BS Accounting 
Denise Marie Martin 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Kendall Leigh Martin 
Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Michelle Rae Martin 
BS Accounting 
Taylor Christine Martin 
BS Accounting 
Anna-Marie Martinez 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jose J. Martinez 
BFA Art 
Daniel Anthony Martiniello 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Michael David Marty 
BS Physics 
Sheri Lynn Massey 
BA Sociology 
Jessica Renee Matheson 
Cum Laude 
BA Theatre Arts - General Studies 
BFA Art 
Ryan Shawn Mathisen 
BA Law and Justice 
Jack Preston Matkin 
BS Business Administration 
Dominic Shawn Matlock 
BS Economics 
Hillary Catherine Matson 
Cum Laude 
BA Anthropology 
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Nicole Marie Matthews 
BMUS Music Education 
Rebecca Anne Mauro 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Isaac Nathaniel May 
BAED Elementary Education 
Amara Lynne McBride 
BS Geology 
Benjamin Charles Robertson 
McBride 
BA Public Relations 
Daniel J. Mccafferty 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Brandon Nelson Mcclendon 
BA Music 
Adam Spencer McCormack 
Summa Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Caitlin Jean McDonald 
BS Anthropology 
Courtney Michelle McHenry 
BS Fash ion Merchandising 
Scharlie Danelle Mcinturf 
Magna Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Malana Marie McKennett 
Magna Cum Laude 
BFA Theatre Arts 
Carson Lee Mckole 
Cum Laude 
BA Communication Studies 
Trese Janette Mclaughlin 
BA Psychology 
Kirsten Anastasia Mcleod 
BS Environmental Studies 
Mark C. Mcleod 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Emma Rose Mcleod-Shelton 
BA Law and Justice 
Kathryn Marie McNamara 
BS Biology 
Stephanie McNeilly 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Sarah Elizabeth McNutt 
Cum Laude 
Science Honors Research 
BS Biology 
Janelle Christine McPeak 
BA Communication Studies 
Anna Elisabeth McPhaden 
BS Public Health 
Travis Michael McQueen 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Lacey Marie Meaux 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Nicole Michelle Medved 
BS Social Services 
Elaine Yelena Melnik 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Sara Nicole Melton 
BA Public Relations 
Marcus Anthony Merisko 
BA Psychology 
BS Flight Technology 
Matthew Alan Merz 
BS Biology 
Angelina Mesa 
BAED Elementary Education 
Nathan David Messner 
BS Construction Management 
Nicholas Meyers 
Magna Cum Laude 
BS Biology 
Nicholas William Mifflin 
Cum Laude 
BA Middle Level Mathematics and 
Science Teaching 
Ashley Jean Miles 
BS Accounting 
Brian Christopher Miles 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
BMUS String Performance 
Peter Eugene Miliczky 
Cum Laude 
BMUS String Performance 
David Joseph Miljour 
BA History 
Alonna Michelle Miller 
Magna Cum Laude 
BS Biology 
Benjamin Richard Miller 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Brian Andrew Miller 
BA Psychology 
Cierra Nicole Miller 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Science Honors Research 
BA Biology 
Lisa Kay Milligan 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Social Sciences 
Kerby Lynn Mills 
BA Law and Justice 
Drew Garret Minaker 
Magna Cum Laude 
BMUS Music Education 
Bailey Rose Minor 
BS Public Health 
Melinda Nicole Miracle 
BA Public Relations 
Sharlyn Ann Miranda 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Carolina Valentinovna 
Mironyuk 
Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Bradley Dawson Mitcham 
Magna Cum Laude 
BS Economics 
Vasi Mo 
BS Actuarial Science 
Aisha Ahmed Moallin 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Desilee Lynn Mock 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Christian Justis Moehle 
BS Information Technology and 
Administrative Management 
Eric Moehrle 
BA Law and Justice 
Abdihakim Khalif Mohamed 
BS Accounting 
Saeed Yusuf Mohamed 
BA Law and Justice 
Ching Yu Quincy Mok 
BAED Early Childhood Education 
Non-certified 
Ryan D. Monaghan 
BFA Theatre Arts 
Cyndi Miki Monroe 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Red Monroe 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Philip Girard 
Montejo-Thompson 
BA Philosophy 
BAED Elementary Education 
Sylvia Patricia Montes 
BS Social Services 
Cassondra Brooke 
Montgomery 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Cori Lynn Montgomery 
BS Family and Consumer Sciences 
Career and Technical Education 
Teaching 
Demerey Irene Moore 
Summa Cum Laude 
BS Social Services 
Megan Christine Moore 
Magna Cum Laude 
BA Law and Justice 
Tamarra Moore 
BAED Elementary Education 
Anthony Joseph Morales 
BA Film and Video Studies 
Samantha Ann Morcom 
BS Accounting 
Aiko A. Morello-Tomosada 
BS Business Administration 
Elizabeth Ann Morris 
BA English/Language Arts Teaching 
Heather Marie Morrow 
BAED Elementary Education 
Lori Kay Morse 
Cum Laude 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Isaac Daniel Mullins 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Audrey Louise Mulloy 
BS Recreation and Tourism 
Kellen Ross Mummert 
BS Exercise Science 
Mary Ellen Muratore 
BA Law and Justice 
Shannon Kathleen Murphy 
BA Sociology 
BS Family Studies 
Michael Murray 
BS Mechanical Engineering Technology 
Andrea Pajpach Mutschler Anthony George Nigro Kandice Michelle Olson Justin John Pedersen 
Cum Laude Cum Laude Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
BA Psychology BS Social Services BAED Elementary Education BAS Information Technology and 
Kelli Michelle Myers Cassandra Elise Nilsen Tuan Ong Administrative Management 
BS Business Administration Cum Laude BS Business Administration Carlos Lynn Pelley 
Kaylene Renee Nadalin BA English Language and Literature Brandi Dawn Opheikens BA History 
BS Recreation and Tourism Shelby Janet Nilsen BS Business Administration Adam Reynold Peltier 
Ana Isabel Najera Martinez BA Psychology Carly Hannah Orr BAED Elementary Education 
BAED Early Childhood Education Aaron Keith Nix BS Food Science and Nutrition Zhao Peng 
Dustin Tadashi Nakamichi BMUS Music Education Kylee Rachelle Orr BS Electronics Eng ineering Technology 
BS Actuarial Science Aimee Nicole Nixon BA Law and Justice Chad Vincent Pepin 
Shelby Lynn Napiontek BAED Early Childhood Education Amber Maria Ortlinghaus Cum Laude 
Cum Laude BAED Elementary Education Cum Laude 
BMUS Keyboard or Guitar 
BS Clinical Physiology Angela Marie Noble BAED Early Childhood Education Performance 
Omar Figueroa Naranjo BAED Elementary Education BAED Elementary Education April Anne Perigen 
BA Law and Justice Matthew Donald Nodine Laura Michaele Osborn BAED Early Childhood Education 
Courtney Lynne Nasset BS Exercise Science Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Cum Laude Erika LeAnne Norgard BS Public Health Dawn Marie Perkins 
BA Law and Justice BS Business Administration Michael Monroe Osborn 
BAED Elementary Education 
Rizwan Nazarali Paige Michelle Nybo BS Safety and Health Management Jordan Francis Perry 
BS Business Administration BS Business Administration Stephanie Michelle 
BA Film and Video Studies 
Carley Catherine Nelson Sagan Lynne O'Bryan Osterdahl Keith Robert Pervine 
BS Food Science and Nutrition BS Food Science and Nutrition Cum Laude Magna Cum Laude 
Patricia Christine Nelson Jessica O'Connor BA Psychology 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Cum Laude BS Individual Studies Ermana Paco Kevin Brian Peter BAED Elementary Education Hanna El izabeth O'Donnell Cum Laude BS Paramedicine 
Sean Ke'alohi Nelson Magna Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: Brandon Philip Petersen BA Geography BAED Elementary Education Social Sciences 
Alexander Garven Nesbitt BAED Special Education P-12 Chelsea Elizabeth Padrta 
BA Biology 
Cum Laude Laura Kristen O'Neal BS Clinical Physiology Natalie Lynn Petersen 
BS Actuarial Science BAED Elementary Education Gianna Marie Diaz Paiva 
BA Public Relations 
Nickolas William Neville BAED Special Education P-12 Summa Cum Laude Jacob Joshua Peterson 
Cum Laude James Roy Augustine O'Neil BMUS Music Education BA Law and Justice 
BAED Elementary Education BS Exercise Science BMUS Wind Performance Kiana Maxine Peterson 
Nicole Amber Newbury Harrison Robert Oak Louie Dionisio Palencia Summa Cum Laude 
Cum Laude BAED Elementary Education BS Electronics Engineering Technology BS Interdisciplinary Studies: 
BA Communication Studies Social Sciences Peter Jason Obert Heidi Palmer Lauren Alana Peterson Heather Diane Newcomer Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude BS Accounting BAED Elementary Education BS Recreation and Tourism 
BS Interdisciplinary Studies: Kelechi Emmanuel Odoh Pashupati Pandey Megan Lindsey Peterson Social Sciences BS Exercise Science BS Business Administration BS Electronics Engineering Technology 
Ryan H. Newell Amanda Marie Ogle Chelsea Renee Para John Luther Petri BS Biology Magna Cum Laude BS Recreation and Tourism BA Law and Justice 
Dmitriy Nezhdanov BS Clinical Physiology BS Interdisciplinary Studies: 
BS Electronics Engineering Technology Dana Mae Oie Amanda Kimberly Parker 
Social Sciences 
Kin Wa Ng Summa Cum Laude Cum Laude Kaylee Leana Petter 
BS Business Administration BS Clinical Physiology 
BA English Language and Literature BS Food Science and Nutrition 
Hung Thinh Ngo Cortney Sue Oja Mitchell L. Parks Ashley Rose Pettis 
BS Business Administration BS Business Administration BS Accounting BS Social Services BS Business Administration Matthew Ray Pfeifer Hung Dinh Nguyen Kylie Michelle Olenick Megan Elizabeth Parsons Magna Cum Laude BA Sociology BAArt 
BS Accounting Jacob Douglas Olin 
BA Spanish Teaching Broad Area • Bach Ngoc Pham 
Phong Quoc Nguyen BS Electronics Engineering Technology Tyler Andrew Paschen BS Business Administration 
BS Electronics Engineering Technology Kindra Nichole Oliveros 
BS Accounting Tu Cam Pham 
Thanh Thi Bang Nguyen BS Recreation and Tourism Pinkal Sunil Patel Cum Laude 
BS Business Administration Kerry Evan Shreve Olivier 
BS Business Administration BS Accounting 
Thomas Gerald Nichols Magna Cum Laude Supriya Mukeshbhai Patel Oat Tien Phan 
BS Biology Douglas Honors College Cum Laude BS Business Administration 
Angelina Cherie Nicholson Science Honors Research 
BAED Elementary Education Lindsey Lee Piccirillo 
BA Middle Level Mathematics and BS Mathematics Tracey Ann Patrick BAED Early Childhood Education 
Science Teaching BS Physics BS Accounting Justin Craig Pickens 
Elliot Davis Niederstadt Xavier Oller Brian Paulsen BS Paramedicine 
BA Public Relations BS Business Administration Cum Laude Zachary Thomas Pierce 
Stephanie Marie Nielson Marnie Olsen BA Film and Video Studies BA Law and Justice 
Cum Laude BS Accounting Matthew Phillip Marcus Kelley Kay Pierre 
Arts and Humanities Honors Scholar Austin Michael Olson Payne Cum Laude 
BA English Language and Literature BS Paramedicine Cum Laude Douglas Honors College 
Holly A. Nies Jeffrey Alden Olson BA History BFA Theatre Arts 
Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: Jonathan Steven Peck Tyler J. Pieters 
BAED Elementary Education Social Sciences BS Aviation Management BS Mechanical Engineering Technology 
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Travis Jon Pilarcik 
BA Psycho logy 
BA Sociology 
Jennifer Joy Pinta 
BAED Elementary Education 
Brian Parker Piper 
BS Construction Management 
Michael John Pleger 
BS Construction Management 
Kristofer Aaron Plitkins 
BS Computer Science 
Brittany Ann Plotnikoff 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Cheri Noelle Polak 
Magna Cum Laude 
BA Psychology 
Justin Lee Poole 
BS Anthropology 
Geoffrey Sadao Porcincula 
BS Exercise Science 
George Philip Porcincula 
BA Law and Justice 
Branton Robert Porter 
Magna Cum Laude 
BA Biology 
Hailey Dawn Potter 
BA Psychology 
BFA Art 
Nicholas George Potter 
BA Ph ilosophy 
Adam Joel Powell 
BS Physics 
Kegan Wyatt Powers 
BA Physics 
Norma Prado 
BS Social Serv ices 
Christopher Jacob Prather 
BA Psychology 
Jamie Virginia Pratt 
BS Accounting 
BS Business Admin istration 
Sony Preap 
BAS Information Technology and 
Administrative Management 
Andrea Preciado 
BS Public Health 
Kaylynn Marie Prescott 
BA Law and Justice 
Elya-anne Marie Price 
Summa Cum Laude 
BA Spanish 
Amos Joseph Prudhon 
Magna Cum Laude 
BS Food Science and Nutrition 
Thomas James Prudzynski 
BS Global Wine Studies 
Chance Samuel Lauren 
Pruiett 
BA Public Relations 
Curtis Kyle Pusey 
BA Geography 
Ross Mathias Quesnell 
Cum Laude 
BA Visua l Art Teach ing 
Sean Michael Quinn 
BS Mechanical Engineering Technology 
Jesse Ray Quintana 
BS Mechanica l Eng ineering Technology 
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Justin Adam Orlina Quizon 
Summa Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administrat ive Management 
Arra Bianca Rael 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Social Sciences 
Deanna Marie Rafferty 
BS Cl inical Physio logy 
Talon Dane Rakoz 
BA Law and Justice 
Michael Anthony Ramirez 
BA Journalism 
Roberto Ramos 
BS Clinical Physiology 
Janice Nichole Ramsey 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Educat ion 
Madeline Irene Rannow 
BS Cl inical Physiology 
Molly Annalee Rashoff 
BA Communication Studies 
Laura Marie Rauhut 
BS Biology 
Alexandra Liese Claire 
Rawlinson 
BA Music 
Jordan Elizabeth Ray 
Magna Cum Laude 
BS Food Science and Nutri t ion 
Megan Justine Ray 
BS General Science Teaching 
Stephanie Rose Ray 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Jordan Michael Rayburn 
BS Clinica l Physio logy 
Sara Jean Raymond 
BS Interdisciplinary Stud ies: 
Social Sciences 
David Allen Reavill 
BS Biology 
Curtis Robert Recor 
BMUS Vocal Performance 
Blyn Marie Redden 
Cum Laude 
BMUS Music Education 
Sean Randall Redford 
BS Business Adm inistration 
Kris Ann Nicole Redmond 
Cum Laude 
BA Mathematics Teaching Secondary 
Jeremy Michael Reed 
BA Theatre Arts - General Studies 
Jennifer Marie Reeves 
Magna Cum Laude 
BS Food Science and Nutrition 
Alex Wesley Reher 
BA Law and Justice 
Kirsti Danae Reichenbach 
Cum Laude 
BAED Elementary Educat ion 
Elliott Nigel Reid 
BA History 
Peter Lynch Reid 
Magna Cum Laude 
BS Professional Pi lot 
Whitney Megan Reid 
BAED Elementary Educati on 
Patrick William Rennaker 
BS Anthropology 
Michael Joseph Reno 
BS Safety and Hea lth Management 
Cindy CecileRose Reyna 
BA English Language and Literature 
Ashley Teresa Rice 
Cum Laude 
BS Clinical Physiology 
Jonathan Michael Richards 
BS Information Technology and 
Administrat ive Management 
John Erik Richardson 
BA Biology 
Glenn Thomas Richmond 
BS Construction Management 
Courtney Ann Riddle 
Magna Cum Laude 
BS Social Services 
Brooke Anne Riel 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Sarah Marie Riel 
BS Paramedicine 
Nicole D. Riffe 
BA Psychology 
Paul Joshua Riggins 
BFA Art 
Meagan Lee Riggs 
BA Film and Video Studies 
Carina Rios 
BS Social Services 
Connor Joseph Risden 
BS Environmental Studies 
Megan Kathleen Ritchie 
Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Amy Margaret Roach 
BA Law and Justice 
Shannon Marie Roberts 
BS Interdisciplinary Studies: 
Socia l Sciences 
Tyler Allan Roberts 
BS Business Administrat ion 
Brian Levi Robertson 
BS Actuarial Science 
Cody Lee Robinson 
Cum Laude 
BS Physics 
Colin Joseph Robinson 
BA English Language and Li terature 
Craig David Robinson 
BA Psychology 
Kayla Mae Robinson 
BA Law and Justice 
Daniel C. Roddewig 
Cum Laude 
BA Anthropology 
BA History 
Emily Kathleen Rodgers 
BMUS String Performance 
Allison Lynnette Roff 
BS Socia l Services 
Larissa Lea Rohr 
BS Paramedicine 
Griselda Romero 
Summa Cum Laude 
BS Food Science and Nutrit ion 
Andrew Robert Romfo 
BS Business Administration 
Theodoros Nickolas Rondos 
BA Public Relat ions 
Seth Anthony Ronk 
Cum Laude 
BS Biology 
Breea Marie Rosas 
Magna Cum Laude 
BA Psychology 
Laima Srebaliute Roscher 
BS Accounting 
Brenda Ellen Ross 
BA Law and Justice 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
John Lee Rossi 
BS Business Administration 
Merrillee Christy Royse 
Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Justin Edward Ruhe 
BA English Language and Literatu re 
Brittney Anne Ruiz -
BA Music 
Colten Dean Russell 
BS Paramedicine 
Kelsi Kristine Russell 
BAED Elementary Education 
Jordan Kay Rutledge 
BAED Early Ch ildhood Education 
BAED Elementary Education 
Lacey Patricia Rychard 
BS Business Administration 
Samar Safdarzadeh 
Haghighi 
Cum Laude 
BS Biology 
Luke Daniel Salaiz 
BS Accounti ng 
BS Business Administration 
Faith Saide Reiter 
BA Law and Justice 
Margo Lynn Salinas 
BS Fash ion Merchand ising 
Alexander Morgan Salo 
BA History 
Raymond Joseph Salvi 
BS Interdiscipl inary Studies: 
Social Sciences 
Irene Sanchez 
BA Psycho logy 
Scott Dean Sandefur 
BS Accounting 
Adrienne Sander 
Cum Laude 
BA Law and Justice 
Brenna Doreen Sanders 
Cum Laude 
BS Biology 
Riley Anna Sanders 
Magna Cum Laude 
BAED Early Chi ldhood Education 
BAED Elementary Education 
Craig Eric Sanderson 
BS Business Admin istration 
Nicolas Ryan Sandoval 
BS Clinical Physiology 
Jose Antonio Santiago 
BA Law and Justice 
Cole Jeffrey Satterlund Aleisha Rose Sebastian Jaskaran Singh Margaret Robin Snyder 
BS Safety and Health Management Cum Laude BS Accounting BS Interdisciplinary Studies: 
Nicolas David Saucedo BA Sociology BS Business Administration Social Sciences 
BS Individual Studies Jamiconikoshia Segura Jordan Thomas Skeen Singgih Soegiarto 
Erich W. Sauerwein BA Middle Level Mathematics and BS Interdisciplinary Studies: BA Public Relations 
BA Foreign Language Science Teaching Social Sciences Bilquis Abdulhakim Sofan 
Alyson Marie Savage Trenna R. Seidel Hailey Danielle Skelcher BS Business Administration 
Summa Cum Laude BA Mathematics Teaching Secondary BA Film and Video Studies Jordan William Softli 
Arts and Humanities Honors Scholar Savannah Nichole Self Thomas Skyler BS Business Administration BA English/Language Arts Teaching Cum Laude BA Law and Just ice Vandeau Solomon 
Bryant Megumi Sawada BS Family Studies Alia Elenore Sledge BS Accounting BS Biology Aaron Carter Senger BA Asia/Pacific Studies BS Business Administration 
Tracy Marie Sawyer BS Food Science and Nutrition Sean Alan Sommerville 
BAED Special Education P-12 Maria De Jesus Serrano Stephanie JoHanna Sloss BFA Art 
Vanessa Carly Scee BS Interdisciplinary Studies: BA Law and Justice 
Social Sciences Ronald Taylor Smarr Andrew Paul Sorensen BA Psychology BA Music 
BS Interdisciplinary Studies: Amanda Taylor BA Law and Just ice 
Social Sciences Severson Kunz Alexander James Smith Diana Elizabeth Soto 
Sarah Patricia Schacht BMUS Composition Cum Laude Magna Cum Laude BS Interdisciplinary Studies: BA Political Science William Jake Severyns BFA Theatre Arts Social Sciences 
Lisette Megan Scheer BS Safety and Health Management Alyssa Renae Smith Franklin E. Spath BA Anthropology Stephanie Kay Sevier BS Biology BS Business Administration 
Blake Robert Schermer BA Law and Justice Amanda Melin Smith Joshua Keith Spears BFA Art Jillian Grace Shafer BS Business Administration BS Business Administration 
William James Schierenberg Summa Cum Laude Daniel Aaron Smith Cameron Drew Spencer BAED Elementary Education BA Law and Justice Cum Laude BS Computer Science 
Hailey Ann Schiller BA Psychology BS Construction Management 
BA Psychology Jocelyn Rose Shafer Evan Carl Smith 
Cody Lee Spencer 
Cum Laude BA Film and Video Studies Katelyn Adriann Schiller BA Sociology BA Geography Ryan Robert Spencer BFA Theatre Arts 
Monica Schippers Bita Celest Shakib 
Jayna A'jeena Smith BS Information Technology and 
BAED Elementary Education BAED Early Childhood Education BA Journalism 
Administrative Management 
Chelsea Alyssa Shealin 
BAED Elementary Education Jordan Alan Smith Timothy Daniel Spencer 
Schlenker Kyle Robert Shaner BS Interdisciplinary Studies: 
BAArt 
Cum Laude Magna Cum Laude Social Sciences Jaclyn Noel Sperlich 
BAED Elementary Education BA Law and Justice Kara Jo LaShai Smith BA Polit ical Science 
Madeline Jane Schlesinger Jenelle N_ Shaw BA Middle Level Mathematics and Dana Theresa Spoelstra 
BA Film and Video Studies BS Interdisciplinary Studies: Science Teaching BS Accounting Social Sciences BAED Elementary Education Kevin Michael Sprague Aaron Michael Schmidt Victoria Leigh Shaw Katherine Nadine Smith BS Environmental Studies BS Business Administration 
Alec James Schmidt 
BAED Early Childhood Education Cum Laude Jordan Avery Spriggs 
Douglas Honors College 
BAED Elementary Education BS Food Science and Nutrition BS Apparel 
Arts and Humanities Honors Scholar Brad Matthew Shimek Landon Reid Smith BS Textiles and Merchandising 
BA Law and Justice BS Chemistry BA Psychology JoAnna Marie Sprouffske 
Danny Adam Schmidt Averyl Marie Shindruk BA Sociology Magna Cum Laude 
BA Journalism Summa Cum Laude Luke Jonathon Smith BAED Elementary Education 
Lindsey Renee Schmidt 
BA Spanish BS Information Technology and Kristine Michelle Spruill BS Biology 
BS Business Administration Zach Shuster 
Administrative Management Cum Laude 
Victoria Schmidt BA Physics Taylor Ann Smith BA Psychology 
BS Aviation Management BS Chemistry BS Business Administration Lindsay Elizabeth Squires 
Justin James Schroeder Emily Bea Shuttleworth Tiffany Marie Smith BA Visual Art Teaching 
BS Construction Management BA Psychology Cum Laude Amanda Nicole St George 
Corbin James Schrumpf James Robert Siegenthaler BAED Elementary Education BA Law and Justice 
BS Informat ion Technology and Cum Laude Tyler James Smith Charles Matthew St Mary 
Administrative Management Science Honors Research BS Aviation Management Magna Cum Laude 
Kaley LoRenn Schuh BA Biology BS Professional Pilot BS Accounting 
Magna Cum Laude BS Chemistry Wade Timothy Smith John Andrew St. Clair 
BAED Elementary Education Jennifer Lee Siegenthaler BA Public Relations Summa Cum Laude 
Jennifer Nicole Schwartz Magna Cum Laude Mark Kendall Smithlin BS Accounting BS Cl inical Physiology BA Psychology BS Electronics Engineering Technology Stephanie Ann Stafford 
Nolan Schweigert Soojee Sim Kayla Rae Snider BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration BS Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Social Sciences Cum Laude Kathryn Joleen Stahl Amy Anne Scott BS Anthropology 
Magna Cum Laude Makaiya Liann Simmons 
Ryan Thomas Snider 
BA Theatre Arts Teaching K-12 
BAED Elementary Education BA Public Relations Jennifer Marie Stanfield 
Brandi Nichole Seaberg Clara Louaine Simpson BS Construction Management BS Interdisciplinary Studies: 
BS Paramedicine Magna Cum Laude Alex Renea Snyder Social Sciences 
Chad Robert Sears BS Family Studies BS Safety and Health Management Amy L. Stapleton 
Magna Cum Laude Malissa Lea Sines Jonathan Tristan Snyder BS Interdisciplinary Studies: 
BAED Elementary Education BA Psychology BS Aviation Management Social Sciences 
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Ryan Francis Starbuck 
BA Public Relations 
Amanda Mae Stark 
BS Physica l Education Teaching K-12 
Lauren Savannah Stark 
BS Food Science and Nutrition 
Jordan Marcus Starr 
BS Physical Education and 
School Health 
Melissa Dalette Steele 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Taylor Lee Steele 
BA Individual Studies 
Carla M. Stehle 
BS Recreation and Tourism 
Patrick Owen Stein 
BA Political Science 
Rachel Lynn Stephenson 
BS Business Administration 
Teesha Kristine Steppes 
BS Clinica l Physiology 
Jake Austin Sterling 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Lindsey Nicole Stoneman 
BA Psychology 
Ian Jeffrey Storm 
BS Geology 
Kim Erin Straka 
BMUS Music Education 
Cody James Stranack 
BA Law and Justice 
Andrew David 
Straub-Walden 
BS Chemistry 
Kristina M. Stuht 
BAED Early Ch ildhood Education 
BAED Elementary Education 
Brandon J. Stumpf 
BA Law and Justice 
Jacqueline Olivia Sullivan 
BA Psychology 
Camille Elizabeth Sutherland 
BS Recreation and Tourism 
Carl Albert Sutherland 
BA Law and Justice 
Lauren Victoria Sutherland 
BS Biology 
Yuki Suzuki 
BS Business Admin istration 
Elizabeth Marie Swain 
BS Information Technology and 
Admin istrative Management 
Evan Lewis Swanson 
BS Environmental Studies 
Janaki Swanson 
Magna Cum Laude 
BS Biology 
Jessica Lynn Swanson 
BS Business Admin istration 
Matthew Steven Swenson 
Cum Laude 
BAS Information Technology and 
Administ ra t ive Management 
Melissa Dawn Swenson 
BA Visual Art Teaching 
BAED Elementa ry Education 
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Hannah Marie Swigart 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
BS Exercise Science 
Ashley Marie Swindahl 
BA Law and Just ice 
BA Psycho logy 
Adam Richard Sykes 
Cum Laude 
BA Biology 
Lisa Sykes 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Ed ucation 
Abel Ayele Tadesse 
BS Business Adm inistration 
Danait D. Tafere 
BA Psychology 
Owen Alexander Takagi 
BS Environmental Studies 
Phuc Vinh Tang 
Cum Laude 
BS Business Administration 
James Jonathan Tangeman 
BA Law and Justice 
Thomas James Tate 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Tyler Alexander Tate 
BS Business Administration 
Kelee Sue Tatterson 
BAED Early Childhood Education 
BAED Elementary Education 
Ryan Thomas Lee Tauvell 
BS Clinical Physiology 
Britney Diane Taylor 
Cum Laude 
BA Philosophy 
Heather Ashley Taylor 
BAED Elementary Education 
Kelsey Denise Taylor 
Magna Cum Laude 
BA English Language and Li terature 
Melissa Shantelle Taylor 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Zachary Santini Taylor 
BS Interd isciplinary Studies: 
Social Sciences 
Shelby Teachout 
BS Food Science and Nutrition 
Brandon Joseph Tecca 
BS Account ing 
BS Business Administration 
Vy Le Thuy Thai 
BS Business Adm inistration 
Gary Clay Tharp 
BS Professional Pi lot 
Byron Spencer Thomas 
BMUS Composition 
Annette Kay Thompson 
BAED Elementary Education 
Jack lndebetou Thompson 
Magna Cum Laude 
BS Professional Pilot 
Katilyn Hope Thompson 
Cum Laude 
BAED Early Chi ldhood Education 
BAED Elementary Education 
Kristine Louise Thompson 
Cum Laude 
BS Accounting 
Nicole Renee Thompson 
BAED Early Chi ldhood Education 
Rachel Elizabeth Thompson 
Cum Laude 
BA Po litical Science 
BA Sociology 
Travis Bradley Thompson 
BS Construction Management 
Rachel Jo Thoreson 
BAED Early Ch ildhood Education 
Non-certified 
Amy Elizabeth Thornton 
BAED Elementary Education 
Kristina Leigh Thorson 
BS Fami ly Studies 
Alexandra Anne Tijerina 
Magna Cum Laude 
BS Physical Education and 
School Hea lth 
Marina Tikhonova 
BA Sociology 
Scott Douglas Tilgner 
BS Construction Management 
BS Safety and Health Management 
Benjamin James Timbs 
Magna Cum Laude 
BA Law and Just ice 
Keila Marie Tinsley 
BA Law and Justice 
Kayla Ann Tippie 
Magna Cum Laude 
BA Public Relations 
Jessica Corinne Tisdale 
BMUS Music Education 
BMUS Voca l Performance 
Joseph Charles Tivnan 
Magna Cum Laude 
BA Mathematics Teachi ng Secondary 
Alison Marie Tobey 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Michael Tobias 
Magna Cum Laude 
BA Political Science 
Kristina Jeanne Todd 
BAArt 
Jennifer Toderashko 
BS Accounting 
Lisa Marie Toedtli 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
BAED Elementary Educat ion 
Nicholas Daniel Tolley 
BA Communication Studies 
Amanda Kay Tompkins 
Magna Cum Laude 
Science Honors Scholar 
Science Honors Research 
BS Biology 
Veronica Ann Tornquist 
BAED Elementary Education 
Sam Mina Torres 
BS Biology 
Cody Thomas Tosland 
BA Psychology 
Molly Elizabeth Tourtelot 
Cum Laude 
BMUS String Performance 
Ali Toutounchian 
BS Business Administration 
Corrine Rose Towner 
Cum Laude 
BS Biology 
Nicole Lynn Townsend 
BA Psychology 
Kara Lin Toye 
BS Business Administration 
Due Minh Tran 
BS Business Administration 
Hoang Huy Tran 
Cum Laude 
BS Accounting 
BS Business Adm inistration 
Quynh Nhu Tran 
Magna Cum Laude 
BS Bus iness Adm inistration 
Thomas Joshua Tranchell 
BA Eng lish Language and Li terature 
Chauncey Anne Trask 
Magna Cum Laude 
BFA Theatre Arts 
Donna Elizabeth Trbovich 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Tara Marie Tremlett 
BA Psychology 
BS Interdiscipli nary Studies: 
Social Sciences 
Gregory Philip Tri 
BA Law and Just ice 
Kathryn Lynn Tripp 
BS Clinical Physiology 
Justin Joseph Truax 
BS Geology 
Jordan Michael Trudell 
BS Account ing 
Dana Rene Tucker 
BS Biology 
Nathan David Tuckness 
BA Law and Justice 
Sarah Ann Tuckness 
Cum Laude 
BA Psychology 
Hannah Jane Tullar 
BA Psycho logy 
BA Spanish 
Jenna Marie Tullis 
BS Accounting 
BS Business Ad min istration 
Kyle Akira Tunney 
BS Business Administration 
Alayna Leland Tuohy 
Summa Cum Laude 
BAED Elementary Education 
Ryan Bliss Turner 
BA Film and Video Studies 
Andrea Luise Tveten 
BS Interdisciplinary Studies 
Social Sciences 
Tiffany Christine Twiddy 
Magna Cum Laude 
BS Physical Ed ucation and 
School Health 
Ludmila L. Udodik 
Cum Laude 
BMUS Music Keyboard Performance 
Lenny Junior Ugaitafa 
BS Paramedicine 
Jonathan Ruben Umana 
BA Law and Justice 
BA Politica l Science 
Christopher Nicholas Ryan Matthew Walker Travis Clark Wentworth Andrew Lewis Williams 
Umbarger Magna Cum Laude Magna Cum Laude BA Political Science 
Magna Cum Laude BA Biology BA Sociology BS Public Policy 
BS Business Administration BS Food Science and Nutrition Megan Werner Trevor Matthew Williams 
Don Isaac Utama Laura Alice Walp Cum Laude BFA Theatre Arts 
BS Accounting BA Public Relations BA Mathematics Teaching Secondary Rebecca Joy Willms 
Andrew Joseph Vaabene Abigail Rae Walruff Rosalie Esther Wessels BS Business Administration 
BA Law and Justice BS Interdisciplinary Studies: BS Interdisciplinary Studies: Aleesha Marie Wilson 
Tuong-Khoa Huu Van Social Sciences Social Sciences BA Biology 
BS Accounting Chi Wai Wan Elizabeth Justine West Joshua Charles Wilson 
BS Business Administration BS Chemistry Cum Laude BA Psychology 
Rebecca Frances Van Putten Kwong Yew Wan BS Public Health Katherine Elizabeth Wilson 
BS Individual Studies BS Business Administration Laurie Lynn West BAED Elementary Education 
Hillary Ann Vance Brandon Matthew Wang BAED Early Childhood Education Fredric Guy Wilson Jr 
BA Psychology BS Exercise Science 
BAED Elementary Education BS Electronics Engineering Technology 
Cheryl Renee Vander Pol Xuejiao Wang Matthew Alan West La Donna June Winkler BS Environmental Studies Cum Laude Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: BS Business Administration Megan Marie West BAED Elementary Education 
Social Sciences Shale Seantyl Wanigasekara BS Apparel Natalie Morgan Wirkkala 
Brian Evan Vander Yacht BA Public Relations 
BS Textiles and Merchandising Cum Laude 
BS Business Administration BS Economics Abigail Dawn Westfall BS Accounting 
Robin Timothy VanGilder Dustin Chandler Warren Cum Laude Andrew David Wise 
BAED Elementary Education BAED Early Childhood Education Cum Laude BA Philosophy BAED Elementary Education BAS Information Technology and 
Gerrit Jan VanKommer Christopher Mathew Megan Lee Weyand Administrative Management 
BA Biology Wartella Cum Laude Jared John Witt 
Anne Vassar Magna Cum Laude BA Spanish BS Biology 
BS Anthropology BS Mechanical Engineering Technology BS Geology Yonas Tesfaye Woldekidan 
Celina Venegas Alison Rose Wassall Derek Graham Wheel BS Accounting 
Cum Laude BA Law and Justice BS Mathematics Timothy Scott Woldt 
BS Safety and Health Management BA Psychology Elizabeth Rose Wheeler BAED Elementary Education 
Teresa Venegas Chris Mark Wasson BA Journa lism Samantha Jo Wolf 
BA Law and Justice BA History Erik Jordan Wheeler BS Biology 
Douglas Charles Vickers Peter Jason Waterman BS Construction Management Amanda Marie Wolfe 
Cum Laude BA Law and Justice Andrea Gene White BAED Elementary Education 
BAS Information Technology and Lindley Waters BAS Information Technology and Mitchel Douglas Wolfe 
Administrative Management BA History Administrative Management BS Exercise Science 
Danae Joy Villarreal Shauna Ashleigh Waters Briann Marie White Brock James Wolitarsky 
BA Music BA Psychology Cum Laude Cum Laude 
Daniela Villegas Jennifer Lynn Watkins BAED Early Childhood Education Arts and Humanities Honors Scholar 
BA Biology Magna Cum Laude BAED Elementary Education BA History 
Steven Samuel Vining BAED Elementary Education Kirsten Lynn Whited Brooke Maureen Wolsky 
BA Sociology Matthew Todd Waymire BAED Elementary Education BS Food Science and Nutrition 
Erica Vishevsky BS Environmental Studies Michael Charles Whitfield Brianne Joy Wood 
Magna Cum Laude Rebecca Jean Webster BA Communication Studies BA Political Science 
BS Food Science and Nutrition Magna Cum Laude Daniel Gordon Whitney Cassandra Diane Wood 
Hannah Jean Vlieger BS Social Services BS Information Technology and BS Food Science and Nutrition 
Cum Laude Mark Henry Weidenaar Administrative Management Natasha Lauren Wood 
BAED Elementary Education Magna Cum Laude Michael Brian Wickens Douglas Honors College 
Matthew Aaron Vogel Science Honors Scholar BS Interdisciplinary Studies: BS Accounting Science Honors Research Social Sciences Jake Harrison Woodard BS Accounting BA Geography Amanda Christine Widener BFA Art Hoang Xuan Vu BA Music BAED Elementary Education Katie Diane Woodard Cum Laude 
BS Biology Lindsay Claire Weigand Margaret Kay Wiese BAED Elementary Education Cum Laude Toni Marie Woodman Tan Ngoc Vu BAED Early Childhood Education Magna Cum Laude BA Law and Justice Cum Laude Cum Laude BAED Elementary Education BA Psychology BS Mechanical Engineering Technology Skyllar Stuart Weiskind Jennifer Ann Wiggins 
Josie Anne Wade Cum Laude Megan LeAnn Woodruff BS Professional Pilot BA Law and Justice Magna Cum Laude Cum Laude Hannah Lee Welch BFA Art Tarah Beth Wilder BAED Elementary Education BS Interdisciplinary Studies: Kirsten Ann Woodworth BS Interdisciplinary Studies: Chelsea N. Wagner Social Sciences Social Sciences BAED Elementary Education BS Public Health Rebecca Ruth Weldon Daniel Anthony Workland Sheena Ann Wildes Angela Kay Wagster Magna Cum Laude Summa Cum Laude BS Chemistry BS Family Studies BAED Early Childhood Education Douglas Honors College Mindy Rose Workman 
Christopher Brian Waite BAED Elementary Education BA Foreign Language BS Interdisciplinary Studies: 
BS Chemistry Alyssa Suzanne Wells BA History Social Sciences 
Chad Aaron Walker BA English Language and Literature Titus Will Luciano Armando Worl 
BS Interdisciplinary Studies: Joe D. Wells BAS Information Technology and Summa Cum Laude 
Social Sciences BA Law and Justice Administrative Management BS Flight Technology 
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Colton Lee Worley 
BS Business Administration 
Tanya Nicole Wren 
BA Communication Studies 
Richard Gorman Wright 
BS Physics 
Robert Thomas Wright 
Magna Cum Laude 
BA Law and Justice 
Veronica Keenan Wright 
BS Chemistry 
Yue Wu 
Cum Laude 
BS Accounting 
Clint Lewis Wylie 
BA Geography 
Stephanie Anne Wytko 
BS Family Studies 
Ashley Jean-Marie Xagoraris 
BA Psychology 
BS Family Studies 
Todd Gillis Yakubovich 
BS Clinical Physiology 
Andrew Joseph Yancey 
BA Law and Justice 
Mason S. Yates 
BS Business Administration 
Jeffrey Kennedy Yeabsley 
BS Biology 
Clark Russell Yoder 
BS Aviation Management 
Jeremy Joseph Young 
BA Law and Justice 
BA Sociology 
Mark Alan Young 
BA Music 
Matthew Ryan Youngblood 
BS Mechanical Engineering Technology 
Shawn Ann Ystad 
BS Accounting 
BS Business Administration 
Eliana Rochelle Yzaguirre 
BS Biology 
Nereyda Zaragoza 
BA Communication Studies 
Eradio Ernesto Zavala 
BS Interdisciplinary Studies: 
Social Sciences 
Adriana Elizabeth Zazula 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
BA Public Relations 
Kacie Ann Zenk 
BA Sociology 
Li Zhu 
BS Business Administration 
Nicholas Jon Zimmerman 
BS Interdisciplinary Studies: Social 
Sciences 
Deborah Ruth Zornes 
Cum Laude 
BS Interdisciplinary Studies: Social 
Sciences 
Dori Logan Zukowski 
Magna Cum Laude 
BAED Elementary Education 
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34 
MASTER'S DEGREES 
GRANTED 2012-2013 
AUGUST 17, 2012 
Elaine G. Acosta 
MED School Psychology 
BA Central Washington University 1980 
Erin Marie Armstrong 
MED Master Teacher 
BAED Central Washington University 2007 
Kelly Laureen Barnum 
MA Theatre Production 
BFA International College/University I 2000 
Briana Elizabeth Bauer 
MS Primate Behavior 
BA University of Notre Dame 20 10 
John Wesley Baugh 
MED School Psychology 
BA Brigham Young University 2005 
Rachel Anne Beckstrom 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 2011 
Daniel Reece Benner 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Pacific University 2007 
Ryan J. Biddle 
MED School Psychology 
BS Central Washington University 2009 
BA Central Washington University 2009 
Teresa Jean Boyes 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Cent ral Washington University 2008 
John Ryan Butner 
MS Health and Physical Education 
BA Eastern Washington University 2002 
Jamie Elena Cannon 
MS Resource Management 
BS Washington State University 1999 
Weihong Che 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/University I 2000 
Chaohua Chen 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2002 
Lan Chen 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 2000 
Cyrus William Darling 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2007 
Amanda Charlotte Davis 
MS Primate Behavior 
BS Portland State University 2009 
Leslie Alene Deakins 
MS Family and Consumer Sciences 
BAED Eastern Washington University 1983 
Leslie DeJong 
MS Health and Physical Education 
BA Seatt le Pacific University 2009 
David Anthony Douglas 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Cent ral Washington University 201 1 
Zhongjun Du 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/University I 2002 
Tao Duan 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/University I 2006 
Matthew Ian Durkee 
MS Geology 
BS Central Washington University 2005 
Michael Alan Essex 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Central Washington University 2010 
Rachell Maza Foster 
MED Master Teacher 
BAED Cent ral Washington University 2008 
Stephanie Rachelle Fox 
MS Nutrition 
BS Central Washington University 20 10 
Erin Kelly Fraser 
MS Health and Physical Education 
BAED Western Washington University 2009 
Tracie Lynn Gallagher 
MA Theatre Production 
BA California State University Long Beach 2003 
Quan Gan 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1995 
Chuanjing Gou 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 2008 
William Brian Greene 
MA TESOL - TE:ad1ing English to 
Speakers of Other Languages 
BS University of San Diego 1996 
Michelle Alexandia Harris 
MS Geology 
BS Western Washington University 2006 
Jie He 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1997 
laura Elizabeth Heggs 
MS Primate Behavior 
BA Knox College 2008 
Samuel William Henderson 
MS Health and Physical Education 
BA Central Washington University 2009 
JuYoung Heo 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BS International College/U II 2009 
Eric Kyle Hevland 
MED School Administration 
BAED Central Washington University 2002 
Paul David Houghtaling 
MS Biology 
BS Evergreen State College 1998 
Ke Huang 
MS Individual St udies 
BS International College/University I 2005 
Rachel Marie Hunt 
MS Geology 
BS University of Hawaii Hilo 2008 
Breck Stephan Ivy 
MED School Administration 
BA Western Washington University 2004 
Danielle J. Jacobson 
MAT Mathematics 
BA Central Washington University 20 11 
Stephen Todd Jankowski 
MS Resource Management 
BA Montclair State University 1997 
Jiancheng Jia 
MS Individual Studies 
BS International College/Un iversity I 2005 
20/S/3~ 
Geoffery Paul La Brant 
MAT Mathematics 
BA Central Washington University 2009 
BS Cent ral Washington University 2009 
James Slayton Lamperth 
MS Biology 
BS Ohio University Athens 1999 
Wenbin Lan 
MS Individual Studies 
BA International College/University I 2005 
Eric Duane Lauver 
MS Resource Management 
BS Washington State University 1992 
Gregory Raymond lee 
MS Mental Health Counseling 
BS University of Idaho 2010 
Charles Austin Leeds 
MS Primate Behavior 
BS Central Washington University 201 O 
Yujie Li 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 201 O 
Hanfei Liang 
MS Individual St udies 
BS International College/University I 1993 
Chun Liao 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/University I 2011 
lianlian Liao 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 2000 
Yun Liu 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1999 
Ning Liu 
MS Individual Studies 
BS International College/University I 1998 
Clinton Matthew Long 
MED School Administration 
BA Western Washington University 2003 
BAED Eastern Washington University 2004 
Rentao Lu 
MS Individual Studies 
BA International College/University I 2005 
Russell Sage Marquis 
MA History 
BA Western Wash ington University 1999 
MED Heritage University 2003 
Aaron Monroe Mayfield 
MS Geology 
BS Middle Tennessee State University 2009 
Zenghui Meng 
MS <Engineering Technology 
BS International College/University I 1997 
Mayra Yuridia Navarro Gomez 
MED Master Teacher 
BAED Central Washington University 2010 
Mary Blake Nickles 
MA Theatre Production 
BA Coker College 1985 
Tyrell Roger Nielsen 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 201 1 
Mary Catherine Nordstrom 
MS Health and Physical Education 
BS University Michigan Ann Arbor 1980 
Amber Free Palmeri-Miles 
MS Biology 
BS Evergreen State College 2003 
Pan Pan 
MS Individual Studies 
BE International Col lege/University I 1994 
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Joshua Daniel Parker 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 20 10 
Chelsea Pearsall 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2009 
Ziwei Peng 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 20 11 
Megan Ashley Prater 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Central Washi ngton University 201 1 
BS Central Washington University 20 11 
George Joseph Pringle 
MS Experimental Psychology 
BA University of Nevada Reno 2009 
Yujin Qin 
MS Individual Studies 
BS International Col lege/Un iversity I 1992 
Dennis Joseph Queenan 
MA Theatre Production 
BFA Savannah College Art Design 2004 
Mitchell Ray Rhodes 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Centra l Wash ington University 201 1 
Heather Elizabeth Robertson 
MA Theatre Production 
BA Internationa l College/University I 1996 
Sara Renee Rosario 
MS Chemistry 
BS Centra l Wash ington University 2009 
Amy Lynn Ruppert 
MA English 
BS Un ive rsity of Oregon 2000 
Bethany Paige Schmitt 
MA Theatre Production 
BM US Eastern Illinois University 2004 
Laurel Marie Scott 
MS Health and Physical Education 
BA Seattle Pacific University 2009 
Holly Ann Shea 
MS Resource Management 
BA University of Wisc. Milwaukee 2004 
Xiyuan Shen 
MS Engineering Technology 
BS International College/University I 20 11 
Thomas Cameron Shore 
MS Chemistry 
BS Cent ral Wash ington University 20 10 
Hilaree Summer Sorenson 
MS Primate Behavior 
BA Pepperdine University 2005 
Malbert Lyndon Stewman 
MS Health and Physical Education 
BA Centra l Washington University 1996 
Scott F. Stubberfield 
MED Master Teacher 
BAED Pacific Lutheran University 1997 
Benjamin Adam Stull 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Montana State University Bozeman 2005 
Edward J. Sullivan 
MED School Administration 
BA Centra l Washington University 1982 
Carl Delbert Swanson 
MS Geology 
BS University Oregon 2009 
Michelle Leanne Tebbe 
MS Geology 
BS Cent ral Washington University 2007 
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Matthew Ryan Toth 
MED School Administration 
BA Centra l Washington University 2006 
Holly Ann Urness 
MED School Administration 
BA Central Wash ington University 1986 
Jared James Valenta 
MS Resource Management 
BA Central Washington University 2006 
Christina L. Waldroupe 
MED School Psychology 
BS Pacif ic Lutheran Univers ity 2007 
Lynsey Mae Walker 
MS Mental Health Counseling 
BA Western Washington University 2007 
Qi Wang 
MS Individual Studies 
BS International Col lege/Un iversity I 2000 
Rondale Kirsten West 
MS Mental Health Counseling 
BA Centra l Washington University 2009 
Sara K. Westling 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Wash ington University 2009 
Damaro L. Wheeler 
MS Health and Physical Education 
BA Ashford University 2009 
Michelle R. Willden 
MA Theatre Production 
BFA Brigham Young University Utah 2002 
Patrick Alwin Williams 
MA Theatre Production 
BFA Emporia State University 1997 
Thomas Lee Winter 
MS Resource Management 
BS University of Wisc. Parkside 2008 
Guangran Wu 
MS Individual Studies 
BS International Col lege/University I 1996 
Cui Yuan 
MS Engineering Technology 
BS International Col lege/Un iversity I 2005 
Yunzhou Zhang 
MPA Professional Accountancy 
BS International Col lege/University I 2006 
DECEMBER 7, 2012 
Christina Jean Allen 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Washington State University 2005 
Timothy Paul Beers 
MED Master Teacher 
BA Wash ington State University 2003 
Stefanie Burnett 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Oregon State University 2008 
Heather Danielle Dahl 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2010 
Molly Anne Eberhardt 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Wash ington State University 2007 
Marc B. Fairbanks 
MS Resource Management 
BA Central Washington University 2005 
Stephen Walter Gajewski 
MS Mental Health Counseling 
BA Gonzaga University 1975 
Terrah Janette Goeden 
MS Chemistry 
BS University of Washington 2003 
Travis Michael Grant 
MS Resource Management 
BA International College/University I 20 10 
Dawn-Marie Jensen 
MS Resource Management 
BA Central Washington University 2006 
Kyle Lowell Larson 
MS Biology 
BS Central Washington University 2010 
Alexa Nicole Maine 
MS Resource Management 
BS Central Washington University 20 10 
Catherine Sara Nation 
MS Biology 
BS Central Washington University 20 10 
Evan D. Neumann 
MS Biology 
BS Centra l Wash ington University 2004 
Andrea Thayer Powell 
MS Mental Health Counseling 
BA University of Puget Sound 2006 
Karen A. Richardson 
MS Family and Consumer Sciences 
BAED Eastern Washington University 1979 
Carri Amber Smith 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Seattle Pacific Unive rsity 2003 
Whitney Ann Stefani 
MS Experimental Psychology 
BA Western Washington University 2010 
Bruce A. Walker 
MMUS Music 
BMUS Southern Illinois University Edwardsvil le 2005 
Erin Celeste Wendler 
MS Mental Health Counseling 
BA Southwest Texas State University 2007 
MARCH 15, 2013 
Sefakor Kwame Adzanku 
MS Experimental Psychology 
BA International Co llege/Unive rsity I 2006 
CharRe Margaretha Burnum 
MED Master Teacher 
BAED Central Washington University 2008 
Ana M. Cadena 
MS Geology 
BS Centra l Washington University 1997 
Jacquelin A. Charlton 
MED Master Teacher 
BAED Centra l Washington University 2008 
Justin Brady Conner 
MS Engineering Technology 
BS Centra l Washington University 2011 
Christopher J. Dielman 
MS Experimental Psychology 
BA Northern Arizona University 2009 
Renee Shirley Holt 
MS Geology 
BS Bridgewater State Col lege 2010 
Rami Rafic Kataya 
MS Engineering Technology 
BS Portland State University 2006 
Jean Ann Lashley 
MS Health and Physical Education 
BS Oklahoma Baptist University 1998 
Weston Taze Lucas 
MA Theatre Production 
BA Washington State University 2006 
Minh Due Nguyen 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 2009 
Tammy Perrine 
MED Master Teacher 
BS Cent ral Washington University 2005 
Benjamin K. Rhodd 
MS Resource Management 
BA University of South Dakota Vermil lion 1984 
Sarah Esther Sherren 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Ohio State University Columbus 2008 
Hunter James Slyfield 
MS Engineering Technology 
BS Cent ral Washington University 2011 
Michael Anthony Valeri 
MS Engineering Technology 
BS Central Washington University 2011 
Sara Rae Vickers 
MS Resource Management 
BA Central Washington University 2006 
Jon S. Ward 
MA Individual Studies 
BS University of Washington 1987 
Regina Mae Weber 
MS Mental Health Counseling 
BA Loras College 2010 
Zoe Danielle Weis 
MS Geology 
BA University of Minnesota Morris 2009 
April Denise Williams 
MED Master Teacher 
BA Central Washington University 2004 
Aja Leben Woodrow 
MS Biology 
BS Evergreen State College 2000 
CANDIDATES FOR 
MASTER'S DEGREES 2013 
JUNE 7, 2013 
Payden William Ackerman 
MA Theatre 
BA California State University Fullerton 201 1 
Talea Alise Anderson 
MA History 
BA Walla Walla University 2007 
MLS University of Washington 201 1 
Shane Michael Anderson 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2009 
Michael J. Aquilino 
MS Mental Health Counseling 
BFA Rochester Institute of Technology 1988 
M S Suny College Cortland 1993 
Kenneth Shane Aukschun 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2012 
Hannah Rose Baisch 
MED Master Teacher 
BAED Gonzaga University 2007 
Wilbur Chapman Barrick 
MS Individual Studies 
BA Indiana University Bloomington 1999 
Christina Irene Bartholet 
MA History 
BA Cent ral Washington University 2010 
Lance Edward Betz 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
Jill Danielle Bickelhaupt 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Washington State University 2009 
Nancy Luise Bickelhaupt 
MS Family and Consumer Sciences 
BA Washington State University 1984 
Cristina Bistricean 
MS Experimental Psychology 
BS Boise State University 2011 
Ayrianna Elizabeth Blair 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2011 
David Andrew Blakney 
MS Health and Physical Education 
BAED Eastern Washington University 2007 
Elissa Jane Blood 
MPA Professional Accountancy 
BS Cent ral Washington University 2012 
Andrea L. Blume 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 201 O 
Heidi Anderson Bostwick 
MED School Psychology 
BA Western Washington University 2007 
Meilani Bowman-Kamaha'o 
MS Geology 
BA Occidental College 201 O 
Robert Ryan Boyle 
MA History 
BA Central Washington University 2009 
Jacqueline B. Brewster 
MS Family and Consumer Sciences 
BAED Eastern Washington University 2006 
Brianna Lorraine Brown 
MPA Professional Accountancy 
BS Arizona State University Tempe 20 11 
Laura M. Burwell 
MS Primate Behavior 
BS Brigham Young University Utah 2009 
Stephanie Elizabeth Campbell 
MS Exercise Science 
BS Central Washington University 2011 
Emily Rose Campen 
MS Mental Health Counseling 
BA Washington State University 2008 
John Carter 
MS Chemistry 
BS University of Washington 2009 
Jennette Marie Cavalier 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 20 11 
Heather Elise Chadwick 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 2008 
Carrie Christensen 
MED Master Teacher 
BA Brigham Young University Utah 2001 
Jennifer Michele Chrol 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Marshall University 2009 
Rochelle Alliyah Cikauskas 
MED School Psychology 
BA Central Washington University 2010 
20/3~ 
Javier Munguia Contreras 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Cent ral Washington University 2007 
Chelsea Lee Cornwell 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2011 
Valerie Lynn Costello 
MPA Professional Accountancy 
BS City University 2008 
Jake Phillip Crane 
MS Geology 
BS Central Washington University 2010 
Frederick Allen Creek 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2006 
Alysia Mae Cumbo 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Wash ington University 2012 
Kaysha Richelle Stella Cushing 
MA English 
BA Connecticut College 2003 
Britt Ingrid Dahlgren 
MMUS Music 
BMUS Central Washington University 201 1 
Alisha Marie Davelaar 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2008 
BS Cent ral Washington University 2008 
Ian Arburua Delaney 
MS Geology 
BA Cent ral Washington University 2010 
Jeremy Evan DesChane 
MMUS Music 
BMUS Eastman School of Music 2010 
Jean Louise Dibble 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Washington State University 2011 
Nicholas Dimitri Diliani 
MS Biology, 
BS Washington State University 2011 
Chance Russell Dolezal 
MED School Administration 
BS Central Washington University 2002 
Jonathan Obrie Ewart Douglas 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2008 
Ahmed Abdulrahim Dude 
MS Engineering Technology 
BS Washington State University 2007 
Alexander Samuel Duvall-Lash 
MS Primate Behavior 
BS University of Michigan Ann Arbor 201 0 
Allison Marie Edmisten 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
Diana Heng Ek 
MS Biology 
BS University of Washington 2009 
Michael Christopher Eldredge 
MS Exercise Science 
BS Linfield College McMinnville 20 11 
Vanessa Rivera Englehart 
MED School Psychology 
BA University of Washington 2006 
Samant ha Jane Erickson 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Central Washington University 2010 
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Celina Leann Floyd 
MS Law and Justice 
BA Centra l Washington Un iversity 20 11 
Zoe Oriel Futornick 
MS Geology 
BS University of Puget Sound 2008 
Elizabeth Suzanne Gilbert 
MED Master Teacher 
BAED Central Wash ington University 20 10 
Jonathan D. Gordon 
MS Health and Physical Education 
BA Western Oregon University 200 1 
Bradley Richard Graham 
MS Law and Justice 
BA Al li ant Internat ional Un iversity 1989 
Afsaneh Haddad 
MPA Professional Accountancy 
BS International Col lege/Un iversity I 2008 
Ayman Maher Hanna 
MPA Professional Accountancy 
MS International Co llege/U II 1995 
BS Cent ral Wash ington University 2009 
BS Internationa l College/Un iversity I 1986 
Mark Alan Harding 
MS Engineering Technology 
BS M ichigan State University 1981 
Natalie Marie Harris 
MS Nutrition 
BS Central Washington University 20 10 
Rebecca Lindsay Hastings 
MA History 
BA Cent ral Wash ington University 2009 
Julie Ann Haugan 
MED Master Teacher 
BA Western M ichigan University 1995 
Jonathan Rodger Hegna 
MS Biology 
BS Pa lm Beach Atlantic College 20 11 
Danielle R. Henzel 
MED Master Teacher 
BAED Central Wash ington University 2003 
Ginnie Lynn Hershbarger 
MS Experimental Psychology 
BS Truman State University 2005 
Melissa Hoang 
MED School Psychology 
BA Un iversity of Wash ington 2009 
BS University of Wash ington 2009 
Jill Rebekah Hooghkirk 
MS Biology 
BS Warner Pacif ic Col lege 2010 
Cyphar Mattias Hopkins 
MA English 
BA Central Wash ington Universi ty 2006 
Ryan David Hopkins 
MS Individual Studies 
BA Seattle University 1999 
Natalia Nicoleta Howdeshell 
MED Master Teacher 
BA City University 2008 
Ryenn Hulse 
MS Family and Consumer Sciences 
BS Bastyr University 2009 
Jennifer Erin Humphreys 
MS Primate Behavior 
BA Humboldt State University 20 11 
Nicholas T. Hutchinson 
MA Theatre Production 
BFA Utah State University 2006 
Alexis Marie Jaime 
MS Law and Justice 
BA Cent ral Wash ington University 20 10 
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Kayla Lynn Johanson 
MED School Psychology 
BA Central Wash ington University 20 10 
Abigail Johnson 
MS Engineering Technology 
BS Southern Il linois University Carbondale 2003 
Kelseyanne deLeuw Johnson 
MS Resource Management 
BA Western Washington University 2004 
Kathryn Jeanne Johnston 
MS Geology 
BS Cent ral Washington University 2008 
Patrick Alan Johnston 
MS Geology 
BA Wh itman College 2007 
Joshua Ray Joseph Jones 
MS Experimental Psychology 
BA Cent ral Wash ington Un iversity 2009 
Ronae V. Jull 
MS Biology 
BS Wal la Wa lla University 2007 
Katie Lynne Justice 
MS Exercise Science 
BA Linfi eld Col lege McM innville 20 11 
Ann K. Keegan 
MED School Psychology 
BA Western Washington Un iversity 2009 
Kristine Linn Kienast 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BS Tufts University 2006 
Alexander Rembert Kohorst 
MS Experimental Psychology 
BS Coasta l Carolina University 2008 
Christopher L. Koski 
MS Engineering Technology 
BS University of Oregon 2005 
Paul Lee Lagerstedt 
MED School Administration 
BA Seattle Pacific Un iversity 1997 
JR Duane Lakey 
MMUS Music 
BMUS Central Washington Un ive rsity 2008 
Janette N. Lee 
MED Master Teacher 
BAED Cent ra l Wash ington University 1994 
Wai Yi Leung 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Wash ington Un iversity 2012 
Steven Christopher Lewis 
MED School Administration 
BAED Cent ral Washington University 2003 
Debra Virginia Lewis 
MS Biology 
BS Evergreen State College 20 10 
Rani Alexandra Lewis 
MED School Psychology 
BA Cent ral Washington University 2010 
Michael Louis Lukens 
MS Resource Management 
BA Washington State Un iversity 2008 
Chase Edward Mahaffey 
MPA Professional Accountancy 
BS Cent ra l Wash ington University 20 11 
Kathryn M. Manjarrez 
MPA Professional Accountancy 
BS Cen t ra l Wash ington University 2012 
Barbara J. Mann 
MED School Administration 
BAED Cent ra l Washington University 1991 
Carlee Jean Marble 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington Univers ity 20 11 
Brittany Leigh Martell 
MS Experimental Psychology 
BS University of Arizona 2009 
Jessica Meaghan Mas 
MS Primate Behavior 
BA Centra l Washington University 20 11 
BS Centra l Washington University 2011 
Carl Daniel Matzek 
MS Geology 
BS W inona State University 2010 
Jennifer Ann McCourtie 
MS Health and Physical Education 
BS Cent ral Washington University 2007 
Christine Angelica McDowell 
MED Master Teacher 
BAED Central Wash ington University 20 10 
Tyler Patrick McGee 
MPA Professional Accountancy 
BS Brigham Young Un ive rsity 20 11 
James Andrew Menking 
MS Geology 
BA Tulane Un iversity 2009 
Tiffanie Dawn Meridth 
MED Master Teacher 
BAED Centra l Wash ington University 2011 
Stefan Timothy Milne 
MA English 
BA Central Wash ington University 20 10 
Josh Robert Minert 
MPA Professional Accountancy 
BS Centra l Wash ington University 20 12 
Hamza Farah Mohamed 
MS Resource Management 
BS Cent ral Wash ington University 2004 
Kaela M. Monirzad 
MS Mental Health Counseling 
BA Centra l Washington University 2004 
Curtis R. Moon 
MS Biology 
BS Centra l Washington University 2005 
BA Central Washi ngton University 2005 
Troy David Nealey 
MS Health and Physical Education 
BA Central Wash ington University 2002 
Lisa Anne Newhouse 
MA Theatre 
BA Southern Utah University 1989 
MAT Grand Canyon University 2004 
Son Anh Hoang Nguyen 
MPA Professional Accountancy 
BS Cent ra l Wash ington Universi ty 20 12 
Brandy Christine Nicholas 
MS Health and Physical Education 
BA Heritage University 2003 
Maria Louise Niemuth 
MS Biology 
BA Gustavus Adolphus College 2008 
Sara Ann O'Shea 
MS Mental Health Counseling 
BA Centra l Washington University 20 11 
Zhongbiao Pang 
MPA Professional Accountancy 
BS International College/Universi ty I 200 1 
Molly Elizabeth Partridge 
MS Geology 
BS W inona State University 20 10 
Melissa Marie Patrick 
MS Law and Justice 
BA Central Washington University 2005 
BA Central Washington University 2006 
David Michael Paul 
MS Health and Physical Education 
BA Eastern Washington University 2007 
Mingfeng Peng 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
Trevor Penland 
MA English 
BA Central Washington University 2011 
Matthew John Penoncello 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2009 
Jamey Marie Peters 
MS Exercise Science 
BS Central Washington University 2009 
James Vu Pham 
MMUS Music 
BMUS Portland State University 2011 
Nicholas Michael Popelier 
MS Health and Physical Education 
BS Washington State University 2002 
MED Washington State University 2003 
Lindsey Janell Poppe 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
Holly Ann Porter 
MS Mental Health Counseling 
BA University of Washington 2008 
Alexander Jonathan Pritchard 
MS Primate Behavior 
BS International College/University I 2008 
Julie Ann Reveles 
MS Primate Behavior 
BS Central Washington University 2010 
Catherine Margaret Saade 
MS Nutrition 
BS California State University Long Beach 2010 
Laurie Beth Sauerwein 
MS Nutrition 
BS Oregon State University 1978 
Anne Elizabeth Scanlon 
MS Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2010 
Alyssa Demei Schultz 
MA TESOL - Teaching English to 
Speakers of Other Languages 
BA Central Washington University 2011 
Ruben Harold Schurman 
MS Health and Physical Education 
BS International College/University I 1994 
Angela Ruth Sears 
MED School Administration 
BAED Pacific Lutheran University 2002 
Emily Michale Shaw 
MS Nutrition 
BS Central Washington University 2007 
EmilyRose Sherman 
MED Master Teacher 
BAED Central Washington University 2011 
Adrienne Joy Shields 
MMUS M usic 
BA Pacific Lutheran University 2010 
Naomi Faith Smith 
MFA Fine Arts 
BA Evergreen State College 2010 
Dean Ellis Snavely 
MMUS Music 
BMUS Central Washington University 1997 
Kimberly Dayle Snavely 
MMUS Music 
BMUS Cent ral Washington University 2000 
Tony Thai 
MS Biology 
BS University of Washington 2009 
Rie Usui 
MS Primate Behavior 
BS Ohio State University Columbus 2010 
Michelle L. Vaughn 
MMUS Music 
BMUS Cent ral Washington University 2008 
Carl Stafford Webster 
MS Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2009 
Katie Nadine Weigt Taylor 
MS Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2011 
Rachel Lorose Williams 
MS Family and Consumer Sciences 
BAED Washington State University 2006 
Scott Mckinley Wilson 
MS Health and Physical Education 
BS Lewis-Clark State College 2005 
Matthew B. Woodard 
MMUS Music 
BMUS Central Washington University 2011 
Alice L. Wurdemann 
MED School Administration 
BAED Pacific Lutheran University 2002 
Liyan Xue 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
Jason Thomas Younker 
MS Exercise Science 
BS Pacif ic University 2011 
Jimmy Zheng 
MPA Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2012 
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Aubrey Mae Abbott 
Mohamud Mohamed 
Abdirizak 
Russul R. Abtan 
Daniel Forrest Ackley 
Sergey A. Aozhigirey 
Gentry Fawn Affholter 
James Agren 
Yareli Vianney Aguilar 
Kristine Nicole Agustin 
Amar Rashad Al-Alimi 
Nur Al-Jabery 
Brock A. Alderman 
Yalemsew Alemu 
Marwa A. Aliwi 
Melody Ann Allaway 
Aaron Bryan Allen 
David Michael Allen 
Elliot Starkovich Allen 
Jeffery James Allen 
Tayler Allen 
Ahmad Yousef Almatrouk 
Mansour Mohammed 
Aloraini 
Ariel Elise Altheimer 
Alissa Ann Alvarado 
Mark Alvarez 
Olga Marina Alvarez 
Jessica Layne Alvestad 
Hind Alzawbaii 
Sugat Amatya 
Annette Jordan Ambrose 
Kayla Anderson 
Morgan Marie Antcliff 
Lindsey Jayne Antilla 
Suzanne Adelle Arciga 
Jaskiran Kaur Athwal 
Laura June Attaway 
Lauren Rae Austin 
Haris Avdic 
Salam A. Awad 
Jake Curtis Axthelm 
Steven Paul Ayers 
Elizabeth Joy Bacon 
Kristel Nicole Baeckel 
Ryan Michael Bailey 
Semir Bajrektarevic 
Andrew Michael Baker 
Jaclyn Elizabeth Baker 
Lawrence Allen Baker 
Ryan William Baker 
Troy Willian Baker 
Whitney Claire Baker 
Erik T. Bala 
Spencer David Baldwin 
Deanna Cathlin Bangs 
Mary Katherine Barbee 
Lorraine Jeanette Barboza 
Kalie Christian Barnhart 
Manider Kaur Bassi 
Daniel Kevin Bauer 
Timothy William Bauer 
Scott C. Baumann 
Radek Bogdan Bazant 
Dianna Lynn Beaulaurier 
Christian August Belken 
Samantha Lynn Bellefeuille 
Lizzeth Andrea Belskus-
Amador 
Jacob Tyler Bennett 
Talia Alexandra Bennett 
Johnathan Christopher 
Benson 
Andrew Mark Berger 
Khylee Faye Berrett 
Jonathan Berry 
Dilkaran Bhullar 
Anthony Edmund Bielinski 
Gregory Hale Biles 
Sean Anthony Bills 
Anthony Joseph Bisceglia 
Victoria Lynn Bisogno 
Adam Tim Blanar-Oviatt 
Shelby Marie Bodily 
Alyssa Taryn Diane Boekel 
Haley Alexandra Bogas 
Ryan Matthew Bolyard 
Halee Lynne Boni 
Jacob Charles Boogerd 
Raluca Iliana Booth 
Claire Victora Borneman 
Natasha Jacqueline Borromeo 
Travis Levi Bortolazzo 
Patrick William Boucher 
Catharine Nicole Bradley 
Tia Kaylee Tyneshia Bradley 
Erikson Jade Braff 
Jordan Hollis Brain 
Joseph Michael Brakus 
Kyle Wayne Robert Bray 
Jacob Tyler Breithaupt 
Tyler James Breshon 
Erin Elizabeth Brimm 
John Buchanan Brombach 
Marshall Paul Brooks 
Danielle Irene Maria Brown 
Taylor James Brown 
Reice Alexander Brummett 
Matthew Christian 
Buckingham 
Aditya Budiman 
Alexander Robert Budinich 
Jace Warren Bullington 
Sunheang Bun 
Ryan Jeffrey Burck 
Dan Chuen Fung Burdsall 
Marcus Eugene Burrell 
Whitney Sue Burton 
MacGregor Michael Bush 
Ryan Patrick Bussey 
Alison Marie Butler 
Bryan Zachary Butler 
Michelle Cabe 
Maggie Jean Caetano 
Yolanda Lee Nelle Cain 
Thaddaeus Micah Callaghan 
Crit Chad Callebs 
Selena Marie Calloway 
Cameron Nash Cammack 
Emily Rose Campen 
Albeny Leigh Capistran 
Catherine Helen Caraway 
Miriam L. Carmona 
Sara Jessica Carswell 
Carolynn Christine Carter 
Elena Renae Carter 
Kaeli R. Cassaday 
Ashlee Rae Case 
Harley Ladao Cataulin 
Gabrielle Lynn Cavanaugh 
Christopher Ryan Cayford 
Choi-Na Chan 
Bostun Kimheng Chang 
Carmelo Chavez 
QianYing Chen 
Shiqing Chen 
Jinlong Cheng 
Chun Yin Cho 
Derek Carl Christensen 
James William Clark 
Chelsea Raeann Clarke 
Ashley Ann Claussen 
Matthew Charles Clements 
Erika Michelle Clodfelder 
Justin Martin Cloud 
Alanna Cathleen Collins 
Natalie Maureen Colvin 
Brittany Jordan Cook 
Jonathan Mark Cook 
Jamie Jason Cooney 
James Tyrune Cooper 
Mary Katherine Corcoran 
Jesse Michael Cordova 
Julian Andres Cortes 
Kaitlyn Grace Cote 
Clifton Michael Coulter 
Katie Jean Crabb 
Cassie Irene Craig 
Jacquelynn Dee Cranford 
Jordan Gregory Crim 
John Anthony Criscione 
Curtis Alan Crosbie 
Charlette Lynne Cruff 
Rose M. Cruze 
Shannon Andrea 
Cunningham 
Trang Huynh Dang 
Collier Jean Daniels-Hall 
Rendy Darmawan 
Samuel Drew Davidson 
Margaret Jean Davie 
Isaac Jordan Davis 
Jeffrey Michael Davis 
Jessica Anne Davis 
Joshua Lee Davis 
Sean Michael Davis 
William Mercado Davis 
Jean Ann Davison 
Garrett Gordon Dean 
Miranda Nelson Dean 
Raven Elizabeth Dean 
Jennifer Beatrice Louise 
Decker 
Ashley Dawn Degon 
Cami Arlene DeMonbrun 
Casey Renee Demory 
Christian Demouchet 
Melissa Harlow Denner 
Heather Ann Devine 
Magdalen Diaz 
Alfred Andre Dickerson 
Amber Dawn Diimmel 
Ting Ding 
Kelsey Elizabeth Disbrow 
Tuyen Thanh Do 
Joshua Arreola Domingo 
Yuelin Dong 
Steven Andrew Duncan 
Andrew Dean Dunford 
Steven Phuoc Duong 
Matthias Richard Duoos 
Alyssa Marie Eagan 
Lindsey Eaton 
Thomas Isaac Eccles 
Joshua Ryan Edick 
Elora Devin Eggleston 
Alexandra Marie Ehrich 
Mary Elizabeth Eidmann 
Ryan Daniel Eidsmoe 
Kenneth Elkins 
Sabrina Paige Enders 
Giovanna Espinoza 
Manuel Jaime Espinoza 
Amanda LaRee Etter 
Andrew Marcus Evans 
David Eugene Everson 
Jackson R. Ewing 
Kory Patrick Farrell 
Rachel Lee Fennel 
Serafina Ann Ferri 
Chelsea Lee Finkley 
Sarah Lynn Firman 
Irma Flores 
Timothy King Flugstad 
Zachary William Fogo 
Kyle Stephen Foley 
Emerson James Folker 
Daniel Scott Ford 
Micah William Ford 
Dawnette Lene' Foster 
Kelsee Reaugh Franz 
Kelly Fredette 
Bethany Jean Frieler 
Stephaine Terrice Gaines 
Depree Chantel Gaither 
Taylor Michael Galbraith 
Caitlin R. Gallagher 
Michael Devan Gallegos 
Cindy Diane Gamboa 
Landan Trigg Garcia 
Shado Steven Garrett 
Alexis Mariah Gaub 
Brittany Nicole Gaudinier 
Ryan Gary Gaylord 
Menbere Adamu 
Gebremariam 
Karisa Ann Gibbons 
Caleb Mark Gibson 
Alan Ross Gilje 
Alyse JaNell Glessner 
Alison Nichole Glunz 
Ashlee Marie Godwin 
Brandon Ray Gomez 
Christina Gonzalez 
Elizabeth Esmeralda 
Gonzalez 
Homero Gonzalez 
Jerika Chantelle Gonzalez 
Caitlin Michelle Gordon 
Samuel Edward Grady 
Maria Ann Graham 
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Troy Jagan Graves 
Cheryl Denise Gray 
Amanda Paige Green 
Shawnika Michelle Gregory 
Theodore Edward Groves 
Hannah Sophia Grubbs 
Maribel Guerrero 
Grace Ann Gutierrez 
Eric Michael Gyselinck 
Bowen Lee Hadley 
Paul A. Haecherl 
Erin Renee Haeger 
Melissa Adriana Hagarty 
Faith Sarah-Mae Hamilton 
Susan Rae Hansen Smith 
Mikel Jean Hanson 
Mitch Alexander Harb 
Sean Edward Harris 
Kaitlin Rose Harrison 
Elliott Joel Harrison 
Lauren Nicole Hart 
Trenton Samuel Hartman 
Renae Katherine Harvey 
Nicholas James Hassler 
Brian Marvin Hastings 
Lauren Marlow Hayes 
William Smith Hayes 
Zhihua He 
Sara Dawn Healas 
Liz Njeri Heaven 
Nicole Edita Hedgcoth 
Erica Heffernan 
Casey Michael Heinz 
Ciara Alyssa Henderson 
Rachel Ann Henley 
Nicholas Chase Henrickson 
Scott Thomas Herman 
Anna Maria Hernandez 
Emily Marie Herrick 
Austen Jon Hiatt 
Hannah Margaret Rose Hicks 
Benjamin Richard Higgins 
Katie Marie Hildebrandt 
Tyler Wayne Hill 
Brenda Lee Himmel 
Erika Laine Hinze 
Vivian BangTram Hoang 
Patrick John Hoffman 
Emily Kathryn Hogan 
Rebecca Lee Holestine 
Faye Ann Holladay 
Austin Chase Holloway 
Chanthy Sokchea Hong 
Kelly Allen Hoyt 
Hao Huang 
Quan Huang 
Lance Alan Hueter 
King Pong Hui 
Julia Hee Humphrey 
Shukri Ali Hussein 
Paul Stephen Hutchinson 
Chau Bao Minh Huynh 
Anthony Justin Hyland 
Colin Reed Hyre-Snow 
Natalie Tasha Idler 
Omar Yusuf lsse 
Evgeny Anatolivich 
lvashchenko 
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Jessica Miranda Jackson 
Elizabeth Lynne Janssen 
Jamie Ann Jaramillo 
Syeda Ayesha Jawaid 
Teresa Kay Jeffers 
Nicholas Jack Jewett 
Angela Kay Jines 
Alexander Alide Johnson 
Amanda Rae Johnson 
Courtney Olivia Jones 
Gentry Fawn Jones 
Kara Dale Jones 
Kina Renee Jones 
Michael Anthony Jones 
Shakeila Denice Jones 
Sarah Davi Kafer 
Meaghan Kathleen Kalisch 
Eduard Leonardovich Kalvish 
Joshua Aaron Kane 
Kristy M. Kappenman 
Nick Kastner 
James Ford Keenholts 
Benjamin Lloyd Kelley 
Tara Marie Kelley 
Audra Leigh Kelly 
Blair Nicole Kelly 
Vanna Keo 
Jake Charles Kerchner 
Fatima Khan 
Amanda Lynn Kim 
Hae Ryong Kim 
Timothy Andrew Klein 
James Klouse 
Victoria Theres Knight 
Kimberly Georgia Kocik 
David James Kohler 
Sher Ahmad Kouhi 
Kristina Valeryevna 
Kovalevich 
Matthew George Kovich 
Andrea Suzanne Kuhn 
Kristy Ann Kvam 
Krista Frances Lacomb 
Cordell Sebastian Lafreniere 
Kelly Ann Laidlaw 
Ana Tanila Lamas 
John William Lamb 
Jenessa K. Lang 
BethAnn Belva Langberg 
Stanley Scott Langlow 
Kayla Marie Lannoye 
Chad Gregory Larson 
Devin Renee Larson 
Sarah Kathleen Lawson 
Lillian Thi Le 
Phuong Hoai Le 
Robert Edwin Le 
Trang Thi Ngoc Le 
Tu Cam Le 
Kevin Chang Lee 
Melanie Rose Leeman 
Chris R. Leeson 
Drew Walker Lehinger 
Karissa Kayli Lehn 
Amanda Nicole Lehr 
Nathan Joseph Lehrman 
Wei Lei 
Ashlin Taylor Lemoine 
Vicky Lengphounpraseut 
George Fan Leo 
Bryanna Whitney Lewis 
Casandra Elizabeth Lewis 
Fengxian Li 
Luming Li 
Wei Li 
Bin Liang 
Yijun Liao 
James Tillman Lilly 
Natoshia Marie Lindahl 
Matthew Allen Lininger 
Joshua Link 
Alexander James Lisandrelli 
Kirill Lisitsyn 
Christopher Edwin Liudahl 
Ian Andrew Lloyd 
Andy Robert Lockey 
Markus Allen Loftis 
Abigail Lorena Loiseau 
Tyler Allan Long 
Melinda Lor 
Diana Roseanne Loveall 
Rachael Veronica Lowatchie 
Trevor Steven Lubereski 
Kristina Ann Lucason 
Kenton Samuel Lucke 
Yan Yee Lillian Luk 
William Charles Lund 
Michael Garrison Lundy 
Yinghua Luo 
JoAnn Ly 
Phuc Chan Ly 
Sydney Laurel! Lynch 
Fabiola Vargas Macedonio 
Jamie Lynn Macumber 
Brandon Kyle Magee 
Yasmin Mahasongkham 
James Aloysius Maher 
Ryan Kawika Ancheta Major 
Arnau Andrea Malath 
Christopher Eric Malmberg 
Francis Mancinelli 
Garciela Maneilla 
Shan Mangat 
Christopher Michael Manz 
Lathil Daniel Mariner 
Jaron Allan Marks 
Katrina Joy Marquardt 
Caitlin Marie Martin 
Jonathan Chase Martin 
Shantala Marie Martin 
Audelia Yasmin Martinez 
Bianca Kristin Martinez 
Natalie Nancy Martinovic 
Shilpa E. Mathew 
Sydnee Michele Matthews 
Donna Mae Maxwell 
Nicholas Andrew Mccallum 
Scott M. Mcconkey 
Caitlin Marie Mccrary 
Ryker Warren McDonald 
William Patrick McGuirk 
Jocelyne L. Mckeller 
Tiffany Cecelia Mcleod 
Kari Lynn Meberg 
Patrick David Mehl 
Joseph Paul Melton 
Vaughn David Merritt 
Beverly Anne Bautista Mesa 
Elizabeth A. Meseck 
Tyler James Meyerhoff 
Lewis Paul Meyers 
Kyle Jerome Michael 
Victoria Yasemin Michea 
Asaidali 
Kelsey Lee Middleton-Stumpf 
Kathryn Millar 
Alexa Sannie Miller 
Theresa Marie Miller 
Suzanne Melissa Mirchel 
Taylor Nicole Mitchell 
Drake Mith 
Margaret Elizbeth Moen 
Seada Mohamed 
Isaac K. H. Moises 
Mollee Nicole Mongrain 
Tyler E. Monk 
Chase Charles Joseph Monti 
Anya Lauren Montrose 
Kristen Kathleen Lynn Moon 
Katherine R. Moore 
Kerry Lee Moore 
Monica lrais Moreno 
Autumn Reye Morris-
Alldredge 
Carleton David Morrow 
Chuang Mou 
Sunny A. M. Moyer 
Jacqueline Mukahigiro 
Mpyisi 
Christopher Jon Mulhorn 
Mika Nikia Mulliken 
Sheri Renee Munson-Castro 
Ashley Ruriko Murphy 
Stephen Daniel Mutch 
Lindsay Rae Myers 
Jacob Scott Naasz 
Tanner Cary Nakanishi 
Abigail Susan Nathan 
James Elliott Neely 
Anh Phuong Quynh Nguyen 
Brian Van Nguyen 
Duy Dinh Manh Nguyen 
Hien Anh Nguyen 
Ngoc Thi Nguyen 
Phuc Thien Nguyen 
Rosa Nguyen 
Thinh Truong Nguyen 
Michelle Lynn Nichols 
Chris Nishimura 
Mikhail Losif Niyazov 
Nicholas H. Noble 
Angela June Violet Norris 
Valerie Novais Magalhaes 
Gomes 
Kyle Jack Noyes 
Carlos Enrique Nunez 
Hilery Renee Nunn 
Kaitlin Colleen O'Brien 
Kevin David O'Brien 
Sara Danielle O'Neal 
Kelsey Dawn Oakland 
Laura Ann Otte 
Travis Wayne Ohlde 
Andrew James Okamoto 
Chinazom Nwakaego Oleru 
Ben Allen Oliver 
Omar Hassan Osman 
Justas Nathaniel Osmer 
Ricky John Owens 
Sarah Kathleen Painter 
Christina Louise Palka 
Maria De Jesus Parra Quiroz 
Meliza V. Ozuna 
Patricia Kay Parypa 
Jordan David Pasinetti 
Liana Elizabeth Paynter 
Chace Scott Pedersen 
Jennifer Cathlyn Peebler 
Kylie Ann Peer 
Sandra da Silva Penaloza 
Justin Allen Pense 
Sara Gray Percival 
Carolina Plascencia Perez 
Scott Payton Perkins 
Jessica Maureen Perry 
Lauren Michelle Perteet 
Adam Michael Peterson 
Blythe Lindley Peterson 
Richard Edward Peterson 
Terry Peterson 
Ha Hoang Pham 
Nguyen Hoang Pham 
Jennifer Renee Philp 
Whitney Dawn Pickering 
Joanne E. Pietryga 
Loghan Kronos Pineda 
Erika Pirzadeh 
Nicole Lisa Pitts 
Diane Margaret Podvin 
Samuel Ernest Poppe 
Katelyn Kathleen Potasky 
Garrett Steven Potter 
John Austin Preuss 
Aaron Charles Price 
Marissa Alyson Price 
Kevin Eugene Puckett 
Mahjabin Qureshi 
Tyler James Racy 
Kimberley Anne Rainwater 
Andres Ramos 
Rowena Fernandez Ranan 
Brent Richard Ranniger 
Jesse Adam Ransavage 
Zoya Raskina 
Amanda Michelle Reddaway 
Pamela Jean Reichel 
Kathryn Louise Reinke 
Wesley Holden Rethwill 
Caroline Ann Marie Reudink 
Hussain Rizvi 
Edwin Earl Roberts 
Brooke Jean Robertson 
Evan Eric Robertson 
Jared James Robinson 
Sara M. Rodriguez 
Donald Robert Rollman 
Chris Louis Rosier 
Mikenzie Erin Rost 
Randi Nicole Rowland 
Mikhail Rudnev 
Blair Donovan Russell 
Sophie Maxine Russell 
Stephen Christopher Russell 
Zachary Ryan Russell 
James Robert Ryerson 
Kyle John Rynes 
Nicholas Dean Sabin 
Safaa Tawfik Sadik 
Nathan Kyle Sadler 
Kelsey Marie Sager 
Nicole Louise Saiz-Deleon 
Alexandra Lauren Salotto 
Brianna Kay Samuel 
Keven Kieth Samuelson 
Johnathan Ricardo Sanchez 
Martin Sanchez 
Miles Blake Sanchez 
Natalie Lopez Sanchez 
Steven Alexander Sanchez 
Thomas Neal Sanchez 
Balraj Singh Sangha 
Lindsay Elizabeth Sangster-
Smith 
Jennifer Mary Sargeant 
Carrie Elise Sattler 
Carlen Elizabeth Scarlett 
Brittany Sue Schatz 
Jesse Warren Scheibner 
Michelle Louise Schlonga 
Katherine Jean Schneider 
Kailee Ann Schrift 
Kyle William Schwans 
Elizabeth Frances Scott 
Eric Michael Seitz 
Martha Nambajjwe 
Semugera 
Nakhonngeun 
Senekhamphone 
Perry Duke Senter 
Meggan Annette Severns 
Ilona Shaban 
Eumaymah Nafisa Shabazz 
Ritu Sharma 
Hayli Jo Sharp 
Kendra Allie Sharp 
Ronald Eugene Sharts 
David Mark Shoubridge 
Yun Shi 
Valentina Sidorko 
Kristin Sigurjonsson 
Chelsea Lehn Silvestri 
Max A. Simon 
Natalie A. Simonsen 
Samantha Nicole Simonson 
Annie Marie Simonton 
Lok-ting Sin 
Malen Sin 
Amrita K. Singh 
Harpratap Singh 
Lindsey Jane Sires 
Andrea Lillian Sloan 
Kelsey Anne Small 
David Allen Smith 
Erin Rochele Smith 
Meaghan Teresa Smith 
Michael Lonnie Smith 
Vonnie Julius Smith 
Zachary Donald Smith 
Bonnie Luise Snow 
Denise Marie Snyder 
Paul Song 
Frank Martinez Sosa 
Shantelle Nichole 
Kapuananipoli Souza 
Erika Ryann Spath 
Sarah Marie Spees 
Dillon Louis Spiess 
Jessica Allyn Spring 
Marney Marynne Spurgin 
Julia Dawn Stahnke 
Sean Charles Stanley 
Craig Arthur Stenberg 
Ashley Marie Stevens 
Chelsea Annette Stevens 
Kyle J. Stilling 
Beth Stiteler 
Kaitlyn Claire Stoltenberg 
Robert Anthony Storm 
Matthew Vincent Strader 
Alex R. Stratton 
Kevin M. Stringer 
Monica Stuart 
Greta Luise Stuhlsatz 
Sophia Sullam 
Andrew James Sullivan 
Farrah Khadija Sultan 
Kevin James Sutherland 
Ryan Townley Swain 
Jonathan David Swanson 
Sherry Lynn Tabayoyon 
Michael Tager 
Sarah Elizabeth Takayoshi 
David Joseph Talley 
Kathryn Jayne Taylor 
Mekdes Teleale 
Merry Thach 
Alexis BreAnn Thomas 
Breanna Elaine Thomas 
Tara Thongdeth 
Dory Elizabeth Thornton 
Harley Cheyenne Thornton 
Erial Aasha Three Stars 
Samuel Togar 
Serena Christine Tomaso 
Brycen Douglas Toney 
Sumanpreet Kaur Toor 
Aracely Torrico 
Stacey Rebecca Townsend 
Kara Lin Toye 
Jared Lester Alexander • 
Trammell 
Ann Tran 
Thinh Tran 
Dillon Jones Trethewey 
Roxanne Rae Trinidad 
David Sotir Trotter 
Trevor Joe Trulson 
Shota Tsukamoto 
Ryan Lee Tullar 
Jeremiah Joseph Turnek 
Kayley Mariah Turner 
Joshua Scott Uanon 
Joshua Patrick Vailencour 
Chad Michael Van Lith 
Anjilica Villalobos 
Camtu Vo 
Phu Ngoc Vo 
Garret Patrick Wade 
Cheyenne Marie Walker 
Ruth Aimee Walker 
Michael Zachary Wallace 
Jesse Bennett Walters 
Tuo Wang 
Wei Wang 
Xinwang Wang 
Andrew J. Ward 
Bethany Anne Warren 
Dylan L.H. Warren 
Skye Elizabeth Warren 
Alexandria Marie Washburn 
Rosalind Kay Washburn 
Samantha Nicole Washington 
Brittany Renee Waskom 
Anthony L. Waters 
Courtney Wear 
Jamal Marcus Weems 
Chris David Weholt 
Binzhong Wei 
Linliu Wei 
Min Wei 
Michael Thomas Weiland 
Lauren Marie Welch 
Nicholas Dylon Wells 
Sean Campbell Wells 
Chloe Marie West 
Gregory Martin Wetzel 
Nicholas Dale White 
Kristi R. Whitesitt 
Caitlynn Rose Whitten 
Brandon Michael Wiese 
Jeff R. Wilcox 
Tanner Scott Wilkin 
Ryan Ben Wilkins 
Charlene Jane Wilson 
Lauryn Elise Wilson 
John Randall Wise 
Ben C. Wolff 
Erika Renee Wolk 
Ji Min Won 
Anne Marie Wood 
Erica Maureen Woods 
Haiyi Wu 
QiminWu 
Haijun Xu 
Jinger Xu 
Tom Yabe 
Jack Yeung 
Trevor Yost 
Aaron Michael Young 
Colin Guy Young 
Zhongling Yu 
Manguie Maniel Yual 
Brandy Lynn Yuckert 
Abdullahi Osman Yusuf 
Cheng Zeng 
Lixiang Zeng 
Xiaocun Zheng 
Shu Zhu 
Sara B. Zielke 
Sean Matthew Zuclich 
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DISTINGUISHED ALUMNI AWARD RECIPIENTS 
Floyd V. Hicks . .. . . . . . . .. .. .. . . 1976 Janet L. Hethorn . . . ............ 1998 Michele A. Weir . . ......... . ... 2006 
College of Education and Professional Studies College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities 
John J. Johnson . . ... . . . .... . .. 1977 Annette M . Sandberg . . ..... . .. 1998 Randolph S. Baseler . . ..... . .. . . 2006 
College of Education and Professional Studies College of the Sciences College of Business 
Joseph P. Lassoie . . .. . .......... 1978 John F. Moawad ... . . .. .... . . .. 1999 Debra J. Prigge . . . .... . . . . ..... 2006 
College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities College of Education and Professional Studies 
Ray E. Hosford .. ... . ..... . .. . . 1979 B. Jean Pryor . .... . . .... . .. . .. . 1999 Ronald C. Sims ..... . .. . ...... . 2006 
College of Education and Professional Studies College of Business College of the Sciences 
Daniel D. McCracken . . . . . . . . . .. 1980 Jack C. Garvin ........ . .. . ..... 1999 Jill M . Jones . . .. . .. . .......... . 2007 
College of the Sciences College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities 
Mildred M. McNeilly . . ....... . . . 1981 Benedette R. September .. . ..... 1999 Douglas B. Wood .. .. .. . . .. . . .. 2007 
College of Arts and Humanities College of the Sciences College of Business 
Geraldine Si ks . .. . . . . ........ . . 1982 Richard C. Elliott . ... . . .. . . . .. . . 2000 Gregory L. Heacock . .. . ........ 2007 
College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities College of Education and Professional Studies 
Herbert H. Legg . .. . . ..... ... . . 1983 Mark W. Pearson .............. 2000 Virginia B. Beavert . . .. . ........ 2007 
College of the Sciences College of Business College of the Sciences 
Milton G. Kuolt .. . .. . ... . . . .. . . 1984 Ray E. Jongeward . .. ... . . . . . ... 2000 Robert M. Panerio . . .. . ... . .. . . 2008 
College of Business College of Education and Professional Studies College of Arts and Humanities 
Louis R. Richards . . ... ........ . . 1985 
College of Education and Professional Studies 
Barbara A. Bintliff . . . .. ..... . . . 2000 
College of the Sciences 
Robyn C. Caspersen . . . . . . .... . . 2008 
College of Business 
James E. Brooks . .. . . ........ . . 1986 
College of the Sciences 
Doug B. Sutherland ............ 2001 
College of Arts and Humanities 
Carolyn J. Schactler . .. . . . . . . .. . 2008 
College of Education and Professional Studies 
Allan B. Swift ...... . . . ... . . .. . 1987 Clark E. Daffern ..... . ......... 2001 Ronald Dotzauer . . .. . . . ....... 2008 
College of Arts and Humanities College of Business College of the Sciences 
Larry L. Pinnt . .. . .. .. .. . .... .. . 1988 
College of the Sciences 
R. Vance Hall. ... . ... . .. . .. . . .. 2001 
College of Education and Professional Studies 
David L. Boushey .... . ... . ..... 2009 
College of Arts and Humanities 
George B. Brain . .. . . . . .. . ... . . 1989 Randall R. Reneau ... . .. . .. . .. . 2001 James H. Jansen .. . ....... . .... 2009 
College of Education and Professional Studies College of the Sciences College of Business 
David R. Boyd ......... . . . .. . .. 1990 
College of the Sciences 
Jeanne M. Vote . .. . .... .. .. ... . 2002 
College of Arts and Humanities 
Gary C. Frederick .. .. . . . ... .. .. 2009 
College of Education and Professional Studies 
James L. Freer . . . . . . .. . ..... . .. 1992 Larry E. Vote . ...... . .... . ..... 2002 John A. Williams . ... .. . . .... . .. 2009 
College of Business College of Arts and Humanities College of the Sciences 
Ronald M. Frye . . .. . .. . .. . .. . .. 1993 Milton G. Kuolt . .............. . 2002 Christine E. Sleeter . ..... . ...... 2010 
College of Arts and Humanities College of Business College of Arts and Humanities 
Robert A. Moawad . . .. . ........ 1994 Charles A. Booth . ... . .......... 2002 Brent A. Johnson . ... . .... .. ... 2010 
College of Education and Professional Studies 
Marilyn L. Grey . . .............. 1995 
College of the Sciences 
Ted A. King .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 1996 
College of Arts and Humanities 
John F. Benson . . ..... . .. . ..... 1996 
College of Business 
Dennis P. Weston ...... . ...... . 1996 
College of Business 
Eric R. Beardsley .. . .. . .. . .. . .. . 1996 
College of Education and Professional Studies 
Edward L. Schneider . . . .. . .. . .. . 1996 
College of the Sciences 
Jean K. Enticknap . . . .. . .. . . .. .. 1997 
College of Arts and Humanities 
College of Education and Professional Studies 
William A. Clintworth ..... . .. . . 2002 
College of the Sciences 
Janine B. Pease . . ... . .. . ..... . . 2003 
College of Arts and Humanities 
Susan K. Swartz .... . ........ . . 2003 
College of Business 
Donald H. Duncan . .. ..... .. .. . 2003 
College of Education and Professional Studies 
William C. Bonaudi . .... . .... . .. 2003 
College of the Sciences 
Nancy L. Worden . . .. . .. . .. . . . . 2004 
College of Arts and Humanities 
John W. Delaney . . ....... . .. . .. 2004 
College of Business 
College of Business 
Raymond L. Conner ....... . .. . . 2010 
College of Education and Professional Studies 
Ann D. Kiessling .... . ...... . .. . 2010 
College of the Sciences 
Gregory S. Dovel. .. . ...... . ... . 2011 
College of Arts and Humanities 
Roland E. Wheeler . . . .. . .. .. .. . 2011 
College of Business 
Te'rry L. Walton . . .. . ........... 2011 
College of Education and Professional Studies 
Eric W. Lindell . ....... . ...... . . 2011 
College of the Sciences 
Howard Bafford . . .. . .. ... . . . .. 2012 
Alumnus of the Year 
W. Randall Stoddard . .. . . . . .. .. 1997 
College of Business 
Beverly J. Kinney . ........ .. . . . 1997 
College of Education and Professional Studies 
Eugene M . Parsons . . . .. .. . . . . . . 1997 
College of the Sciences 
Duncan A. Bonjorni . . ....... .. . 1997 
College of Education and Professional Studies 
William H. Richey .............. 1998 
William A. Kritsonis .. .. ..... . . . 2004 
College of Education and Professional Studies 
Warren E. Brain . . . . . .......... 2004 
College of the Sciences 
Robert J. Topmiller . ..... . .. . .. . 2005 
College of Arts and Humanities 
Kenneth D. Denman ....... . ... 2005 
College of Business 
Christine H. Day ........... . .. . 2005 
William Seraile . ...... . .. .. .. . . 2012 
College of Arts and Humanities 
Kathy Elser ... .. . . . . .. .. . . . . .. 2012 
College of Business 
Mary Alice Heuschel. . . .. . . .. . . . 2012 
College of Education and Professional Studies 
Penny Hitchcock . . . .. . .. . . . . . .. 2012 
College of the Sciences 
College of Arts and Humanities College of Education and Professional Studies 
James M. Norman . . . .. . . ....... 1998 Michael B. Walen .. . ........... 2005 
College of Business College of the Sciences 
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SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD RECIPIENTS 
Cheryl A. Anderson (Ann Anderson) . . ... .. . . .. . ..... 1988 Matthew W. Johnson (Awarded posthumously) .... . . . 1999 
Ronald C. Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 Jon T. Haberling .. .... ... . . . .. . . . .. .. .. . . ... . . . . . 2000 
Janine B. Pease . . ..... .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . ... 1989 Wesley P. Miller ... . . . . . ..... .. . . . .. . .. . . ... .. . . . . 2001 
R. Wes Leid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 Merri C. Pearson .. . ..... ... . . . . ...... .. . . .. . . .... 2002 
Donald L. Garrity . .. . .. .. . .. . .. .. .. .... . . .. . .. . .. 1991 Mary E. Hewitt ... .. . . ...... .. .. . .. . ... . ..... . ... 2003 
Virginia E. Garrity . . .. . ...... . . .... . ..... . ... .. . .. 1991 Linda K. Graf .... . .. . . .. . .... .. ........ . .. . . . . . . . 2004 
Henry C. Roberts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 Althea Cawley-Murphree . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . 2005 
Kandyce M. Hansen .. .. . . . .. ... .... . .. . . . .. . . .. . . 1993 David Wain Coon . ... . ..... . . . .. ... . . . .... .. . . . .. 2006 
Brian E. Thompson .. . . . . .. ..... .. . .. . ... . . . . .... . 1995 Patricia E. Loera .... . ... . .. . . .... . . ... . .. . .. . .. . . 2007 
Patrick M. O'Hara . . . . .... .. .... .... . . . .. . .... .... 1996 Eniko A. Kramar . . .... ..... . . . ... .... . . . . .. . . .. .. 2008 
John E. Janke ... . . . . .. .. . .... . . . . . .... . . .. . . . . . . 1997 DeAnna L. Bridenback . .. . . . . . . . .. .......... . . . . . . 2009 
Frank J. Gavaldon . .. . . . . . ..... . .. . . ........ . ..... 1998 Crickett e M. Sanz ... . .. . . . . . . . ... . . .. .. . . . .. . ... . 2010 
Terrance R. Williams .. . .. . . .. . ... . . . .. . .. . .. . ..... 1999 
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